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This is T­40,  the name of one of our barracks.  The "T" stands for "temporary." Pretty 
ironic. This building was set  up for emergency classrooms  in the 1940s.  It's still  in use. 
In the  last two decades,  state tax dollars have fallen  as a percent of  the University's income. 
State tax dollars were  71 percent of our income  in 1970. Today  they are only 42  percent. 
That makes it  hard for us  to give up some of  our traditions .  . .  like T­40 and the six 
other old barracks still  in use around  here. 
For this particular site we have an urgent  need: a $50 million addition  to Morris Library 
to hold more  books and expand our use of computers. 
In short, we  need a new tradition.  Your contributions to SIUC,  regardless of  the 
amount or form they  take,  put us  that much closer  to expanding our permanent foundation 
for students and faculty. 
Use the card at the  back of  this issue  to let  us know how  you can contribute. And if 
you need  advice in estate planning,  charitable trusts,  bequests in wills,  or gifts of life  insur­
ance, let  us know  that,  too. 
Southern Illinois University Foundation 
1205 West Chautauqua Street 
Carbondale, IL 62901 
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MICHAEL 
RUTHERFORD 
This Nashville commercial 
photographer has  a diverse 
portfolio: the Grand Old  Par­
ty,  American cowboys, 
Hardee's,  and the  new 
Russia. 
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DEER 
INVESTI-
GATIONS 
White­tailed deer are every­
where in Southern  Illinois, 
including the campus.  Two 
of three  recent research pro­
jects on deer focused  on our 
own. 
PUTTING 
COLUMBUS 
IN HIS PLACE 
The outcome for  the New 
World would  have been  the 
same regardless of who "dis­
covered" the  continents, 
argues this SIUC historian. 
DRESSING UP, 
DRESSING 
DOWN 
Wondering what students are 
wearing these days on cam­
pus? There's everything you 
can think of,  and that's  just 
how students like  it. 
COVER STORY: 
THE LIBRARY 
LINKS UP 
A proposed $50 million 
addition to Morris Library  is 
a major  need for  stream­
lining and expanding our 
access to  information. The 
new library  dean explains 
why. 
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More Taxpayers, 
Not Higher Taxes 
This letter is in  response to 
Michael Shields' article in the 
Spring 1992 Alumnus ("Recover­
ing from Supply­Side Economics," 
pp. 30­31).  Some of his  ideas were 
over my  head and  perhaps I'm 
over­reacting to his statements, 
but the  two things I  did under­
stand were his solutions of  raising 
taxes and not cutting spending. 
In his second paragraph  he 
states we all need to sacrifice. 
Well,  the taxes I've paid for  the 
last 20 years  have been an 
extremely high sacrifice as the 
wealth of  this country has been 
siphoned from  the achievers and 
GIVEN  AWAY  to the non­achievers. 
Sixty­five percent  is the projected 
amount the government will GIVE 
AWAY  in entitlement  programs by 
the year 2000.  I am  in charge of 
the budget  in my  household and 
without an economics degree I 
can tell you  that if  I give away 
over half of my hard­earned 
money to non­achievers I  will get 
nothing in return. NOTHING!!! 
You also fail  to note that in the 
1980s, when taxes were cut,  tax 
revenue INCREASED;  in fact,  it 
almost doubled. The  problem was 
that the government did not cut 
spending. Whenever taxes  are 
raised the amount generated  has 
never reached  expectations. . . . 
When all user  taxes, state taxes, 
federal taxes,  etc., are added  up I 
pay 47 percent of  my income  in 
taxes. Why on earth this  country 
can't manage  on that sacrificial 
amount you'd  better think about.  I 
hope along the way Mr. Shields 
may change his opinion  about 
increasing taxes and start looking 
at where spending can be cut and 
why the  house is  unable to do it. 
I'll give him a hint: government 
bureaucracy and arrogance. 
The top 1 percent of the 
wealthy in  this country pay 20  per­
cent of the taxes!!!  I  realize that 
life is  not fair,  but he wants  to tax 
the achievers who create business 
and hire more  taxpayers. What  we 
need are more  taxpayers,  not 
higher taxes.  We need more busi­
ness and that won't  happen if 
taxes and government regulation 
stomp on the achievers. 
Yes,  we do want less govern­
ment bureaucracy,  waste, and  we 
most certainly want decreased 
spending. You  don't see bureau­
cracy in  business because it  would 
be an enormous waste  and busi­
ness couldn't survive. ... In 
order to get elected,  politicians 
promise their constituents govern­
ment money  in a form they  or 
their community can use  in 
exchange for votes.  The result: 
spending just  keeps escalating. 
The more you  penalize (tax) 
the achievers in  this country and 
give away  their money  to the non­
achievers (to make everyone  more 
equal),  you  take away  the incen­
tive for achievement and you'll 
take away  business,  i.e.  workers, 
i.e.  taxpayers. 
Susan Kae Smith '71­2 
Oconomowoc, Wis. 
Gus Bode 
Takes a Seat 
This is to advise you of  a diplo­
matic protest being filed as a  re­
sult of an incident provoked  by 
one of your cheekish alumni, a 
Mr.  Gus Bode. 
Mr.  Bode desecrated a National 
Shrine in the  newly formed Re­
public of Georgia,  formerly the 
Soviet Union. He autographed the 
toilet seat of our great wartime 
leader Joseph Stalin. 
It is  there for all the  world to 
behold in  the "loo" of the great 
Generalissimo's private  railroad 
car. This carriage is  a National 
Historic Shrine located  in Stalin's 
birthplace, Gory, Georgia. 
Throughout the Great Patriotic 
War, Stalin  traveled aboard  this 
train to meet  with Roosevelt, 
Churchill and Truman at  the 
Teheran,  Yalta and later  the Pots­
dam Conferences. 
When last seen fleeing  the 
scene of his dastardly deed, Gus 
announced he had scored  the ulti­
mate triumph in  alumni graffiti 
and challenged anyone to top it 
(or bottom  it, as the case  may be). 
The Ministry of Foreign Affairs 
of Georgia perceives this incident 
as constituting a National "af­
front," and we are taken  aback. 
"GUS BODE, CLASS OF '62" 
is now affixed  to Stalin's throne 
with an indelible Magic Marker 
for posterity,  as well as posteriors, 
throughout eternity. 
We consider this sordid episode 
a diplomatic "bummer" and a dis­
graceful scatological chapter  in 
Mr.  Bode's totally depraved career. 
Our government is considering 
an immediate break  in diplomatic 
relations unless we  receive an 
apology from your university. 
Yuriy Tevsadze 
Secretary for Cultural Affairs 
Ministry of Foreign  Affairs 
Tblisi, Republic of Georgia 
Editor's  Note: The above  letter 
was forwarded to us by an SIUC 
alumnus who—several times and 
with increasing  insistence — got us 
to swear that we wouldn't  reveal 
his identity. We had guessed cor­
rectly the reason  for his paranoia: 
Gus Bode's name is indeed on Sta­
lin's toilet seat,  and our alumnus 
was the wielder of  the Magic 
Marker that put  it there  a few 
months ago. 
This alumnus says that in his 
davs at the University  some three 
decades ago,  pranks were the  rule. 
Students and alumni bragged 
about where  they had inked or 
scratched the  name "Gus Bode." 
News of additional sites was even 
printed in  the Daily  Egyptian. 
This alum laments a lack of 
humor on college campuses these 
days. His challenge is real: Can 
you top Stalin's toilet seat  as a 
place for Gus? Let us know. 
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The Rec Center 
Doesn't Squat 
"That beauty  is not,  as fond 
men misdeem,  an outward show of 
things,  that only seem."—Edmund 
Spenser. 
I  read with  great enthusiasm 
Jerry O'Malley's article on  the Stu­
dent Recreation Center.  However, 
I  beg to differ on his opinion  that 
the SRC will "win no architec­
tural awards for soaring,  ethereal 
grace." In fact,  the facility was fea­
tured in  Progressive  Architecture in 
May of 1980. Since  the addition 
of the  Fitness Center (or  the 
"northeast box," as  Mr. O'Malley 
refers to it),  Athletic Business  Mag-
azine featured the facility  in its 
Architectural Showcase. 
The designer of  the first phase 
of the SRC is  the noted modernist 
Ralph Rapson,  FAIA.  Like  the 
early modernists,  Mr.  Rapson 
designed the facility  around the 
notion that  its form should  follow 
its function. Thus the architec­
tural expression is  birthed from 
the activities housed inside.  We 
need not  apologize for the facility, 
but rather we should appreciate  it 
as a delightful example of  modern­
ist architecture. 
Let me quote  the review from 
P r o g r e s s i v e  A r c h i t e c t u r e :  " . . .  i t  
employs a rational  attitude com­
bined with  vernacular imagery 
springing from the work of  the 
early Modern  masters.  . .  . This 
freshness apparent in some  parts 
of the building serves as a reminder 
that the Modernist  vocabulary, 
when pushed and manipulated, 
still yields buildings  nicely 
anchored in their  time and place." 
David A. Miller MS'87 
Hastings &. Chivetta Architects 
St. Louis,  Mo. 
Shryock Was 
More Than Scowls 
The beautiful photograph  of 
Shryock Auditorium on  the back 
cover of  the Winter 1991­92 issue 
brought back fond  memories— 
stage plays,  as Jerome's The  Passing 
of  the Third  Floor  Back and Shaw's 
Arms and  the Man,  the many 
chapel meetings,  invited promi­
nent speakers,  etc. 
However,  portions of the cap­
tion under  the photograph could 
give a  misleading impression 
unless put  into proper perspective. 
"Older alumni recall  . . . com­
pulsory chapel under  the fierce 
scowls of University  President 
Henty Shryock." The wording 
may  be  strictly  correct,  but  as  an 
"older alumnus," my  recollections of 
the chapel period and  of President 
Shryock are much more  positive. 
Chapel was held four  days a 
week, as  I  remember,  in 45­min­
ute sessions,  and was compulsory 
in the sense  that seat assignments 
were made  and attendance 
checked.  But I  would have gone 
anyway, compulsory  or not.  It pro­
vided a break from  the usual rou­
tine and offered an opportunity  to 
meet friends before and  afterward. 
It served a  unifying purpose, 
bringing the whole student body 
together,  and enhancing school 
spirit. 
On most days  the University's 
full­scale symphony orchestra  of 
about 60 members,  under the 
superb conducting of Mr.  David 
Mcintosh,  played classical  pieces, 
mostly unfamiliar  to me at  the 
time and  presumably also  to most 
of the other students.  Where else 
could we  have had such a musical 
diet? This was before  television, 
radio was in  its infancy,  and the 
main access to  music was  through 
scratchy,  tinny phonograph 
records. At other times the men's 
chorus, women's  chorus, or  com­
bined choruses would sing. 
Often President Shryock,  with 
his background in history  and in 
English and American literature, 
and who kept abreast  with events 
of the day,  would give a  brief dis­
course on a  topic—possibly on the 
different nuances of  the meaning 
of a  word,  possibly something of 
an editorial nature,  or some hap­
pening in history,  or some other 
interest­holding matter,  whatever 
may have caught  his attention. He 
was an excellent  extemporaneous 
speaker. 
Yes,  there was a  religious ele­
ment to the sessions — after all,  it 
was chapel.  Various faculty mem­
bers would  lead in  the responsive 
SINU  President  Henry Shryock 
reading of some grand  passage 
from the Bible  and in a  prayer 
from the hymnal.  The orchestra 
would lead  the student body in 
singing some of the great  hymns of 
the church.  In looking  at the 
Shryock photograph,  I can still 
hear "Love Divine,  All Love 
Excelling" resounding across  the 
auditorium. 
As to the "fierce scowls of 
University President Shryock," 
there were some of  these,  too, on 
occasion—and used for  a purpose. 
Try to imagine 1,200  to 1,400 
noisy undergraduate students pour­
ing into the  hall in what could 
have been uncontrollable  bedlam. 
When the bell  rang, quiet and 
order were  to descend, and  they 
did. Any  persistent violation 
would call forth  not only a 
"scowl." The President had such  a 
remarkable command of  the 
English language  that he could 
with precise certainty  pinpoint 
verbally and  visually any disturber 
of the  peace. No offender,  with all 
eyes on him and  in an atmosphere 
where one could hear  the prover­
bial pin drop,  would ever  wish to 
be placed  in that kind of  limelight 
for a second time. 
President Shryock was  not a 
harsh man.  He was a warm­
hearted man.  (One memory I 
have of him was seeing him  brush 
tears from his eyes one morning as 
he left  the stage during chapel.) 
For him I  had, and  in retrospect 
still do have, great  admiration, 
regard,  and respect.  The audi­
torium is  well­named for him  and 
in his honor. 
Robert W.  Finley 
Professor of Geography,  Retired 
University of Wisconsin, Madison 
More Facts 
About Campus Lake 
I  was quite interested  [in the 
Fall 1991 issue's article on Campus 
Lake, formerly  called Thompson's 
Lake].  I am  the last surviving 
grandchild ofT.W. Thompson.  I 
was born some 100 yards west of 
the south end of  the Student Cen­
ter building. 
There are three points  in your 
article that do not  agree with the 
information that I  have. 
1. The lake is  not 120 years 
old. The lake  was built about 1896 
by T.W.  Thompson, my grand­
father. He  bought land in 1886 
and built a house on it,  moving 
into the house about  two years 
later. When he bought  the prop­
erty,  there was a  small lake  exist­
ing on it,  north of the most north­
easterly part of  the present  lake. 
The remains of  the old dam were 
plain to see in  the 1920s but may 
be gone now. 
2. The wooden  retaining wall 
was a wooden breakwater  to pro­
tect the dam, now  replaced by 
rock. 
3. The children with  whom 
Duane Schroeder played  were the 
great­grandchildren of  T. W 
Thompson,  not the  grand­
children. 
Ralph B.  Thompson '34 
Hinsdale, III. 
After we tip our hat to you, you 
can keep it! We'll send  to each 
correspondent whose  letter we 
publish a free Saluki ball  cap ($12 
value), courtesy  of the University 
Bookstore, Student  Center, 
SIUC, Carbondale,  IL 62901. 
Mail letters to: Laraine Wright, 
Director, University Print Com­
munications, SIUC,  Carbondale, 
IL 62901, or  send by  fax: (618) 
453­2278. We  may edit  letters for 
clarity or abridge  letters for space 
requirements. 
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Frank Pedersen holds up a slice of black-bottom pie. 
I /NDER THE TOPIC OF 
\^/ "PIES" IN A GUIDE TO 
UNIVERSITY EXPERTS is  the 
name of Franklin  D.  Pedersen,  as­
sociate professor  of mathematics. 
That just  cried out to  us to go by 
his house and check out  his claim. 
From a family that  has always 
taken baking  seriously,  he recalls 
that his grandfather,  at the age  of 
85, rose  early one day  to bake and 
serve bread,  then died minutes  af­
ter while sitting on  the back  porch 
and enjoying the  morning. 
Then, too,  his mother  had been 
baking bread for  one of his  brothers 
only five days  before a stroke  ended 
her bread­baking days  at age 92. 
Baking is a  process that  helps 
Pedersen relax.  Now  it also  helps 
him pass the  time while he  is home 
alone. 
His wife—Katherine  Pedersen, 
also associate professor  of mathe­
matics—has left SIUC  after 27 
years to move  to Pierre,  S.D. She 
was honored  by her  peers for her 
work  in mathematics  instruction, 
and she was respected  by her stu­
dents.  In 1986 alumni  voted to  give 
her the Great Teacher  Award. 
She now serves  as the  adminis­
trator for a  state­wide program 
funded by  the National Science 
Foundation as part  of an attempt  to 
put the U. S. on  par with the  rest of 
the world in  science and math. 
"She was greatly  interested in 
the administrative field,"  Pedersen 
explains, "and  had applied for  sever­
al positions here,  but had  no luck. 
When the South Dakota  thing 
came along,  it was  too good  to pass 
up." He will  follow her  to South 
Dakota after  his retirement  this 
summer,  thus ending another long 
career in  the math department. 
On this particular  afternoon,  he 
completes three  pies: pumpkin,  co­
conut cream, and  black bottom.  He 
rattles off a  long list of  the types of 
pies he has baked  over the years  for 
family, friends,  and neighbors.  Such 
favorites as  pumpkin,  apple,  cherry, 
and coconut cream  are prominent 
and "easy." Some others are a  little 
more exotic and difficult  to pull off 
correctly. The  black bottom  is a 
Pedersen favorite  in that category. 
"1 don't dream  up the unusual 
things," he says,  selecting a cook­
book from several  dozen lined  up 
on a countertop and opening  it to 
a recipe and  photo of a black­bot­
tom pie.  His nod  to creativity in­
volves occasional experimentation 
with extant recipes.  "I will substi­
tute 7­Up for cold  water in  a crust 
recipe; it  provides a slight flavor 
enhancement. And,"  he adds, 
grinning, "if  I  make it  Diet 7­Up, 
I  have a low­calorie  pie." 
If Pedersen,  as an expert  pie 
baker, goes  by the same cookbooks 
available to the  rest of  us,  what 
separates us from him at pie  time? 
One of the things  is the crust. 
"Here,  I  can show you,"  he says, 
pulling a pre­baked  crust from a 
cabinet behind  him and pinching 
off a  half­dollar­sized piece.  "See, 
the crust is sort  of layered  in, not 
a solid chunk." 
He rubs it  slightly and the  lay­
ers flake off. That condition comes 
from having kneaded  the Crisco 
(for which  he has not yet  found a 
decent substitute)  into the sponge 
(the dough  ready for  kneading) to 
the proper consistency.  Too thor­
oughly mixed  leaves the dough 
tough and  chewy. Too lightly 
mixed generally  renders it  unac­
ceptably crumbly.  "The ability to 
'feel' the proper  consistency can't 
be taken from  a recipe.  It comes 
only when  the recipe  is accom­
panied by  experience, and  even 
then not everyone can pick  it up." 
Is it  important to follow  recipes 
to the nth of  a teaspoon,  or can a 
"smidgin­and­dash person" also  be 
a successful pie­maker? 
"I think  it depends on which 
ingredient you're  talking about," 
says Pedersen  after some thought. 
"If  it's flavor you're  after,  you can 
deviate some without  doing any 
real damage to the  taste. A  little 
more or  less lemon flavoring  in a 
lemon meringue  can be  tolerated. 
More or less sugar  than a recipe 
calls for causes little  real damage. 
A deviation in  the number of  eggs 
is okay. 
"Now a  thickening agent,  such 
as corn starch,  is a different  mat­
ter. Too  little or too much will 
leave you  with a  pie shell filled 
with pudding or rubber." 
Pedersen  proves to be  as expert 
at pie  eating as he  is at  baking. 
He proudly cuts a slice of  what he 
apparently feels  is the Cadillac of 
his culinary efforts  right now —the 
black­bottom pie —and passes  it 
over the  table, along  with a de­
tailed description of  the ingre­
dients and of  how they  will act 
and taste  in my  mouth. 
The black­bottom  consists of 
the crust topped  by  three separate 
layers: on top,  a layer of  Dream 
Whip and chocolate shavings;  in 
the middle,  a thicker  layer of  pro­
saic ingredients  to which a  daring 
shot of  rum has been  added; and, 
underneath, a  thin layer  of  bit­
tersweet chocolate (the  black  bot­
tom). The  black­bottom pie as 
Pedersen prepares  and  presents it 
is not  to be hogged down.  Savored 
is the key  word. 
His wife  and several friends 
have suggested that  he start a say­
it­with­a­pie business  in retire­
ment. He supposes it  would be 
possible,  but he  has several other 
projects under way.  A major one  is 
a book,  a shared project  of  Ped­
ersen and his  wife,  titled Abstract 
Algebra—An Intuitive  Approach. 
"A bone of  contention Kate and 
I  have long had  with the Math 
Department has been  the differ­
ences between  the methods  by 
which we  have felt  math should 
be taught,"  he says.  The book de­
scribes and explains  the Pedersens' 
method of  teaching algebra. "The 
book could be called  controver­
sial, or at  least different." 
The Pedersens and  their chil­
dren have  enjoyed living  in Car­
bondale. "The University  has 
provided a  good living over  the 
years," he says.  "We've been  able 
to provide well  for our children." 
And even when snags  arise, 
Pedersen always  has the  ultimate 
pacifier.  He has  always been  able 
to go home and bake a  pie. —Jerry 
O'Malley 
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D | \ OOM-AND-BOARD RATES JL VINCREASE BY 5 PERCENT 
Beginning in  the fall semester,  stu­
dents sharing a room  at one of 
SIUC's dorms will  pay $3,024 for 
the term,  an increase of $144 or 
about 5  percent more  than the  pre­
vious semester.  Housing officials say 
the increase  was needed  to offset 
general price  increases.  Another 
modest increase  is likely  within a 
year. 
Nineteen meals  a week  are in­
cluded  in the  semester rate.  Special 
contracts,  however,  are available 
with a reduced  meal plan  of 15 
meals a week  or with  more meals 
that would  be available  through 
breaks and  holidays. 
Family apartment  rents have  also 
gone up.  An  unfurnished,  three­
bedroom apartment  at Evergreen 
Terrace,  for example,  now goes for 
$284 a month,  plus a metered 
charge for  electricity. 
*  : 
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Peter Michael Goetz MS'67 with Linda Lavin (center) and Patricia 
Heaton, all featured in ABC's Room for Two. 
ACTORS LINDA LAVIN AND PETER MICHAEL GOETZ MS'67, both featured in ABC's new series, Room for Two, 
have something in common with Christian H. Moe, chair of SIUC's 
Theater Department. 
In 1957, when Moe was a Ph.D. candidate at Cornell University, 
he was commissioned to write a play, Hark Upon the Gale, for the 
College of William and Mary, his alma mater. Twenty years later, he 
attended a regional theater festival in Los Angeles and was ap-
proached by Linda Lavin, then starring in the hit TV series Alice. 
She reminded Moe that, as a William and Mary student, she had 
played the part of Lady Marlborough in his play. 
As for Goetz, Moe taught and directed him at SIUC in the late 
1960s. Goetz is now a highly regarded character actor in movies 
and on TV. In Room for Two, he appears as Lavin's across-the-hall 
neighbor, Ken Kazurinsky, adding comedic variety, possible roman-
tic interest, and common-sense advice. 
Moe says both Goetz and Lavin are "fine performers with a good 
comedic sense." Then, with tongue firmly in cheek, he adds, "I like 
to think I got them both off to good starts."— Jerry O'Malley 
A POPULAR 
CAMPUS 
EVENT has been shut 
down  in  its fourth decade  following 
off­campus disturbances by  SIUC 
students and others.  Springfest— 
featuring games,  music,  dancing, 
food,  and booths—has  been elimi­
nated for  the foreseeable future. 
The decision  was announced  by 
SIUC President John C. Guyon  on 
Thursday,  April 30,  after two 
nights of  alcohol­related  rowdyism 
the previous weekend  on the streets 
north of  the University. 
Springfest had  been attended  by 
10,000 people who gathered at  the 
Arena parking  lot on Saturday, 
April 25.  Tailgating had  been al­
lowed for  those of  legal age.  Spring­
fest was  sponsored  by  the Student 
Programming Council; planners 
had earlier decided  that the event 
would end at 2:30  p.m.  to prevent 
excessive drinking. 
But parties  started off  campus 
around noon.  That night,  police 
closed South  Illinois Avenue  (the 
"Strip") and  Beveridge Street  after 
2,000 people surged onto the road­
ways. More than 180  people — 
mostly  non­University students­
were arrested. Some in  the crowd 
threw beer  cans and beer bottles, 
and a group of  people destroyed  a 
small car on Beveridge Street. 
The violence was telecast  na­
tionwide over CBS and  was re­
ported over  the national  Associated 
Press wire. 
Four nights  later, on  April 29, 
the Student Programming Council 
voted  to cancel future  Springfests. 
Jack Sullivan,  president of  the Un­
dergraduate Student Organization, 
also called for  the end  of  the event. 
"I do  not personally  think Spring­
fest should  continue because  of  the 
extreme violence  off campus,"  he 
told the Daily  Egyptian. Jason  Bev­
erlin,  the student chairman  of 
Springfest, said  he didn't  want stu­
dents to  bear a stigma  after gradua­
tion because of  the violence 
associated with  this year's event. 
In his statement  announcing an 
end to Springfest,  Guyon expressed 
his own frustrations.  "We  tried our 
best to plan and  hold a spring  festi­
val that students  and the  public 
could enjoy.  We failed." 
Guyon commended Springfest 
planners from  the University,  city, 
and the  Student Programming 
Council. "In a  spirit of  cooperation, 
many worked  diligently  to try  to 
make the  weekend enjoyable  and 
safe." 
Guyon pointed  out that  out­of­
town visitors  contributed to  the 
rioting yet  "cannot be  distinguished 
from those  of students and Carbon­
dale residents.  This is  particularly 
disturbing because  students,  faculty, 
and staff  have worked  hard to  im­
prove SIUC's  image. They receive 
national honors,  and alums can  be 
found  in  important positions  in 
business,  industry,  education,  and 
government. The damage  inflicted 
this past weekend affects  them, and 
simply must not  be allowed  to oc­
cur again." 
Problems with  alcohol abuse  this 
year occurred  elsewhere. On April 
30,  thousands of drunken  people 
rioted in Ames, Iowa, during a spring 
festival at  Iowa State University. 
The 70­year­old  Iowa State  festi­
val is  the university's  biggest event 
and outdraws the school's  home­
coming weekend  in alumni  atten­
dance. Classes  are closed during 
the two­day  festival,  which con­
cludes with  a parade.  The event 
used to  last three days  until 1988, 
when excessive drinking  and distur­
bances forced  Iowa State  to curtail 
the festival's length. 
In 1990 student  drinkers at  the 
University of  Missouri in Columbia 
participated in  a riot  during Bid 
Day Bash in Greektown. Some 
people also  threw bottles  at ambu­
lance workers  who were  trying to 
rescue a  high­school student who 
had climbed a  pole and was nearly 
electrocuted. 
The elimination of SIUC's 
Springfest and  a decision  three 
years ago  to quell Halloween  party­
ing do not  resolve the  overall prob­
lem of  alcohol abuse among  young 
people in  this country. Meanwhile, 
here, "The  University,  city officials, 
and the  business community must 
continue to address  the larger  is­
sue," Guyon  said. —Laraine Wright 
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Karen Koenigstein and Timothy Soderquist display mementos they 
brought home with them from  Vladimir, Russia. 
24,098 STUDENTS SET A NEW RECORD FOR SPRING ENROLLMENT at the Uni-
versity this year. The number was up 731 students from the 
spring 1991 semester. Spring 1992 on-campus enrollment was 21,127. 
Projections of a steady drop in enrollments through the 
mid-1990s may never happen at SIUC. According to Roland R.E. 
Keim, acting director of admissions and records, SIUC continues to 
attract more transfer students, a slow economy makes college de-
grees more important, and the need for a college degree in today's 
workplace may be more pronounced. 
Newest predictions are for another wave of college students to ar-
rive at the turn of the century—children of the babyboomers. 
T I 0 TWO AMERICAN 
JL STUDENTS LIVING IN 
RUSSIA NEAR THE END of last 
year,  communism seemed  not to 
collapse but  to crumble. Little by 
little, day  by day,  the quality of  life 
eroded.  Lines—always long—grew 
longer.  Tempers frayed.  Prices 
climbed. One day,  the Soviet flag 
ceased to fly. 
"Most people  back here  ask us, 
'Is it  as bad  as they say  it  is on 
TV?'" said Timothy L. 
Soderquist,  a 29­year­old  senior 
in Russian  and industrial  engineer­
ing at SIUC.  "I say,  'When I  was 
there, 1 didn't  think it  was.' Riots, 
starvation—when  I  was there,  none 
of  that was  happening." Soderquist 
and four  other SIUC students spent 
fall semester  in Vladimir,  Russia, 
through an  exchange agreement 
with Vladimir  Polytechnial  Insti­
tute,  an engineering  and  technolo­
gy  training center with  some 7,000 
students.  During their  stay,  a be­
leaguered Mikhail Gorbachev 
tried—and failed—to hold  together 
one of  the world's  most  powerful 
empires.  But although  the five were 
eyewitnesses to history,  they found 
that having a front­row  seat can 
make it  hard to watch the show. 
"To tell  you  the truth,  I  think 
you were more  informed about  it 
than we were," said Karen A.  Koe­
nigstein,  a 20­year­old  agribusiness 
and economics major.  "Our access 
to American  newspapers wasn't 
good. We  only read  them about 
three times  a month,  and we 
couldn't read  the Russian  news­
papers all  that well." 
Their impressions  of  this latest 
Russian revolution  come  instead 
from small snippets of  experience. 
Soderquist lived  in an  Institute 
dorm. "We went at least  five weeks 
without any  hot water,"  Soderquist 
said.  "The heat  was turned  off,  and 
the electricity was  sporadic. There 
were a  couple of days where it  was 
like a shell of  a building." 
Most American  students com­
plain about cafeteria  meals,  but 
Soderquist's quibbles took  a differ­
ent slant.  "If they'd  just got  a food 
shipment,  the food was pretty 
good,  but on  bad days,  there'd  be 
nothing—no bread,  no tea,"  he 
said. "And  you can't  just go  to the 
store and  buy something.  There's 
nothing there." 
Koenigstein lived  with a  family 
of four  in an  eight­story,  multi­fam­
ily  apartment building.  She got  her 
three squares a day,  though some of 
them had  corners missing.  "We 
couldn't find  any butter,  so we  just 
went without  for a couple  of weeks," 
she said.  "You couldn't  find  milk ev­
ery day,  I  never saw  cheese for sale, 
and the  meat was  of  poor quality 
and expensive.  The bread  was good 
and  there at  every meal.  That's how 
you filled  up." 
Shortages, which grew  worse 
over the  course of  the semester,  cast 
a shadow on Vladimir. The Rus­
sians they  met worried  more about 
rubles than  reform,  cared more 
about food  than a free  market, and 
wondered  if  democracy would  really 
matter in  their daily  lives. 
"One guy  told me he  was  just 
going to have  to suffer  through the 
reforms," said Soderquist.  "He said, 
'It won't  be better  for me.  Maybe for 
my kids,  but not  for me.'" 
Although  the students  knew 
they would  leave the  hardships of 
Russian  life behind  them at semes­
ter's end,  they believe  the experi­
ence has changed  them—forever, 
they hope. 
"I  think  I  am more comfortable 
with fewer  luxuries," Soderquist 
said. "If  I  have heat,  lights, and  wa­
ter,  other things might not  be so 
important." 
Added Koenigstein,  "I don't  take 
for granted  having such wealth. 
We,  all of  us,  are really  wealthy 
compared to most countries  in the 
world.  I  will remember  how hard 
their life was and  how easy ours is 
and how  it  isn't  really fair.  It's not 
fair for  us to have  so much while 
people over  there are struggling  to 
survive."—Kathryn Jaehnig 
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J I F SCOTLAND HAS A COUN-
JlTERPART TO A LEPRE-
CHAUN, it  probably resembles  Ar­
chibald McLeod,  emeritus chair­
man of  the Theater Department, 
who died  in Carbondale on April  6 
at age 85. 
Though not actually  as small as 
an elf,  he had several  of  the quali­
ties attributed  to them.  He was 
highly  industrious and competitive 
and extremely quick­witted.  The 
physical traits  that I  noticed most 
about him were eyes  that looked  at 
you quizzically  through his side 
glances and a  devilish little  smile at 
one corner of  his mouth. 
Professor McLeod enjoyed  stir­
ring things up.  Whether he said  it 
aloud or  not,  he would  have en­
joyed shouting,  "Gotcha!" 
He came  to the University  in 
1947. When  he became  the first 
chairman of  the newly  created 
Theater Department  in 1954,  the 
department was  in a  quonset hut. 
At his  retirement in  1975,  theater 
students could  boast one of  the 
most outstanding university facili­
ties in  the country, with McLeod 
Theater as  its centerpiece. 
In the  past decade,  he became  a 
founding member  of  the successful 
community theater,  the Stage Co., 
in Carbondale.  He was  actively in­
volved  in set construction  there 
only two weeks before  his death. 
It was  there,  too,  that a full 
house gathered on April 10 to  cele­
brate McLeods  memory and  his 
own celebration of  life.  The speak­
ers included  fellow workers  in the 
Stage Co., SIUC faculty members, 
and former students.  There was not 
a single sad  story as  they chronicled 
the man who lived life  as a full 
drink of  joy charged  with shots of 
sly and  wry. 
Charged up  though he was  in 
other situations,  he operated espe­
cially well  in the  classroom. One 
summer,  he scheduled a  graduate 
class for 7:30 on Saturday  morn­
ings. At the first  meeting,  he gave 
moaning and groaning students  his 
leprechaun smile  and his  condo­
lences. "I  know you  all have sched­
ules busier  than mine,  but 7:30 on 
Archibald McLeod posed in the SIUC theater named in his honor in this 1987 photo. 
Saturday mornings  is all  that I  have 
open now." To  the cry of derision, 
he gave his  "gotcha" smile. 
A student in  a fit of  pique over 
the early Saturday class  turned in 
the following "research"  paper con­
trasting comedy and tragedy. 
McLeod read  it aloud:  "Comedy 
is when good  things happen; trag­
edy is  when bad  things happen.  For 
instance,  if someone  drops an atom 
bomb and it  doesn't go off,  that's 
comedy.  If  that person  drops the 
bomb and  it kills  thousands of  peo­
ple,  that's tragedy." This was fol­
lowed by  a long silence,  then 
general laughter,  after which 
McLeod grinned,  then drawled, 
"Well,  I see  validity in  your theory, 
but the  whole thing could  use a  lit­
tle more documentation." McLeod 
pulled another "gotcha" on a class 
containing a number  of high­pow­
ered Ph.D.  students, when he  in­
serted this opinion:  "Gary Cooper 
may be  a nice person,  but he  is no 
actor!" The students strongly dis­
agreed—until  they noticed  his grin. 
Professor McLeod was  a Renais­
sance man who loved  teaching and 
was dedicated  to his students.  He 
never shied  away from  controversial 
plays.  He encouraged  African­
American students and made them 
a part of  touring companies at a 
time in  this country when  they 
weren't widely  accepted. And he 
brought to campus  prominent thea­
ter professionals,  such as  Mordecai 
Gorelik,  the renowned  New York 
City set designer. 
Christian H. Moe,  current chair­
person of  the Theater Department, 
says that  under McLeod,  "The pay­
off was  that every  university in  the 
country was  aware of  our theater 
department. We  were  the envy  of 
all."— Jerry O'Malley 
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ing "will  increase tourism  and  local 
citizens pride,  interest,  and use  of 
downtown Carbondale  as a  gather­
ing and shopping  area," the com­
mittee wrote  in its  initial proposal. 
The overall aim  is to  restore the 
building to  its character of  the 
1930s,  a time of  much activity  at 
the station and  along the  Illinois 
Central Railroad  tracks that  run by 
it.  In­kind services provided  by  the 
University—such as  interior design 
by an  environmental design  class 
led  by SIUC design  lecturer Kay 
Zivkovich—will be  combined with 
a fund­raising campaign  with a  goal 
of $50,000 by  Jan. 1,  1993. The 
group also  hopes to  attract grant 
money for  the project. 
Following the  interior restoration 
of  the station,  the committee has 
proposed  installing a  permanent 
outdoor display  of a  steam engine,  a 
dining car,  and a  caboose. "New 
community events,  such as  Fourth 
of July/railroad  anniversary celebra­
tions (1994  will mark  the 140th 
year after  the first  train passed 
through Carbondale),  could  be cen­
tered around  the Depot,"  the com­
mittee's proposal  said. 
Gerald C. Stone,  dean of  the 
College of Communications and 
Fine Arts,  is co­chair with Judy 
Heisler Dillinger of  the proposal. 
He became  involved on  the com­
mittee,  he said,  because  the station 
"was part  of the  shared heritage  of 
the city and  the University.  The 
station was  the introduction  to Car­
bondale for many people.  Should 
not the  building be anything  other 
than the  reminder of  the heritage 
and history  of  the area?" 
Stone said SIUC President John 
C. Guyon  has given  his approval  to 
the University's in­kind  involve­
ment  in the  project. Services  avail­
able through  the University  include 
environmental and  interior design, 
museum curatorship  and displays, 
planning,  architecture,  legal,  public 
relations,  advertising,  fund raising, 
and grant  writing. 
The city has  asked  the commit­
tee to  add more  details to  the pro­
posal.  By mid­summer,  predicted 
Stone,  the committee should  have 
gained more  ideas for  the building 
from city residents  and be  further 
along toward  the goal of station  res­
toration. —Laraine Wright 
ERIC, THE HUMAN FLY. Hanging from handholds and  footholds beneath a  stairwell at  the Student Recreation 
Center, Eric  Ulner dries his  right band  in a chalk  bag to get  a better grip.  Ulner is  a senior  in commercial  recre­
ation who helped  design  this feature that simulates moving across cave ceilings  and the  underside of rock  over­
hangs. SIUC is  the only college or  university in  Illinois that has an indoor  climbing wall.  The terrain  in Southern 
Illinois brings new  students to the  University, says  Ulner.  "I can't  tell you  how many  people I  know who came  to 
SIU because of  the rocks  in the Shawnee  Forest." 
The old Carbondale railroad passenger depot may take on new life via 
town-gown committee. 
THE OLD 
TRAIN 
DEPOT Ly L/i V/ X is  awaiting new 
uses under  a proposal  by  the Sta­
tion Carbondale  Restoration Com­
mittee,  a consortium  of SIUC 
volunteers and city  residents. 
Although  the City of Carbon­
dale had  restored  the station's exte­
rior,  no use  had been  found for  the 
city's most  beloved landmark  until 
the committee made  its proposal 
last April. 
The proposal  calls for using  the 
building as a  museum,  a museum 
gift shop,  an information  kiosk, 
and a  restaurant/meeting area. 
Cristaudo's Continental Catering 
and Baking Co. has sketched out  a 
plan for  light­fare lunch  and early 
dinner served on  period china. 
Such designations for  the build­
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A OME 6,300 STUDENTS WERE GRADUATED BY SIUC ON MAY 
15-17 during  11 spring commencement  ceremonies on campus.  Com­
mencement speakers  included U.S.  Rep Glenn Poshard '70,  MSEd'75, 
PhD'84, for  the School of Social Work and  actor David Selby PhD'70 for 
the College of Communications and Fine Arts. 
Other speakers were  Illinois Attorney General Roland W  Burris '59, 
School of  Law; Chrysler Motor executive Theodor  R. Cunningham  '68, 
College of  Business and Administration; funeral home  director Larry G. 
Hughes '66­2,  College of  Technical Careers; engineering  manager Murlin 
K.  Klukis '65,  MS'67, College  of Engineering  and Technology;  environ­
mental medicine William  Morin '61,  MS'64, chairman and CEO of  Drake 
Beam Morin,  College of Education; researcher John  F.  Rabolt PhD'74, 
College of Science; 111.  Sen. Penny  Severns '74, College of  Liberal Arts; 
actor McLean Stevenson, School  of Medicine;  and agricultural  executive 
Donald W  Wittnam '61,  College of Agriculture. 
T I HE FOUR SIUC VICE-PRESIDENCIES ARE BEING REOR-
X GANIZED, a part  of  the recommendations  forwarded  to SIUC Presi­
dent John C. Guyon by  the 21st  Century Task  Force (see  the Winter 
1991­92 Alumnus,  pp.  4­5). The  reorganizations have  been taking  shape 
over the  past few  years. 
The existing vice  presidencies are Campus Services,  Financial Affairs, 
Student Affairs,  and Academic Affairs and Research.  In  the reorganiza­
tion,  the vice  presidencies of Campus Services and of  Financial Affairs will 
be combined  under the  new  job title  of vice  president of  Administration. 
Clarence G.  "Doc" Dougherty will retire  as vice  president of Campus Ser­
vices in August. William S. Capie,  who has been acting vice president  of 
Financial Affairs since  early 1991,  will resume  his role  as executive director 
of Personnel  and Labor  Relations. 
The second vice  presidency,  that of  Institutional Advancement,  is simi­
lar to  a position  that was  abolished in 1983. Reporting to  this new  vice 
president will  be the executive directors of  Institutional Advancement 
(Gola E.  Waters) and  of University  Relations (Jack  R. Dyer)  and the  direc­
tors of Alumni Services  (Edward M.  Buerger)  and of  Area Services. 
The title of the  third vice  presidency,  that of Academic Affairs  and Re­
search, has been changed  to Academic Affairs and Provost to  reflect a 
"first among equals" status for  the position.  Benjamin A. Shepherd has 
held this  position since 1988. 
The fourth vice  presidency,  of Student Affairs,  remains unchanged. 
Harvey Welch Jr.  has been  vice president  of Student Affairs since 1987. 
VERDICT REACTION. On April 30 about  200 SIUC students staged a 
non­violent march  from the  campus to  the Carbondale police headquarters 
as a way  of protesting  the acquittal of  four Los  Angeles police officers  in 
the beating of Rodney  King. Carbondale  Police Chief Donald Strom 
answered questions and  assured  the marchers  that the  tactics of  the local 
police was  far different from  those witnessed  on the  videotape of  the beat­
ing.  (Photo by Anne Wickersham, Daily  Egyptian) 
THE CLASSICS. A window in Shryock  Auditorium and one  of the  build­
ing's exterior  light poles  form a  picture that should  be recognizable  to all 
alumni from 1918 on. 
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T I ENS OF THOUSANDS OF 
1 YEARS AGO WHEN 
HUNTER GATHERERS went out 
for dinner,  they feasted on meat, 
seeds,  and nuts,  with a side  order of 
hulls,  bones, fur,  and feathers. 
"They didn't pick  delicately at  their 
food. They  just ate  it—the whole 
thing," says Kristin  D. Sobolik,  a 
visiting scholar at SIUC's Center 
for Archaeological Investigations. 
While researchers  use  the re­
mains of  plants,  animals,  and hu­
man skeletons to  piece together 
data about diet,  one of  the most 
potent sources of  information is 
coprolites, or  fossilized feces. 
"There's no better  way to get at 
what people  ate,  but coprolites are 
not prevalent," she  said. Most are 
found  in arid  areas, although 
they've been  unearthed in  Mam­
moth Cave in  Kentucky and  in the 
Arctic. 
An eat­it­all diet  beats a fast­
food burger  any day.  Our ancestors 
ate foods that were low  in fat, sugar, 
and salt,  and that  were filled  with 
natural fiber.  "People think  of pre­
historic life  as being so  harsh,  but  it 
wasn't  like that," she  said. "They 
had a  very good  diet.  It's only with 
the coming of agriculture  and civi­
lization that  we get  problems." 
While people  can ensure  their 
food supply  by raising  animals and 
growing crops,  the downside  is the 
disease carried by domestic animals 
and by  rodents that  are attracted  to 
stored food.  In raising food,  we 
must deal with  the caprices of 
weather and  pests.  Farmers who 
survive flood,  drought,  parasites, 
and pestilences  will find  that farm­
land erodes and soil  wears out. 
Hunters and gatherers  just move 
to a better  place. Nomadic life  has 
NOAH'S ARC (SIC) SINKS. One by one  by one,  the three crew  members of  their cardboard "Noah's Arc" slipped 
into Campus Lake during the 19th  annual running of  the Great Cardboard Boat Regatta on May  2.  Bruno 
Schmidt and Monica Cortelyou  (holding oar) failed  in completing the  200­yard course.  A third  member of  the 
crew (not  shown) was already doing  the backstroke for  shore. The  three SIUC students represented Calvary Cam­
pus's Chi Alpha,  a Christian fellowship group. 
another plus,  Sobolik said.  "You 
leave disease  behind.  If  you don't 
have good waste disposal  and 
drinking water systems  and you  live 
in the same  place from year to  year, 
disease will  sweep through,  espe­
cially with  larger groups." 
As we get further  and further 
away from living  as our ancestors 
did,  the research  of  paleonutrition­
ists becomes more important.  Infor­
mation about food  is not  passed 
down from generation  to generation 
as it  used to  be. One way  to relearn 
that information  is to  turn to an­
thropologists, who can say,  "This is 
what you  used to do,  and this  is 
how you  did it."—  Kathryn Jaehnig 
u 
I I ARRY G. MILLER, FORMER DEAN OF THE COLLEGE OF 
JL  JL TECHNICAL CAREERS and most recently an associate vice 
president for academic affairs and research, has left the University 
for a position in Cairo, Egypt. 
Miller is the new director of American University's Center for 
Adult and Continuing Education. The center, with 15,000 students, 
offers language, business, computer, and teacher training in Egypt, 
Saudi Arabia, and the United Arab Emirates. Miller will work to ex-
pand those training programs and to develop new ones in small 
business, health care, and industry. 
As dean of Technical Careers (1981-89), Miller oversaw the cre-
ation of the college's technical assistance projects in Bangladesh, 
Egypt, Korea, Malaysia, Nepal, the People's Republic of China, and 
Saudi Arabia. He said he took his greatest pride in the expansion of 
the college's bachelor's degree programs and in the improvement of 
its technical education facilities. 
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TWO ALUMNI 
DONATE $75,000 
TO UNDERWRITE 
HONORS 
LECTURE 
Interest from a $75,000 endow­
ment, a  gift of  two SIUC gradu­
ates, will  boost the University 
Honors Programs lecture series. 
Michael L.  Glassman '61, 
MS'62, and  his wife Nancy Kreft­
meyer Glassman  '63 of  Bethesda, 
Md., announced  their $75,000 
gift to the SIU  Foundation in  Jan­
uary. The  interest will  underwrite 
an annual fall  lecture by a  nation­
ally or  internationally prominent 
guest. 
The Honors  lecture series  has 
brought over 20 distinguished  visi­
tors to campus for free,  public 
talks. Typically,  the speakers also 
stay overnight,  have breakfast 
with honors students,  and lead 
morning seminars. 
Among those  brought to cam­
pus through  the program  in the 
last few  years were  Pulitzer Prize­
winning playwright Edward  Al­
bee,  political commentator Wil­
liam F.  Buckley,  chimpanzee 
researcher Jane Goodall,  physicist 
Leon Lederman,  theologian Mar­
tin Marty,  Nobel Prize­winning 
novelist Isaac  B. Singer,  and con­
sumer economist Jane  Bryant 
Quinn. 
Yet as state  funding crashed, so 
did SIUC's ability to attract prom­
inent speakers.  "These are hard 
times," said Honors  Program Di­
rector Frederick  Williams. "Our 
budget has  been slashed  this year, 
and I  don't know  what's going to 
happen on down the  line.  But the 
Glassman endowment  is perma­
nent. It  will let  us solidify at least 
one corner of our  lecture series in 
perpetuity." 
The first Michael and  Nancy 
Glassman University Honors Lec­
ture will  be given by  British neu­
ropathologist/ comedy writer/direc­
tor Jonathan Miller on Oct. 6. 
The Glassmans met as students 
at a Carbondale  bar called  the 
Rumpus Room. They  recall a spe­
cial atmosphere about  their alma 
mater. "Despite  the fact  that it 
was big,  it wasn't  impersonal," 
Michael said. "At  Southern we 
were able  to become friends with 
tenured professors.  That's unusual 
in many  places." 
Nancy said the open  attitudes 
and lack  of snobbishness she expe­
rienced as a  student helped  her 
greatly. "It  gave me  a chance to 
become myself.  If you  wanted to 
be in  theater, you  had a chance of 
getting a decent  role.  If you 
wanted to run  for office,  you had  a 
chance of getting elected.  What 
we learned  at Southern  let us 
compete at other institutions." 
Nancy Glassman earned  a mas­
ter's degree at Northwestern Uni­
versity and a  law degree at 
Georgetown University.  She has a 
private practice  in family  law. 
Michael Glassman is co­founder  of 
Glassman­Oliver Economic Con­
sultants Inc.  in Washington,  D.C. 
Gratitude played a  part in  the 
Glassmans' gift.  "There's an ele­
ment of giving  back—we thought 
it would  be satisfying," Michael 
said. He credited Laura Hardy, a 
development officer with  the SIU 
Foundation, for  stimulating their 
interest in  giving to SIUC. 
Students in SIUC's  honors pro­
gram are among  the University's 
brightest.  Entering freshmen must 
outscore 95 of every  100 students 
on college aptitude  tests, and  all 
students accepted  into the pro­
gram must  keep up a 3.25  grade 
point average. 
Classes are small—15 or fewer 
students—and range  widely  in 
subject matter.  Students also sign 
up for independent  research to 
produce senior honors  theses. 
Nancy and Michael Glassman's gift will benefit University Honors. 
e 
A OCIAL WORK RECEIVES $700,000 FOR LOWER MISSISSIPPI 
DELTA PROJECT. SIUC's School of Social Work  has received 
$700,000 in matching funds from  the federal Department of  Health and 
Human Services for a $1.4 million  project in  the Lower Mississippi  Delta 
region. 
The five­year project  will better prepare  public child welfare  workers in 
one of the nation's  poorest areas.  The region is  composed of  219 counties 
near the Mississippi River in  Southern Illinois,  Kentucky, Missouri, Arkan­
sas, Tennessee,  Mississippi, and  Louisiana. 
SIUC will first develop a  new social work curriculum  focused on practi­
cal know­how.  "The curriculum will be  based on the practice  and theory of 
what we  believe is  the best way to deliver  professional child welfare  ser­
vices," said Mary  E.  Davidson,  director of SIUC's School of  Social Work. 
The program will also  help child welfare workers learn to  better coordinate 
services with legal,  medical, mental health, and  rehabilitation professionals. 
Total funding consists of $696,011 in federal grant money with 
$696,683 in matching funds from SIUC  in the form of  office expense, 
salaries, and other contributions  in kind. The project  will be conducted 
in partnership with  the social work program at  Mississippi Valley State 
University, a  small, historically  black college in  Itta Bena,  Miss. 
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THE 
LIBRARY 
LINKS 
UP 
A $50 million 
expansion of 
Morris Library 
is only one 
of the needs facing 
our new library dean. 
Her ultimate aim 
is total electronic 
access to information, 
B Y  B E N  G E L M A N  
MORRIS  Library, which 
topped two million  library books  in 
1988, probably  will never catch up with 
Harvard or Yale in  holdings. Harvard  has 
12 million  volumes and Yale has nine 
million.  But Carolyn A.  Snyder,  the 
University's new dean of  Library Affairs, 
is not  unduly concerned that SIUC ranks 
only 58th among 107 members of  the As­
sociation of Research Libraries  (ARL) in 
total volumes. 
It's not only how  many books or peri­
odicals a university library owns  that will 
determine its worth  in the future, but 
how well it  can make information  avail­
able to its students, faculty,  and staff. 
And that means  more emphasis on com­
puter technology and  telecommunication 
than on purchase of physical materials. 
"The ARL is currently reviewing  the 
statistics we keep and  evaluating qualita­
tive and quantitative measures of li­
braries," she said. "I believe  that access to 
information will be  more and more im­
portant in evaluating library service. 
This library,  as well as  most major aca­
demic libraries in  the country, is  moving 
in this direction. We  will still need  to 
have basic collections here  to support 
teaching and research,  but access to 
information and rapid delivery  of that 
information will  be very  important." 
SIUC President John C. Guyon has 
named Snyder chairperson of the Library 
of the Future Committee composed of 
faculty, students,  library personnel,  com­
puting people,  and telephone staff.  The 
committee is charged  with planning a 
$50 million permanent addition to 
Morris Library. 
"Our new library—once  we get 
through the present set of priorities  in 
Engineering and Life Science and so 
forth—will be our No. 1  project," Guyon 
said in  the Fall 1991  issue of Alumnus. 
SIUC will continue to purchase some 
books and periodicals,  but the emphasis 
will be on access to information  through 
technology: "I'm talking about the li­
brary of the future, which  is going to be 
a hub of electronics." 
Carolyn Snyder has been dean of Library 
Affairs since September 1991.  She received 
her bachelor's degree from Kearney State 
University and her master's in librarianship 
from the University of Denver.  She has held 
library positions at the University of 
Nebraska­Lincoln and with the U.S. Army in 
Germany. She came to SIUC from Indiana 
University­Bloomington, where she was 
associate dean for public services and 
interim development officer. 
This spring, Snyder elaborated on 
Guyon's plan. "The responsibility of  the 
committee is to plan  for a state­of­the­art 
physical addition to—and appropriate 
renovation of — the present Morris 
Library. While it  is a really fine facility, 
funds in the State of Illinois have  not 
allowed us  to maintain it  and upgrade as 
we would  like.  Part of our planning will 
be an upgrading of telephone,  telecom­
munication, electrical  systems,  heating, 
and air­conditioning and so on,  then 
linking them effectively  to a new addi­
tion. The facility will  house the library, 
telecommunication, and computing— 
and in this order,  as listed  by President 
Guyon." 
The committee also will establish an 
overall vision of what kinds of services 
the library should deliver and the kinds 
of computing and telecommunications 
support the library should provide for  the 
campus. "Libraries will continue  to have 
print materials,  and certainly in terms of 
special collections, for a  long time to 
come," Snyder said. "But the focus of  the 
new addition,  particularly,  will be tech­
nology­based services." 
Library Without Walls 
The library of  the future, Snyder said, 
could be called a "virtual  library" or a 
"library without walls." Some of  that fu­
ture library  is already  in place.  "We will 
The night lights of the library are reflected in a pool to the north of the building. (Randy 
Tindall photo) 
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riot only have  the Online catalog, but we 
will have access via computers and  tech­
nology — telecommunications—to index­
ing and abstracting services, and we do 
have that now.  We will have  access to 
full books and  journals, and  that exists, 
to some extent, right now  electronically." 
That applies to materials not just  in 
Morris Library,  but anywhere  in ILLI­
NET Online, or "IO," as the online cata­
log is called  for short. "Anywhere, 
actually,  in the country and even  inter­
nationally," Snyder added. "At  the pres­
ent time,  we are able  to access through 
INTERNET,  through telecommunica­
tions resources on this campus,  catalogs 
of other libraries. So right  now we can go 
through INTERNET and find out what 
other libraries have.  Then we can receive 
those materials for our users.  If they  are 
periodical articles, often  times via telefax 
facsimile machines.  Most books are still 
obtained by physical  delivery,  but in  the 
future, more  and more  books and  jour­
nals will be available online. 
"Another very  important part of  our 
vision for the future is  that we will  not 
only deliver many of  these services in  the 
library,  but also faculty,  students, and 
staff—in their homes,  in their offices— 
will be able  to use these  resources. On­
line and other services will be  available 
through computers and telecommunica­
tions.  Faculty members sitting  in their of­
fices could look  in our online catalog, see 
that we have  a certain periodical or 
book—or that it  is available some­
where—and they could  request it from 
their offices.  In the longer term,  the text 
could come right to their computers and 
they could  read the  text or see the  graphs 
or see the pictures,  then print this  infor­
mation if  he wanted a  print copy, or 
download it onto a computer disk for 
future reference." 
Through ILLINET Online,  people can 
use computer terminals located  through­
out the library and search for a  book, a 
journal, or an article by  author,  title, or 
subject in Morris  Library or in 800 other 
Illinois libraries,  including academic, 
public, and some specialized libraries. 
The Library Computer System (LCS) 
is one of two components of  ILLINET 
Online that are accessible  through the 
IO terminals. LCS provides  the location, 
call number,  and circulation status of 
some 19 million volumes from 38 Illinois 
libraries. 
The second, newer component  is 
called Full Bibliographic  Record (FBR). 
FBR provides electronically  all the same 
information found in the traditional card 
catalogs,  but much easier and  faster.  FBR 
also enables a user  to find a book,  know­
ing only part of the  title or part of  the 
authors name. Most of Morris  Library's 
collections are classified according to  the 
Dewey Decimal System,  except for the 
Undergraduate Library's  books,  which use 
the Library of Congress system. 
Library patrons may  still use  the cen­
tral card catalog or the Undergraduate 
Library card catalog to locate  books in 
Morris Library,  but—and this is  an indi­
cation of how computer  technology is 
taking over—  no new materials have been 
entered in  the card catalogs since July 1, 
1991. Materials received after that date 
are listed only  in the electronic catalogs. 
Using the electronic catalogs can save 
a lot of steps.  For instance,  someone 
searching in  the library's science section 
on the sixth floor previously  had to go 
down to the first floor to see what  the 
card catalog listed,  then go back to  the 
sixth floor to locate the material—if  it 
was not checked out. ILLINET Online, 
with terminals on all floors of  the library, 
not only locates materials,  but tells 
whether or not a  particular item  is 
checked out. 
SIUC faculty and staff members  who 
have computers connected to  the Univer­
sity's mainframe can make  use of IO from 
their own computer terminals.  If they 
need instruction on how  to use IO,  they 
can tap into a self­starting training kit. 
Students and others unfamiliar with 
IO can arrange for 50­minute training 
sessions by inquiring at  the Morris 
Library circulation desk.  Undergraduates 
usually need only what's  in Morris 
Library. Graduate students and faculty 
members doing research find Online's 
ability to search elsewhere a boon. 
Financial Tradeoffs 
The increasing use of  computer net­
works by  university libraries will  have a 
profound effect on how library funds are 
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spent in  the future. Simply  put, a greater 
portion of the  library budget  will go  to­
ward improving and expanding  technolo­
gy and a  proportionately smaller amount 
will be devoted  toward purchasing  books 
and periodicals. 
"What we're  talking about are some 
tradeoffs here —access instead of  owning 
some of the material," Snyder said. "As  I 
visualize our future as a major academic 
library—which we are as a member of 
the Association of  Research Libraries— 
we will  need basic collections  here in 
Carbondale to support the  instructional 
programs and undergraduate work,  plus 
we will  need a certain grouping of  re­
search collections. 
"But beyond  that, we  will use funds for 
access that perhaps we  have used  in other 
ways in the  past.  If we  need to get some­
thing by  telefax from another library,  we 
will use  funds from our budget  to pay for 
those telecommunication charges or  to 
pay for copyright  privileges.  It's really 
going to be a  tradeoff.  Do we own some­
thing or do we pay  for the access  to it ?" 
Substituting telecommunications for 
shelves and shelves of  books and  periodi­
cals will save space.  Snyder predicted 
that the projected addition should  be the 
last new library  building the University 
will need for  the foreseeable future—but 
what will  the tradeoff mean in  terms of 
cost? 
"This is not an opportunity to reduce 
costs for libraries," Snyder said,  "because, 
first of all,  periodical and book  costs con­
tinue to increase.  We have preliminary 
projections for next year  of—depending 
on the subject area—a  12­14 percent  in­
crease in  the cost of  journals that are 
typically purchased  by this  library.  In ad­
dition, we're  looking at probably 5 or 6 
percent, at least,  average increase  in cost 
for the books  typically bought by  this 
library.  Providing computer­based access 
requires computers,  telecommunications 
costs, and so on. 
"So what we are  looking at are en­
hanced services and increased  access to 
information and materials.  We are  just 
looking at ways  to use our money  more 
effectively,  and we  hope to contain some 
ever­rising costs. As I  work with other 
libraries in the country,  such as the Big 
Eight group,  with which we  have become 
involved  just recently,  we hope part of  it 
will be cooperative collection  develop­
ment. This is not  a new concept. We 
Alumni Authors Library 
Alumni have  been donating copies of their books  to the SIU Alumni Asso­
ciation for several decades.  Now numbering hundreds of  volumes,  the Alumni 
Authors Library was moved from  the Association's offices to Morris Library  in 
1986. The books and other materials are found in Special Collections on the 
second floor. 
All of the  books are cataloged,  but some are not available for  circulation be­
cause they  are considered too rare or  valuable for loan.  However,  they may  be 
read and studied at Special Collections. A special bookplate identifies each 
Alumni Authors Library  volume. 
The collection includes five books  by Dick Gregory  ex'56, HonPhD'87,  the 
nation's first black comedian  to gain national popularity.  Gregory's early books 
(From the  Back of  the  Bus and Nigger)  helped give voice  to the anger and con­
victions of the civil rights movement. 
In the collection,  too, are such diverse  books as " M y  G o d ,   T h e y ' r e  R e a l ! "  
(1980)  by J.  Robert Matyi '73,  about a Kentucky family's supposed close en­
counter with aliens; Clyde (1970)  by former Saluki and NBA  basketball great 
Walt "Clyde" Frazier Jr.  ex'67; and privately  published histories such as Marriage 
Records and  Related  Notes:  Hamilton County, 111,  1821­1854 by  Harold Felty '34. 
Open stacks have been a hallmark at Morris Library. The tradition of easy access to 
information will continue electronically. 
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Top: An early photo of Morris Library, before the addition of the upper five stories. 
Bottom: Today, Morris Library raises its head above the mature trees on campus. 
Fast Library Facts 
Morris Library was built 
in two stages—in 1957 
and 1971—and is named 
for Delyte W. Morris, the 
University's eighth 
president (1948­1970). 
Now housing more than 
2.1 million volumes, the 
building succeeded 
Wheeler Hall, which 
served as the University 
library from 1904 to 1956. 
The Undergraduate 
Library is located on the first 
of the building's seven 
floors. The Humanities 
Division and Special 
Collections are on the 
second floor, Social Studies 
on the third, Education and 
Psychology on the fourth, 
and Science on the fifth 
and sixth floors. The Map 
Library, with some quarter 
of a million items, is part of 
the Science Division. On the 
seventh floor is the library's 
Book Preservation Division. 
Morris Library is an 
official depository of U.S. 
documents, which are 
shelved on the third floor. 
The Illinois Regional 
Archives Depository, 
containing non­current 
records of the state's 23 
southernmost counties, is 
supervised by the library's 
Special Collections unit 
but is housed in the 
Library Storage Building 
on McLafferty Lane. 
A separate Law Library in 
the Lesar Law Building 
houses more than 260,000 
volumes. 
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have talked about  it in  the country. I  feel 
that to really make  resource­sharing 
work,  we will have  to reach some agree­
ments with those other libraries  that we'll 
buy more in certain areas and  they will 
buy more in certain other areas to avoid 
or at least reduce duplication. 
"The Big Eight  are the University of 
Kansas,  University of Missouri,  Kansas 
State University,  University of Nebraska, 
University of Colorado, Oklahoma Uni­
versity, Oklahoma State University,  and 
Iowa State University. We fit  with this 
group of libraries because  in size and re­
sources we fall about  in the middle.  We 
are also working with  the University of 
Illinois and other state university 
libraries that are part of  ILLINET." 
Implementing the  tradeoff between 
books and technology will  mean that 
major decisions will have  to be made and 
a program set  up to assure that  the deci­
sions are made equitably.  "I think  that's 
very important," Snyder said.  "We have 
four subject divisions  (science, education 
and psychology,  social studies,  human­
ities) and  the Undergraduate Library. 
People in each of  those areas are assigned 
to work with faculty,  with departments 
and colleges.  Any decisions about con­
tent of collections,  about access to mate­
rial, need  to be made  in close 
cooperation with the  colleges and the  de­
partments. After all,  what we're  here to 
do is support  their programs." 
The subject librarians,  in cooperation 
with James Fox,  the new director of refer­
ence services and collection manage­
ment,  will have  the major responsibility 
to coordinate collection access and con­
tent. "Also," Snyder said, "I  plan to set 
up a librarian to be assigned  to work with 
every department in  this University so 
that a librarian will  know what areas 
each department is  trying to strengthen, 
what areas we need  to support better. 
"We don't have any  new faculty posi­
tions, so one individual may have four or 
five departments.  It goes on now,  to some 
extent. However,  we will  involve li­
brarians from throughout the library,  and 
each librarian will  work with several de­
partments. Each  department will  know 
exactly who its library  liaison person is. 
"There are librarians  throughout the 
library who have  various subject back­
grounds," she explained. "For example,  in 
the catalog department, there is a  person 
with a music  background. The head  of 
the serials department has a math  back­
ground.  I would  like every librarian,  in 
the long term,  to be involved  in depart­
ment liaison." 
Top­Level Reorganization 
The final decision on how funds will 
be allocated,  however, could  be Snyder's 
responsibility, she noted,  but she will rely 
on considerable consultation. 
She's just  completed a  top­level admin­
istrative reorganization.  The overall 
structure of the library  includes four new 
directors in place of  one director and one 
assistant director.  Under the old system, 
85 percent of  the staff and resources re­
ported to one person.  In the new  system, 
Snyder said, "I  will be working more 
closely with all  aspects of the organiza­
tion to lead  the library as  I feel  I must." 
Jay Starratt heads technical and auto­
mation services,  James Fox oversees  refer­
ence services and collection 
management,  and special collections and 
development are headed by  David Koch. 
"We will have a full­fledged fund­
raising and development  program," 
Snyder added. "I  have had several years 
of fund­raising experience prior  to com­
ing here, so  I see  the potential there,  and 
David and I  will be spending a  lot of 
time in that area  with Gola Waters and 
others at the SIU Foundation." 
The library doesn't have its own  gradu­
ates; there no degree  programs in library 
science.  But there  is a Friends of Morris 
Library organization. This fall,  for the 
first time,  the library staff will  be in­
volved in Homecoming. "We will  have a 
table at the Homecoming tent and  we 
will talk with alumni," Snyder said.  "We 
will also work with  the Alumni Associa­
tion in other ways to publicize the  library. 
Many alumni are members of our friends 
group and have donated  to the library. 
We will continue  to stay in contact with 
them and hope to make  contacts with 
other alumni. 
"Then there's Undergraduate and  In­
structional Services under Judith  Har­
wood. A very  important aspect of  her 
responsibility is public  relations and pub­
licity.  It's important for  us to be  visible 
on campus, visible  in this state, and  to 
let people know—here and elsewhere— 
what resources we have.  Also,  previously, 
Judy is  responsible for coordinating dis­
abled services. With the  new law and our 
need to continue to enhance this area, 
disabled services will continue to be a 
very important area." 
All of these  people, Snyder said,  have 
responsibilities for departments,  line 
administration, and  coordination. "Star­
ratt is  responsible for automation for all 
of the library;  Fox is  responsible for coor­
dinating all collections, and so on." 
National Rankings 
How does Morris Library stack  up against the  the top universities of  the na­
tion? The Association of Research Libraries (ARL)— of which SIUC is one of 
107 members—recently released  its latest rankings  (1990­91): 
7th in lending to other libraries—59,439 
38th in serials purchased—16,775 
43rd in government documents—374,440 
44th in total microform  holdings—3,242,664 
58th in total volumes—2,144,277 
60th in items  borrowed—10,063 
79th in current serials—17,831 
84th in salaries and wages expenditures —$4,334,825 
89th in other operating expenditures—$878,550 
104th in expenditures for monographs—$472,436 
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Morris Library is 
working with the 
Big Eight universities 
and others on 
cooperative purchases 
to avoid duplication. 
The University's creed is found at the end of the hallway from the main entrance. 
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Preservation of Materials 
Fox and Koch  are a team,  working to­
gether to coordinate preservation.  "Pres­
ervation reports to more  than one 
administrator in some libraries,  because 
it's so important to a  number of areas," 
Snyder said.  Book preservation  also as­
sumes greater importance as  money be­
comes tighter for replacing volumes  that 
are worn out or damaged. 
"The preservation program  here at 
Morris Library  was actually a  pioneer 
program among libraries.  This is a  very 
strong program and by  having it  report to 
two directors we want to keep  it strong." 
Preservation of materials is crucial  to 
Morris Library's special collections of  first 
editions, original  manuscripts, and  other 
holograph documents. The library  has a 
number of outstanding collections,  in­
cluding the First  Amendment collection 
started by Ralph  E. McCoy,  former SIUC 
library dean; an internationally  recog­
nized collection of James Joyce  materials; 
and a collection of materials dealing with 
early 20th century  expatriate American 
writers. There also  are noteworthy collec­
tions of the  works of John Dewey,  the 
American philosopher,  and of Ulysses S. 
Grant, Union general during  the Civil 
War and later  U. S. president. 
In recent years,  the air quality in  Mor­
ris Library  has been criticized. Clean air 
of the  proper temperature and  humidity 
is essential for  the preservation of  books, 
journals,  and other materials,  as well as 
for the  health and well­being of  the in­
creasing number of  students, faculty,  and 
staff who use  the library. 
"This is an old building," Snyder said. 
(The first two floors were  completed in 
1957; the top five were added  in 1971.) 
State­of­the­art air­handling systems of 
the 1950s are not  adequate by  today's 
standards. The University's Physical  Plant 
works hard to  upgrade what they can, 
but part of  the library addition  and reno­
vation project  will be  a new air­handling 
system for Morris Library. 
As in many  public buildings of the  li­
brary's era,  a certain amount of asbestos 
was used for  insulation. Asbestos has 
since been found  to be a health  hazard. 
There is a  continuing program by  the 
Physical Plant  to remove asbestos from 
the library. 
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"My understanding of  the situation in 
this library," Snyder said, "is  that there is 
some asbestos,  but each time  the Physical 
Plant has to do work  that involves an 
area with asbestos—there's asbestos only 
in some areas—they are  very careful  to 
do the work when  the library is closed." 
Short>term Challenges 
Making the transition from a  traditional 
institution based on massive  holdings of 
books and periodicals,  indexed by a card 
catalog,  to a technology­based  telecom­
munications hub as envisioned  by Presi­
dent Guyon obviously is Morris Library's 
greatest long­range challenge. 
What about immediate concerns? "I 
have some short­term challenges," Snyder 
said. "They include  getting enough com­
puter equipment in  the library for the 
faculty and staff,  so we can  use present 
technology resources available  to us and 
plan for the future. We  need the basics 
right now.  Another short­term challenge 
is staff development and  training that we 
have begun this year—bringing  people 
in, working  with Computer Services, etc. 
These are a couple of  the challenges—to 
allow our people to have current  infor­
Terminals 
on all floors 
of the library 
not only locate 
materials, but tell 
whether or not 
a particular item 
is checked out, 
mation, current knowledge,  so we can 
plan and build for  the future." 
When the decision was made  not to 
enter any new materials into the old card 
catalog,  that was a point of  no return. 
Faculty and staff—as well  as students — 
must know how  to use the new computer 
system or they  can't use  the library unless 
they want  to work only with materials ac­
quired before July 1,  1991. To facilitate 
the changeover to the new system, 
Snyder and her staff are  working to en­
hance access to the ILLINET Online 
catalog. 
"We want to have  easily used menu­
based systems through  the campus main­
frame," she said, "so one can choose an 
item from a menu,  take the next step and 
again choose an item from a menu,  in­
stead of needing to remember compli­
cated coding and different  kinds of access 
codes for different indexes and abstracts. 
"We're also working with SIUC's Com­
puting Affairs to provide  through the 
computer mainframe the easily  accessible 
Online catalog for various library ser­
vices." In  practice,  that means eventually 
anybody on campus who has access to 
the mainframe won't  have to walk  all the 
way over to the  library to gain access to 
information. 
"We've named  it LINKS," Snyder said. 
"One of the first features will  be an easily 
used Online catalog and a whole  variety 
of indexes and abstracts.  We hope in  the 
future to have delivery services,  so you 
could check the catalog,  find out that we 
have a certain book,  and then be able  to 
request that the book  be delivered to 
your office. The first part of LINKS will 
be available this fall.  The delivery service 
will be investigated  this summer, includ­
ing how to fund it.  We may  have to make 
a minimal charge to  the department or 
individual user for delivery." 
Library users who  have their own com­
puters will be  able to make use  of some 
services at home by means of a  modem. 
That should reduce traffic  in the library 
while increasing the number of  people 
the library actually serves. 
Snyder was asked  to sum up her view 
of the role Morris Library will  play at the 
University during the next few  years. 
"One of things I  feel is  very important," 
she said, "is that  the library has the op­
portunity to provide  the leadership for 
the campus, for setting the direction for 
information access for  the future. We 
must take  this opportunity in the Library 
of the Future Committee,  in working 
with the different departments,  with the 
different agencies on campus. If  we don't, 
others will lead with  this access to infor­
mation—outside the library  and outside 
the University. 
"In the time  I've been here," she con­
cluded, "I've worked  to establish the li­
brary as a leader on  this campus. We 
must be  leaders and we must be creative. 
We must  be involved  with all the differ­
ent aspects of the campus if  we're going 
to be effective." 
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INVESTIGATIONS 
Deer research 
has been a hallmark 
at SIUC for decades, 
and no wonder— 
we have plenty of 
white-tails right 
down the road. 
B Y  J E R R Y  O ' M A L L E Y  
i n n  c a r c a s s e s  o f  w h i t e ­ t a i l e d  d e e r  
along the shoulders of  roads are an in­
creasingly common sight in Southern 
Illinois.  And,  in a few spots on campus, 
SIUC employees on their way  to work are 
forced to stop their cars  to wait for  the 
deer to get  off the  parking lots.  The 
80,000­plus deer killed during  the 1991 
hunting season apparently made little 
dent in  the burgeoning population, 
which has increased  in part because  re­
cent winters have been  unusually mild. 
Although deer are familiar  to us,  we 
still tend  to endow them with mystery 
and romance. We are excited  by the sight 
of them standing  at the side of  the high­
way, crashing off  into the timber,  or wait­
ing for a handout  at the fringe  between 
our backyards and the forest.  We are,  as 
well,  a little envious of  those at the Uni­
versity whose daily work  brings them into 
contact with deer. 
SIUC's deer research has been going 
on since the late 1950s,  according to 
Alan Woolf,  director of the Cooperative 
Wildlife Research Laboratory.  "That first 
project was  the initial investigation  of 
the Crab Orchard deer population,  a 
study of  the social organization of the 
white­tailed deer," he said.  "The early 
findings of the 1960s are  now classic and 
Some Key deer of the Florida Keys are 
being "loved to death" by well­meaning 
humans whose houses have encroached 
upon the habitat of the tiny animal. 
are still referred  to and cited in  the sci­
entific literature of  today." 
Deer research  by Cooperative Wildlife 
has been continuous since then,  although 
the Crab Orchard research was con­
cluded two years  ago. This spring,  there 
were three on­going projects,  "about an 
average number," said John L.  Roseberry, 
a senior scientist with the  laboratory. 
These were studies of the  Key deer found 
in Florida Keys and  of white­tail deer 
found in Carbondale and in Hamilton 
County,  111. 
The current Key deer  research has 
evolved out of  a long­term  interest. 
SIUC researchers' first contact with the 
tiny deer,  which are about 30 inches  high 
and weigh 60  to 80 pounds, came  in 
1967. Willard  D.  Klimstra,  then director 
of the Cooperative Wildlife  Research 
Laboratory,  initiated research  at the  urg­
ings of the U. S. Fish  and Wildlife Ser­
vice, which was anxious to  protect the 
species. 
At one time,  due primarily  to 
poachers,  the Key deer  population had 
fallen to between 25  and 50 animals. 
Protection by  the U.S.  Fish and Wildlife 
Louis Cornicelli (left) and Donavan Henry, a student worker, record data before applying a 
radio collar to a deer. 
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Service had raised  the number to over 
500. The laboratory was asked  to provide 
data that would  forestall a future  popula­
tion dip. Yet  dip it did,  brought on for 
the most part  by human beings.  Various 
developments not only took  over what 
had been deer  habitat, but  also brought 
other problems. 
Animal fanciers "loved the deer to 
death" by feeding them  junk food. Fami­
ly pets and free­roaming dog packs  pur­
sued the deer.  The number of car­deer 
accidents grew.  In 1989 they accounted 
for up to 80 percent of the Key  deer 
deaths. 
Klimstra now  reports that the  popula­
tion has stabilized at 250 to 300 for  the 
last four or five years,  even though road 
kill comes close to cancelling population 
gains made each fawning season. Pro­
fessor emeritus since 1984, Klimstra con­
tinues to lead teams each year  to the 
Florida Keys,  where the scientists are 
presently mapping and analyzing all 
available habitat in an attempt  to insure 
the survival of the animal  that Klimstra 
calls the most  intriguing he has ever 
studied. 
Closer to campus,  three men—Louis J. 
Cornicelli, Bryan J.  Richards, and Rich­
ard R.  Schulz—are deeply involved  in 
the Carbondale and Hamilton County 
projects to partially fulfill requirements 
for advanced degrees. They divide  their 
work schedules between  the field and 
their lab spaces on the second floor of 
Life Science II. 
Cornicelli's project is  funded by  the Il­
linois Department of Conservations Fed­
eral Aid  in Wildlife Restoration 
(Pittman­Robertson)  Project W­63­K 
(SI)  in cooperation with the Cooperative 
Wildlife Research Laboratory.  It ad­
dresses a situation that has occurred par­
tially out of  a growing deer  population 
and partially out of  the animals ability to 
adapt. The white­tail  is moving back 
into the city limits of Carbondale.  Cor­
nicelli is documenting and mapping the 
habitat within Carbondale's developed 
areas to determine how white­tailed deer 
use urban habitats and to measure popu­
lar knowledge of deer. 
In the lab Cornicelli  loads a high­alti­
tude aerial photo of Carbondale  into his 
computer and, after the  proper keyboard 
machinations,  turns it into what's called 
a "classified map" that separates wooded 
areas from developed areas.  "There is 
hardly a wooded  area in Carbondale 
without deer in it,"  he said, "and we've 
tracked them  to closer than 100 yards 
from the University Mall." 
In the field,  he traces the movements 
both of individual deer and of  the deer 
population as a whole.  Among the nine 
deer he has outfitted with radio  collars, 
one is a female living on campus.  Be­
cause she was the first deer  to receive 
such a collar from Cornicelli,  her name 
is Number One. 
Tracing her by  use of radio signals, 
Cornicelli has determined that she  has 
spent her entire life  in an area of about 
40 acres.  He hits the keyboard  and a map 
of the area comes  to the screen.  It shows 
that Number One has never crossed 
Chautauqua, McLafferty, or  Reservoir 
roads,  happy to spend most of  her time 
in the small woods north of  the old poul­
try farm. 
She is one of  a herd of  about 50 deer 
living within the area generally  bounded 
by the above  three roads to the north, 
west, and south  and U.S.  Highway 51 to 
the east. That block  of land  includes 
Campus Lake and the grounds of Stone 
House. 
Deer in a campus field east of McLafferty 
Road. 
Cornicelli's study indicates that deer 
and people are able  to live together with­
in the city limits without anyone  taking 
up arms to declare a range  war.  Presently, 
most of the human  population is pre­
sumably so intrigued by  this wild animal 
that its destruction of yards,  gardens, and 
other vegetation is  not yet serious enough 
to warrant concern. 
The lab work of  Richards and Schulz 
involves some of the same ingredients as 
Cornicelli's. They feed the computer  a 
satellite photo from which  is produced  a 
classified map color­coding  such areas as 
corn fields, forests,  and pastures.  The 
field work,  however,  is done in  Hamilton 
County, about  40 miles northeast of Car­
bondale. 
Funded by  the Illinois Department  of 
Conservation,  the Hamilton County pro­
ject is generally  aimed at answering herd­
management questions the agency  has. 
Since it would  be all but  impossible to 
study deer herds over  the entire state,  the 
goal is  to do an intensive study of a sin­
gle county and extrapolate from those 
findings a management plan  that could 
be applied to a region  of Illinois.  Ham­
ilton County was chosen because land 
use there  is considered representative of 
Southern Illinois. 
By studying the animals  in the county, 
it can be learned  how many deer can live 
in an area with a similar mixture of habi­
tat—corn fields, forest,  pasture, etc. 
With this data the Cooperative Wildlife 
Research Laboratory can answer such 
questions as: What would  happen to the 
total deer population  if deer­harvest 
strategies were altered in Hamilton 
County? and What would happen  to the 
population if corn  acreage or forest acre­
age was reduced? 
Although satellite photos and comput­
er­generated classified maps are  very 
much a part of  this three­year Hamilton 
County project,  the tracking through  ra­
dio collars has fallen by  the wayside. Suc­
cessful firearm deer hunters are polled  as 
to where they harvested  their deer. That 
information is used  to index the distribu­
tion of deer throughout  the county. This 
is a  traditional and time­honored method 
of gathering relatively  accurate informa­
tion. In  this instance,  the information 
would aid in determining the quality of 
various habitats within the county. 
Research, data,  and analysis have been 
supplied by SIUC's Cooperative Wildlife 
Research Laboratory  for more  than 40 
years.  In the case of deer,  the studies 
continue to lead  to wise,  equitable, and 
humane management of wildlife  and 
habitat. 
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PUTTING 
COLUMBUS 
IN HIS PLACE 
THE  500th  anniversary  of Christopher Columbus's "discov­ery" of  the New  World seems  a 
natural  point at  which combatants 
might  meet for  a spectacular  public 
relations battle.  Was Columbus  a hero 
whose courageous  voyage  resulted  in 
the creation of one of the greatest civi­
lizations  in  history? Or  was  he an 
opportunistic exploiter  whose  voyages 
resulted  in subjugation,  enslavement, 
and death for millions of native Ameri­
cans? 
John E.  Dotson, associate  professor 
of history, sees Columbus's character as 
a moot  point. "If  Columbus had  never 
lived,  it  wouldn't have  made a  whit of 
difference. If  those three  ships had dis­
appeared  and  never  been  heard from 
again, someone  else  would  have com­
pleted the journey within 10 years." 
Ample evidence  indicates that  a 
number of  people had  touched ground 
in  the Americas  ahead of  Columbus. 
But  Dotson  has  no quarrel  with  the 
word  "discovery"  being  linked  to 
Columbus  if  given  to mean  it  was  the 
A man of ambition 
in a time of greed 
and social rankings, 
Columbus was a 
product 
of his society 
whom we can't judge 
by today's standards. 
Y   J E R R Y   0   A L L E Y  
In the mid­14th century,  the empire 
started  breaking  up. Turks,  Egyptians, 
and others  began attacking  the mer­
chants and  their  routes of  commerce. 
As a  result,  prices  rose and  trading 
became  more difficult.  That situation 
created  increasing  interest  in finding  a 
new route from Europe to Asia. 
This search sent  a great  number of 
seamen down  the west  coast of  Africa 
in  attempts  to navigate  around  the 
southern  tip and  thus sail  on to  Asia. 
"The problem  was  that  they couldn't 
take  their vessels  just  any  place  they 
wanted," explains  Dotson. "They  were 
dependent on  the winds.  They found 
that  if  they sailed  too close  to  the 
African coast, prevailing winds and cur­
rents from  the south  would force  them 
into the coast." 
The voyages,  therefore,  became 
attempts to catch prevailing winds that 
blew west to east. These winds were far­
ther into open waters and could be used 
to take  the  vessels  around  the tip  of 
Africa  rather  than  into the  coast— 
much  as a  golfer  tries  to follow  the 
one that brought  growing and continu­
ous contact among Europe, Africa, Asia, and the Americas. "If 
I tell a friend  I've discovered a great new restaurant in Chica­
go," says  Dotson, "that doesn't  mean that  I  was the first  cus­
tomer in the place." 
Columbus's voyage  of  discovery,  as do  many  historical 
events of  note, had  its  beginning years  before  it  actually 
occurred. European trade  with Asia had  been growing rapidly 
since the  reign of  Genghis Khan  (1162­1227). As  long as 
European merchants paid  the freight, the Mongols were more 
than willing  to see that merchants and goods  were given safe 
passage  across  the Mongol  Empire,  which stretched  from 
Europe to Asia. 
curve of  the green  that  will guide  the 
ball into the cup. 
Dotson has a special interest in the sailing vessels and naviga­
tion of  that time.  Ships were  being  taken  increasing distances 
from  land. "Even  without Columbus,  someone was  going  to 
bump into Brazil by accident." 
Yet  while others  might  have landed  in the  Americas while 
trying to sail  around Africa,  Columbus made  his landing  in the 
direction  in which  he had  intended  to sail. "For  all  his faults," 
Dotson says,  "Columbus was  a very  good  navigator.  I  was  in a 
meeting once during  which a  speaker cut  the Western  Hemi­
sphere out of  a flat  map,  then butted  the cut  edges together  to 
show  that had  the Americas  not been  here, Columbus's  course 
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would have taken him to the China Coast." 
If  someone other  than Columbus  had "discovered"  the 
Americas, the result  after 500 years of history  would have been 
the same. "A lot of the worst things that happened had nothing 
to do with culture," says Dotson. "The most disastrous  result of 
the meeting  of  these  two worlds  was  the  transportation of 
microbes and  diseases  to the  Americas. The devastation  they 
brought  to native  Americans would  have occurred  even  had 
other contact been the most benign possible." 
We also must be careful to avoid the arrogance of hindsight, 
or  imposing our  own  standards on  the past.  "The motives  of 
16th century  Europeans in  the Americas were  as mixed  as any 
of  our own  today," he  says. "The  danger  is  that we  think  we 
understand them entirely, because we easily  understand some of 
their motives." 
Dotson discusses  three motives:  greed,  religion, and  social 
climbing. "Greed certainly played  its part. Silver and gold were 
as powerfully  attractive then as  now. But ours  is a  materialistic 
age, so it is easy for us to understand greed. 
"It  is  much more  difficult for 
us—even  the most  religious of 
us—to comprehend the religious 
views of  the 16th  century. The 
absolute conviction  of  Tightness 
coupled  with a  crusading zeal 
just  isn't a  part  of  20th century 
Western culture." 
For  instance, much of  the 
devastation  visited  upon native 
Americans  by  Europeans  in 
those early  times came  at  the 
hands of  a church  that believed 
the "natives" should  be Chris­
tianized,  whether  they  wanted 
to be  or not.  In fact,  there  was 
strong conviction  that a  "sav­
age" who refused conversion was 
better  off  dead. This concept  of 
Christianity  is  hard for  us  to 
accept, but  was more common a 
few centuries ago. 
About  the third  motive— 
social climbing—Dotson  says, 
"It is perhaps even more difficult 
for citizens of the United States, 
with  its  ideology of  equality,  to 
get  a  real feel  for  a  society  in 
which hierarchy  and  rank  were 
everything.  In  a  hierarchical 
society success depends on those 
above  you  in  rank. Only  the 
king can  turn a  'nobody'  into a 
'somebody.' The flip side of  this 
system  is  a  ruthless willingness 
John Dotson is the editor of Genoese Sources Regarding 
Columbus and His Family, one of  the 12 volumes in the series 
entitled Repertorium Columbianum to be published by UCLA 
Press. The series is a collection of all the contemporary docu-
ments (to 1521)  related to Columbus and the encounter/dis-
covery of the Americas. 
to exploit those lower on the social ladder. This is  behavior we 
condemn in modern society. In  the 16th century  it was  a nor­
mal part of life. 
"Columbus was  very  ambitious and  wanted  to do  great 
things to elevate himself and his family. People in any age who 
manage to  get  'great  things' done  are not  the kind  of  people 
who would  make good  close friends.  Their single­mindedness 
causes them to make personal sacrifices and to feel that all oth­
ers should  sacrifice  also, even  when  they don't  want  to.  In 
Columbus's day people  used the only  avenue available to their 
ambitions. They would wheedle, cajole, beg, or suck up to those 
above  them—while stomping  on  those  below—until  they 
reached the level their ambitions dictated." 
Some actions taken by societies 400 or 500 years ago, which 
we  regard  with  horror  today,  were  regarded  then as  normal. 
Cautions Dotson,  "We do  not  advance our  understanding of 
how we got  to where we are by  making villains or saints of our 
ancestors." 
In fact, he  adds, the debate  we are engaged  in this year  has 
less  to do with Columbus  than 
with our  current society  and 
political situation. "During  the 
400th anniversary of Columbus's 
landing, a  world's fair  was held 
in Chicago,"  Dotson says.  "The 
nation was filled with self­confi­
dence and optimism. People felt 
they were  at the peak  of a great 
historical era of progress and felt 
that future progress  would add  a 
bit more refinement to what had 
already  been  achieved. They 
called  the fair  the Columbian 
Exposition,  but  it  had  little  to 
do with Columbus. It  was about 
trading  and  selling  and  the 
country as it was." 
Now,  100 years  later, as  we 
realize the United States has not 
achieved  perfection, we  have 
altered  the way  in which we 
regard  the man  who "discov­
ered" our country. Today we are 
less  inclined  to believe  in great 
men. 
What  is  the bottom  line on 
Columbus? Was he above honor 
or beneath contempt? Says Dot­
son, Columbus  was  probably  no 
more or  no less  than any  other 
person of  his  talent and  ambi­
tion would  have  been  in  that 
time, in  that place,  under  those 
circumstances. 
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DRESSING UP  of colleges tudents 
DRESSING DOWN 
Bobby socks, penny 
loafers, and poodle skirts 
identify the 1940s and 
1950s. The turbulent 1960s 
are linked to tie­dyed cloth-
ing, long straight hair, and 
leisure suits. In the 1970s 
and 1980s, we saw more 
buttoned-down collars and 
brief cases. 
But what philosophy is 
espoused by the clothing 
and accessories worn by 
Salukis of the early 1990s? 
Judging by our random 
sample of students, whom 
we asked to come in to 
have their portraits taken, 
the mood is "anything 
goes." 
Mareena Wright, assis-
tant professor of sociology, 
points out that whatever 
we wear, we are attempt-
ing to identify ourselves 
and project that identity to 
others. 
"I was too young in the 
1960s to really be part of 
the action," she says. "I 
didn't smoke marijuana and 
didn't even know anyone 
who did, but I was old 
enough to tie-dye a T-shirt 
and wear it, and that 
helped me to feel a part of 
the whole thing. Now, when 
I go to the Student Center, I 
can always see students 
who identify themselves to 
me as sorority members by 
the way they dress." 
Our survey of campus 
attire uncovered a range of 
identities. And although 
there is no one "campus 
look," we did discover 
but c othes 
are clean and 
comfortable, 
three things common in 
style and attitude among 
the students pictured here: 
Comfort is a must for all, 
cleanliness is the rule, and 
what a person wears, the 
students feel, is no one 
else's business. — Jerry 
O'Malley 
In their dress, Arica (top right) and Mike make an incongruous cou-ple. With her tweed jacket, 
demure slacks, and silk blouse, she 
appears to have come from the Ivy 
League. He—with his boots, jewelry, 
leather, and long hair—appears to 
have come from the plain old ivy. 
Mike says he doesn't look the 
way he does out of protest or spite. 
"It has just evolved into this. I spent 
three years in the Marines. When I 
got out about four years ago, I had 
all my hair shaved off, and I haven't 
had it cut since." 
As a Marine veteran majoring in 
civil engineering technology, carry-
ing a 3.89 GPA, and having a job 
waiting at graduation, Mike gets no lectures from his parents about his clothes, "but they'd 
rather I dress as I did in the Marines." 
And how could anyone at home complain about what Arica wears? "Oh, we don't argue 
about clothes," she says. "We argue about things like I want to be a midwife and my mother 
wants me to be an obstetrician." Arica is a senior in zoology. 
Mike isn't sure what he'll be wearing 10 years from now, "but I'll still be riding my Harley," 
he says. At least, for now, "as long as I have my Harley I have to have leathers." 
"You should see him on the golf course," says Arica. "What he's wearing now is his golf 
ensemble. His one concession in playing golf is to tie his hair into a ponytail." 
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Fatima (top left) is from India and a junior in accountancy. Satira, from Malaysia, majors in speech communication. Both wear American clothes occasionally, but they spend most of their time dressed as most Moslem women would in their 
respective countries. 
Fatima's ensemble consists basically of a scarf (or shawl), a loose dress, and what she 
describes as "baggy pants." Satira wears a shawl and a long dress worn over a full-length 
skirt. 
Satira covers her head in a manner that is a religious requirement for Moslem women in 
many countries. However, Fatima explains that women today in India and Pakistan usually 
do not cover their heads. 
Both women must have wardrobes of different weights of materials because of Car-
bondale's wide temperature range. "In India or Malaysia," says Fatima, "the temperatures 
are warm and more constant, so we have no need for the heavier fabrics." 
Satira adds that while Moslem men are forbidden to wear gold or pure silk, there are no 
religious restrictions against women wearing jewelry. This is something both women gen-
erally enjoy doing, and they wear more or less of it depending on the occasion. 
When we asked for the names of athletes who dressed up or dressed down, the staff in the Intercollegiate Athletics office named Tracey Pace, a golfer and a junior in ele-
mentary education, as one who dresses up. 
A  fashion  commentator might  say  Tracey  has  "sporty ele-
gance." The  mainstays of  her  wardrobe are  sets of  golf  clothes 
("more sets than one for every day in the week,"  she says). Players 
are not allowed to wear  the University team uniforms on the street, 
but can wear golf clothes as such,  which Tracey does much of the 
time, though she will occasionally wear blue jeans to class. 
When not  golfing or  on golfing trips,  she and  others on  the 
women's golf  team dress across  the spectrum. Trip  standards, 
though, require "at least 'nice' pants and shirts," she says. 
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We noticed  Jennifer, a  senior  in administration of  justice from Rockford, III.,  because of  her 
haircut, a style not uncommon on campus 
these days. "Just call it  spiked," she says, 
"but  not  a  drastic  spike. Before  this my 
hair  was  shoulder­length and  crimped. 
When it  was first  cut, it  was  shorter  than 
Broderick's is now." 
Her  parents  were  happier  with  the 
spike.  "They  like it  shorter, because  it  is 
less unkempt.  I  think more  and more 
women are going to short hair." 
Broderick is  a sophomore  accountan-
cy major from Oak Lawn, III. He feels that 
what he usually wears to class and to 
work is the style that "a lot of young black 
men like." Generally this means shirts of 
patterns with "African overtones," he says, 
collars buttoned, no tie, and trousers 
slightly pegged and carrying plenty of 
pleats. 
His haircut he calls a "high-top fade," 
flat on top and tapering from the top to 
the nape of his neck and the ends of his 
sideburns. What he wore for this photo is 
about as "down" as he dresses for class-
es or work, but he says, "If you'd see me 
on the weekend, you wouldn't know me." 
Jennifer and Broderick were student 
workers in the Alumni Services office. Jen-
nifer slipped in this message: "Tell them I 
graduate in May this year and I'm interest-
ed in employment in investigation in the 
Chicago area." 
J .   A l i e n   M c M a s t e r s  
This master's candidate in playwriting from Florence, S.C., often wears an old Army jacket held together with safety pins, as well as what appears to be long underwear under jeans with the knees worn out. 
Some find that ensemble "interesting." What many find even more interesting, when visible, 
are her tattoos. She has four. How many will she have eventually? "At one time, I thought I 
would try for nine, but I am running out of areas where I can cover them when I want to, so I'll 
probably stop after one more. 
"I like to be able to cover them when the occasion calls for it, such as the first time I met my 
boyfriend's parents or for any number of formal occasions, although I do believe tattoos in gen-
eral are gaining acceptance. I worked at the mall over the Easter weekend, and it seemed that 
half the people there, male and female, were tattooed." 
She has no problem with dressing up on occasion. "When I'm not in school, I work as a sec-
retary and I dress appropriately, so you probably wouldn't recognize me." 
She also maintains a good sense of humor toward those of her classmates who kid her 
about her clothing. "I just tell them that I'm dressing like the starving artist I hope to be." 
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India (left), a junior, and Sharon, a freshman, are both from Chicago and  students in the College of  Business and Administration. 
They maintain high  standards of  dress  for 
themselves, even  on the  most  ordinary  of 
school days. 
India, a  finance major,  says,  "I dress  like 
this because  I  want  to get  into  the habit  of 
dressing up  for the  business world. I  am also 
involved in a  number of  school activities, such 
as New Student Days each  Monday  and Fri-
day, for which this dress is appropriate." 
She enjoys dressing up and is prepared for 
it. She estimates, for instance,  that she has  50 
pairs of  shoes. Even when she's home, dress-
ing up  doesn't stop.  "When I'm home  on long 
vacations, I  have  jobs to  go to,  and when  it's 
only for a weekend, I have  places to go to, like 
church, that call for dressing up." 
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If  any look  can be said to be  "typical" at  SIUC, these  photography majors reflect it. Brittain (above) is from Mem-
phis, and Nevin is from Los Angeles. 
Brittain's hair is much shorter than 
Nevin's. Her style, which some call a 
"bowl cut," is catching on somewhat on 
campus, but she has no real name for it. 
"My roommate has the clippers, and we 
cut each other's hair because it's free 
and requires little maintenance," she 
says. 
Her wardrobe consists almost exclu-
sively of jeans, shorts, T-shirts, hiking 
boots, and Converse high-tops. "You 
have to go to school and work your butt 
off," she says, "so you don't want to 
spend a lot of time worrying about your 
wardrobe or the money it would take to 
maintain one." 
Will she dress like this the rest of her 
life? "Not as long as I want to be 
employed," she answers. "But as long as 
I'm in college, I can get away with it." 
Nevin occasionally wears this seem-
ingly incongruous combination of shorts 
and combat boots. The look, he says, is 
inspired by grabbing whatever falls into 
his hands first in the morning and putting 
it on for the day. 
His main mission in selecting his 
wardrobe is not to impress others but to 
be comfortable. He finds few students 
are impressed by fashion, anyway. 
Does he have any dressy clothes? 
Yes, he says, but "for emergencies only." 
SPORTS 
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NCAA Reveals Inequality for Women's Athletics; 
SIUC's Stats Are Better Than National Norms 
Progress has been made by 
some Division I  universities, in­
cluding SIUC, in complying with 
federal requirements for sex equi­
ty,  but funding for women's athle­
tics is still not on par with  mens. 
A survey released by the National 
Collegiate Athletic Association in 
March and a follow­up report in 
the April 8 issue of The Chronicle 
of  Higher Education show  that, na­
tionwide, men's athletics programs 
continue to receive most of the 
participants and funding. 
The survey looked at compli­
ance with Title IX of the Educa­
tion Amendments of 1972. Title 
IX says that the ratio of female 
athletes should represent the ratio 
of female undergraduates.  Further, 
the ratio of money funded for 
men's and women's programs 
should equal the ratio of the par­
ticipants. 
Nationally,  however,  these 
equalities do not exist. Although 
enrollment is virtually 50 percent 
male and 50 percent female at Di­
vision I  universities, men repre­
sent 69 percent of all athletes and 
receive 69 percent of the scholar­
ships,  77 percent of  the operating 
expenses, and 82 percent  of the 
recruiting expenses. 
In releasing the results of the 
survey last March,  Richard D. 
Schultz, executive director of the 
NCAA, called gender equity "a 
moral imperative." In April the 
NCAA formed a 15­member Gen­
der­Equity Task Force,  which in­
cludes SIUC's Charlotte West, 
associate director of intercollegi­
ate athletics. 
SIUC's statistics are generally 
better than the national averages 
and the averages for other public 
Division I  universities in Illinois 
(see chart). In 1979 a group of 
women filed a complaint against 
SIUC regarding inequities in 
sports programs. The complaint 
led to an overview in 1982 by the 
U.S.  Department of Education's 
Office for Civil Rights, which is 
responsible for Title IX compli­
ance. Steady progress has been 
made at SIUC in the years since. 
The Educational Amendments 
of 1972 ban sex discrimination at 
colleges and universities that re­
ceive federal financial aid. By the 
mid­1980s, over 130 universities 
had been charged with discrimi­
nation against female athletes. 
The recent sex equity survey 
was the first ever undertaken by 
the NCAA in the 20­year history 
of Title IX. Of the 646 responses, 
253 were from Division I  schools. 
Figures in the follow­up Chronicle 
of  Higher Education  survey were 
provided by 203 of the Division  I 
schools that had sent in data to 
the NCAA. 
Not all schools cooperated with 
the NCAA, and figures in the re­
port "are not directly compara­
ble," cautions West.  From her 
work on a conference finance 
committee, she has seen how dif­
ficult it is  to get schools to break 
down precise expenses, even  when 
there was previous agreement on 
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the definitions of the categories of 
expenditures. 
Still, the figures are good 
guidelines, she says,  in getting the 
general picture of intercollegiate 
athletics. West  was a consultant 
to the then­Department of 
Health, Education, and Welfare 
when the Title IX guidelines were 
drafted. "I've lived with Title IX 
for 20 years," she says, "and since 
1972 I've been waiting for full en­
forcement." 
Although SIUC is not in per­
fect compliance with Title IX, 
West is pleased  with the compli­
ance on scholarships. In 1980­81, 
female Salukis received only 
about 17 percent of the scholar­
ship money for athletics. By 
1990­91, women received  36.4 
percent of the money — slightly 
more than their 33.7  percent rate 
of participation. 
SIUC also is closer than aver­
age to matching  the male­female 
ratios of athletes to the male­fe­
male ratios of enrollment. How­
ever, SIUC enrolls proportionately 
fewer female undergraduates,  at 
39.4 percent, than any other pub­
lic Division I  school in the state. 
Other universities,  with almost 
equal ratios of men and women, 
find that football skews participa­
tion numbers in favor of the men. 
Division I  football involves 
around 100 athletes. 
In an attempt to provide equal­
ity,  many universities support the 
same number of men's and wom­
en's intercollegiate  programs. 
SIUC, for example,  has nine pro­
grams for each gender. But  a pro­
posal called the "7­10 Model" is 
being looked at in the Big 10 con­
ference, West says.  This calls for 
seven men's programs,  including 
football, to be  balanced by  ten 
women's programs.  Even if  this 
model is adopted,  male partici­
pants may still outnumber female 
participants. 
Although 33.7 percent of 
SIUC's athletes are women, wom­
en's programs received  34­9 per­
NCAA DIVISION I UNIVERSITIES, 1990­91 
Full­Time  Distribution 
Undergraduates  of  Athletes  Athletics  Scholarships  Operating  Expenditures'  Recruiting  Expenditures2 
Men  Women  Men  Women  Amount  Men  Women  Amount  Men  Women  Amount  Men  Women 
49.7%  50.3%  69.1%  30.9%  $1,221,930  69.5%  30.4%  $  791,294  77.4%  22.6%  $167,992  82.8%  17.2% 
60.6  39.4  66.3  33.7  1,114,451 63.6  36.4  547,248 65.1  34.9  116,724 67.9  32.1 
56.5  43.5  71.1  28.9  2,184,717  68.3  31.7  1,439,045  72.9  27.1  436,000  83.6  16.4 
46.0  54.0  72.0  28.0  1,232,636  62.0  38.0 
45.3  54.7  67.5  32.5 
52.4  47.6  73.8  26.2 
44.4  55.6  73.9  26. 
8,341  63.9  36.1 
64.4  35.6  140,466  80.7  19.3 
4,871  65.4  34.5  124,253  62.7  37.3 
B,855  68.6  31.4  621,999  75.9  24.1  87,950  80.9  19.1 
696,031  76.3  23.7  732,724  72.2  27.8  79,731  81.0  19.0 
From statistics  published on  203 NCAA  Division I  universities in  the  April 8,  1992, issue  of  The Chronicle of Higher 
Education. 
'Only costs  directly associated  with games  (i.e., lodging,  meals, transportation,  officials, uniforms,  and equipment) 
2The costs  of off­campus  contacts and  evaluations and  paid on­campus visits 
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cent of operating expenditures for 
1990­91, the NCAA survey 
shows. Yet  funding differences in 
specific sports programs continue 
to cause concern here. The men's 
track and field team,  for example, 
was budgeted for $63,000 in 
1991­92, while  the women's team 
received $50,400.  Baseball re­
ceived $82,400 and softball 
$45,600, or 45 percent less. 
And men's basketball had a 
1991­92 operating budget of 
$227,000, while  women's basket­
ball received $102,800,  less than 
half. The same number of players, 
however, are  required for both 
teams, and both play  the same 
number of games. While the men 
fly to many of  their games,  wo­
men more often  must go by  bus, 
says Nancy L.  Bandy MSEd'81, 
PhD'89, assistant athletics direc­
tor, who  is chair of the Sex Equity 
Committee at SIUC. Even  per 
diem is different,  with men re­
ceiving more. 
This is as it should be,  say crit­
ics of Title IX, who  worry that eq­
uity will dilute or dissolve sports 
programs that fans like the most. 
The critics point out that football 
and men's basketball have  the 
biggest gate receipts,  receive the 
most media attention,  are vir­
tually the only programs  that de­
velop professional athletes,  and 
are by far  the most  popular among 
boosters. For  all these reasons,  say 
the critics of sex equity,  these 
programs need and deserve extra 
funding, especially  when overall 
funding is tight. 
But Bandy counters that the 
women's basketball team  has been 
to the NCAA  tournament more 
times than men. She also  points 
out that even in 1983,  when the 
Salukis won the NCAA Division 
I­AA championship in football, 
the program lost  money. 
Maryalice E  Jenkins '87, 
MSEd'89, who was a member of 
the women's basketball team as  an 
undergraduate, says Title IX 
helped bring an upgrade  to the 
program through more  equipment 
and supplies. 
Now a women's  basketball 
coach at Kaskaskia College  in 
Centralia, 111.,  Jenkins sees an 
ironic situation developing as wo­
men's programs,  in general, start 
to thrive. As more money flows 
in, more  men are attracted to 
coaching women's sports. "It's 
locked out a lot of women in coach­
ing," she says, "as the women's pro­
grams got more lucrative." 
In the past,  over 90 percent of 
women's sports were coached  by 
women; today less  than half are. 
More men now coach  women 
than women do,  but less than 1 
percent of women coach men. 
"Most athletics directors are 
men," she says, "and most coaches 
with experience are men, so  men 
tend to get hired over women." 
She also sees a change in the 
atmosphere of women's  basketball. 
"Playing for a scholarship,  and 
keeping it,  are the motivators," 
she says. "For some individuals, 
that might take  away the enjoy­
ment of playing.  You're getting 
paid to play,  almost. When I  was 
a kid, I  played because  I  liked the 
game. Now,  because of scholar­
ships, it's  more like the men, 
where some consider it drudgery, 
a job." 
Women's basketball,  she be­
lieves,  is heading in  the same di­
rection as men's basketball,  which 
chases the tournament money and 
television contracts. "I went  to 
the NCAA women's Final  Four in 
Los Angeles this year," she says. 
"The semi­final game was held at 
9 a.m. because of  the T.V. con­
tracts. Unlike  the men, who got a 
day off between  the semi­final 
and final games,  the women 
played back­to­back." 
You can't play  your best in  those 
situations, she explains,  and that 
takes away from what for her  is 
the purpose of athletics — the en­
joyment of the game and  the com­
petitive spirit. She sees a 
difference even in  the fans as 
women's basketball brings  in 
greater attendance. The pressure 
to win has been  turned up,  and 
fans react with disgruntlement, 
rather than encouragement. 
Yet Jenkins also says a case can 
be made for men's  basketball get­
ting more funding than women's if 
the goal of the program  is to gen­
erate income or "manufacture 
professional athletes." However, 
she isn't sure about the needs or 
income potential of football.  "I'd 
like to see figures on that," she 
says with skepticism. 
When Jenkins was at SIUC, 
the relationship between male 
and female athletes was suppor­
tive and professional.  That's the 
observation,  too, of  senior Amie 
Padgett, a member of  the women's 
track team and the current  presi­
dent of the Student Athletics Ad­
visory Board. 
That group, and  the separate 
Sex Equity Committee, continue 
to make  recommendations to im­
prove conditions for all SIUC ath­
letes. "We're working on equality," 
says Padgett, who  adds that she's 
seen many recent,  positive 
changes in funding and support 
for female athletes here. 
Men Share Conference 
But Lose Tournament, 
Get Bid  to NIT 
The Saluki mens 1991­92 bas­
ketball season was one of streaks, 
questions, elation,  and disappoint­
ment. The Dawgs opened by win­
ning nine of their first 10 games, 
and a pattern emerged that  indi­
cated that rebounding would be a 
Saluki strength for the season. The 
Salukis won their first seven games 
Mirko Pavlovic  sets to  see ij  can rise above  the occasion. 
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Ashraf  Amaya  Tyrone Bell  Kelvan Lawrence  Chris Lowery  Marcus Timmons 
in MVC league  play,  then lost 
three. 
They won the next  six in  league 
play,  then lost  their final game to 
Southwest Missouri State Univer­
sity,  thus setting the stage for the 
Missouri Valley Conference  title 
winner to be determined  from the 
last games of the season. 
At that  time SIUC,  Illinois 
State, and  Southwest Missouri 
sported identical 13­4 Valley  rec­
ords. Southwest Missouri lost  its fi­
nal game; SIUC and ISU both  won 
and shared the title,  although the 
Redbirds had to settle for a  second 
seed due to two regular season 
losses to the Salukis. 
The Conference tournament, 
held once again in St.  Louis,  was 
only two games long  for the  Dawgs. 
They opened with  an exciting 
67­63 win over Wichita State, a 
game attended by several  thousand 
Saluki fans, and closed  with an 
82­79 loss to Tulsa.  This meant no 
NCAA bid  in spite of  the Dawgs' 
21­7 record.  The NCAA selection 
committee apparently doesn't care 
for the size  of the  muscle in  the 
MVC schedule, so has been ignor­
ing the Conference with at­large 
invites,  accepting only the winner 
of the tournament. 
The Salukis were honored  with 
an invitation to  the NIT and ac­
cepted, but  were defeated  in the 
first game  78­69 by  Boston Col­
lege. 
Questions came over an incon­
sistency that caused  the team,  so 
many times,  to blow large  leads, 
winning by only a few  points, or  to 
fall far behind and rally  to lose or 
win by only a few  points. 
There were highlights  other 
than the MVC title and  another 
20­plus winning season.  Rich Her­
rin coached his 100th SIUC victo­
ry.  Ashraf Amaya  joined the 
1,000­point club and rests in  the 
13th slot of the SIUC all­time scor­
ing list.  He also was  named MVC 
Player of the Year  and Defensive 
Player of the Year  as well as  to the 
MVC First Team.  In a  poll taken 
by the Springfield,  111.,  State  jour-
nal Register, he was named  the Illi­
nois Player of  the Year. 
Chris Lowery was  named to the 
MVC Second Team and Tyrone 
Bell was  named to  the MVC De­
fensive Team.  Marcus Timmons 
was the Freshman of  the Year in 
the Valley and a  member of  the 
All­Newcomer Team. 
The post­season atmosphere 
grew stormy when an anonymous 
letter writer  to the Southern Illi-
noisan suggested that  the Salukis 
were not getting to  the NCAA be­
cause their schedules were  not 
tough enough. The writer sug­
gested that Herrin upgrade  the 
schedules or coach somewhere else. 
This was answered  within a 
week by a number of  fans. Some 
were angry with  the schedule­
knocker and some were  not, but  all 
seemed satisfied with men's basket­
ball at this  point. They remember 
the program the way  it was  pre­
Herrin and are  happy now  to have 
20­win seasons, see  players gradu­
ate, and  not have those  NCAA in­
vestigators knocking on our door. 
Women's Basketball 
Goes to Second Round 
of  NCAA Tournament 
Ironically,  although Cindy 
Scott's 1991­92 women's basketball 
team finished  its final Gateway 
Conference season in second  place, 
its non­conference schedule may 
have had as much to do with  the 
team's NCAA at­large  bid as did 
the conference schedule. 
The reasoning of the NCAA  se­
lection committee was obvious, 
considering what the Salukis ac­
complished during the season.  Four 
of the  women's losses in  their 23­8 
season were to  teams that were 
part of  the NCAA Final  Four. 
Tenth­ranked Southwest Missouri 
(31­3),  a Gateway Conference 
member, administered  three of  the 
setbacks,  while Stanford (30­3) 
doled out another. Stanford  went 
on to become  the 1992 NCAA  na­
tional champion. 
Otherwise,  the Dawgs defeated 
three nationally ranked  teams as 
well as the eventual Ohio Valley 
Conference winner,  Tennessee 
Tech, and  Big Ten schools  Illinois 
and Wisconsin.  Two of  the nation­
ally ranked  teams that fell  to the 
Salukis were Wisconsin  (23rd), 
70­69, despite a  homecourt advan­
tage, and  North Carolina State 
(8th at the  time),  which fell 81­64 
to SIUC in the Stanford Classic. 
Anita Scott drills home two against Illinois State. 
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Six home football games are scheduled this fall, and Coach Bob Smith hopes for big attendance. 
It was  the third victory over  a 
ranked team  that put  a capper on 
the season,  though. In Gateway 
play during late season,  SIUC won 
12 of 13 contests  to secure the 
league's runner­up slot. 
SIUC's first­round contest was  in 
Boulder, Colo.,  against Colorado, 
ranked 24th and  riding a 14­game 
win streak. Given little chance of 
winning considering  the opponent 
and location,  the Salukis pulled off 
an 84­80 OT upset and went on to 
Oxford, Miss. 
There, the University of Missis­
sippi (29­3),  the Southeast Confer­
ence's regular season  champion, 
brought SIUC's season to a  close, 
72­56. 
Individual honors for  the season 
went to Anita Scott, who made 
All­Gateway and Kodak  All­Dis­
trict 5 teams,  and Kelly  Firth, a 
second team All­Conference  pick. 
Cindy Scott was  named women's 
Division I  Coach of the Year  by 
the Illinois Basketball Coaches' 
Association. 
Scott said, "All in  all,  I  was 
pleased with  the season. No one 
realized how  good Southwest Mis­
souri was until  they made  the Final 
Four,  and our win at Colorado 
showed we  belonged in  the tourna­
ment. There's no question  the 
highs outweighed the lows  in '92." 
Football's Smith 
Remains Cautious 
About Fall Play 
Coach Bob Smith's football Sa­
lukis, at  spring practice  time, con­
sisted partially of  40 returning 
lettermen, about  26 high­school­
graduate and JUCO recruits, and  a 
number of quality  non­lettered re­
turnees plus several redshirts. 
Still, Smith remains cautious. 
"I'll be surprised  if we can match 
last year's  record of  7­4 taking  into 
consideration that we are still a 
very young team.  If we  were play­
ing tomorrow,  we'd be starting only 
seven seniors,  three offensively and 
four defensively. We still have  room 
for improvement." 
He feels one of  the team's 
strengths will be  in its offensive ex­
perience, and  that feeling is  war­
ranted. Scott Gabbert,  an 
experienced quarterback, will be 
hooking up with a fine group of  re­
ceivers, and  a good deal of  depth 
exists at the running  back position. 
Smith also  points out that  the 
staff being  virtually intact  this 
year,  coupled with the  number of 
players who have  been together for 
three years,  provide large doses of 
consistency and esprit de corps. 
And last year's  7­4 record did 
more than simply  spruce up the 
won and lost  column. "Winning 
seven games,  all of which were  by 
seven points or  less," says Smith, 
"will give this squad  a lot of 
needed confidence going  into the 
season.  You have  to experience 
winning before you  truly believe 
you can." 
His concerns are over replacing 
four good defensive  linemen,  im­
proving the kicking game,  and de­
veloping backup help for Gabbert. 
The schedule will be a  pleasure 
for SIUC fans this year. Six  home 
games,  including important Gate­
way Conference matches  with de­
fending champion Northern Iowa 
and with Western  Illinois,  which 
made the playoffs  last year. 
This extended home schedule 
will provide an advantage for  the 
Salukis. Says Smith,  "Our home 
crowds last year  were great,  and 
there's no question about it,  they 
helped us win some close games. 
We're going  to do everything we 
can to attract even  larger crowds 
this season." The football schedule 
is included  in the Alumni Calen­
dar at the front of  this issue of 
Alumnus. 
Women's Programs 
Will Debut in MVC 
in the Fall 
After 10 years of dominance in 
the Gateway Conference, several 
Saluki women's teams will  join the 
Missouri Valley Conference in  the 
fall. The change was ratified  on 
Nov. 12, 1990,  by an 8­1 vote, with 
SIUC dissenting (see  the Spring 
1991 Alumnus, p.  28). 
At least  two fears about  the 
move have been  put to rest,  how­
ever. MVC conference champion 
teams in women's  basketball and 
softball will receive automatic bids 
to the NCAA  tournament. As of 
May this year,  the commissioners 
were still appealing  the NCAAs 
decision to withhold an  automatic 
bid for volleyball  in 1992­93. 
Women's teams  in the Gateway 
received automatic bids due  to the 
stature of the conference  in the 
NCAA rankings. The MVC is not 
ranked among women's confer­
ences. 
Three of the women's  teams that 
will begin  to compete together  in 
the MVC qualified for the NCAA 
women's basketball  tournament in 
1992 — SIUC, Creighton,  and 
Southwest Missouri State.  The lat­
ter wound up  in the Final Four. 
Apparently at least  for the short­
term, the MVC will be  very com­
petitive for women's  basketball. 
As the women move into  the 
MVC, a new committee has  been 
formed. SIUC President John C. 
Guyon made  the motion on March 
27 to set up a Gender  Equity Com­
mittee in the MVC  to ensure that 
the women's teams get  proper at­
tention. 
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manager over 120 salespeople. "I 
traveled 150,000 miles a  year, 
didn't see my wife or  kids,  but I 
was rising the corporate ladder. 
My next  job move would  have 
been to New York City." 
He laughs. "That's kind of a 
disincentive, I  think. You work 
hard and you  get to  go to New 
York?!" He turned down four pro­
motions with Revlon before quit­
ting to find other employment 
and stay in St. Louis. 
McLean is from Morrisonville, 
111.,  about 30 miles southeast of 
Springfield. As a teenager,  he 
worked at the local  Shell station, 
so going into a career in automo­
tive seemed natural. 
The best school in the state for 
automotive engineering was the 
University of Illinois.  But that 
curriculum was automotive by 
theory,  not the hands­on he pre­
ferred. Returning home, he was 
next encouraged to study  busi­
ness, and the  best school for that, 
he learned, was SIUC. 
Here he met and married Julie. 
After graduation, he served  in the 
U. S. Army for four years,  includ­
ing one in Vietnam, then re­
turned to SIUC for an MBA 
degree. 
"Really, the person who was  in­
strumental in getting me  to come 
back to SIU was Gola Waters," 
McLean says about his finance 
professor. Waters arranged a  job 
for him as a graduate assistant for 
the Management Task  Force, set 
up by then­President  David 
Derge. 
"It was really neat," says 
McLean. "As a student,  I  had an 
office in Anthony Hall and a sec­
retary. We  really went anywhere 
in the University that we  wanted 
to, trying to find out what  was 
going on and to make it a  better 
place." 
SIUC appealed to him. "It was 
an excellent choice. It was fun. It 
made sense.  It wasn't a  grind. We 
had some great teachers — Chuck 
Hindersman and Gola Waters and 
others. I  had a guy named Harold 
Grosowsky for a design class,  a 
guy who I always  thought was the 
New Association President George McLean 
Says Involvement Is a Repayment to SIUC 
George E.  McLean '68, 
MBA'73, knows cars and finance. 
A change in career plans about 
the former brought him to SIUC 
for his degrees. Knowledge gained 
here about the latter ultimately 
led him to the board  of the SIU 
Alumni Association. On July 1, 
the six­year­veteran board mem­
ber began a one­year term as As­
sociation president. 
McLean is vice  president and 
downtown St. Louis branch man­
ager for Charles Schwaub, a  dis­
count brokerage firm.  He and his 
wife, Julie Ayers McLean '72, live 
in Ballwin,  Mo. They have three 
daughters. 
One of McLean's mottos is 
"Give Something Back." That 
goes for alumni's relationship to 
their alma mater and the Alumni 
Association's relationship to its 
members. 
Students and alumni have a re­
sponsibility to make SIUC "as 
good as they possibly can while 
they are here and  after they are 
out," he says. "Tuition actually 
pays for about 25  to 30 percent of 
our education. The rest comes 
from the federal government, the 
state,  the foundations, grants,  and 
so forth. I  like to think of that 
other 70 percent as a loan  to see 
what we're going to do to make 
our school better in the future. 
How am I  going to repay it?" 
Similarly, alumni who  join the 
SIU Alumni Association need  to 
get something in return. He is 
happy that the Association's new 
membership push — with the tag­
line "Enjoy the Privileges of 
Membership" —includes monetary 
benefits that more than offset  the 
$20 annual membership fee. 
McLean began his volunteer  ef­
forts for the University as a foun­
der and first president of  the 
College of Business and  Adminis­
tration's alumni club in St. Louis. 
He then joined  the Alumni Asso­
ciation's board in 1986 and worked 
to straighten out its finances. 
George McLean, new president of the SIU Alumni Association 
"We found investments all over 
the place, some of which had ex­
pired and had  never been cashed 
in and had not paid interest for a 
year and a half," he says.  "We im­
proved things,  and at the same 
time we got more  income from 
the University for the Associa­
tion. This, then,  allowed us to say 
to people outside the organiza­
tion, 'We're getting ourselves  into 
order to be a very professional or­
ganization. Now can we  count on 
you for your support?"' 
After college, he first  worked 
for Proctor and Gamble in St. 
Louis,  Detroit, and Indianapolis 
and then for Revlon in Nashville 
and St. Louis.  In eight years with 
Revlon he moved  up to field sales 
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most unusual person  I'd ever met." 
As an alumnus in the 1980s, 
doing more and more for the Uni­
versity, McLean was asked  to get 
formally involved  through the 
Alumni Association's  board. 
"We're not going  to tap somebody 
who's never done anything and 
put them on the  board, because 
that's kind of a negative message 
to the people who are working," 
he says now.  "The message we 
want to send is,  'Get started in 
your local area,  do things, and  if 
you aspire  to more or if  we can let 
you do more,  we'll bring you  in.'" 
His first task as president,  he 
says,  is to personally call every 
person on the board,  "all 38 peo­
ple. With  a clean piece of  paper 
in front of me for each person, 
I'm going to say,  'What's on your 
mind? What do you want to see 
us accomplish?'" 
If the 1980s saw  the Associa­
tion strengthen traditional pro­
grams and launch new  ones,  the 
1990s may  be the  time to concen­
trate on "making it all work  well," 
says McLean. "The  ideal situa­
tion,  I  think, would  be when sec­
ond­ or third­generation students 
come to SIU and,  as freshmen, 
they walk in the door  recognizing 
that because of  the legacy their 
parents have left them  they have a 
commitment to the school — to be 
active the first day  they're here 
and to continue on  in different 
levels of activity after they  gradu­
ate. 
"And I'd  like to see a student 
graduate from here,  come to St. 
Louis,  let's say,  and to have  the 
names of people  in St. Louis to 
call to find out, 'Where should I 
bank? Where should I  live? 
Where should I  send my  kids to 
school?' and so forth. At  the same 
time the people in St.  Louis could 
call here and ask,  'I'm looking for 
this kind of person.  Whom should 
I call?' 
"A college education is  really 
nothing more than  revalidated ev­
ery year.  It's the  kid they  just 
hired that  tells them what SIU  is 
all about. My degree rises or sinks 
based on  the credentials of the 
kids who graduate today. 
"We have  21,000 kids here  on 
campus, and out of  that we  have 
40 or 50 who are very  active 
through the Student Alumni 
Council.  If we  had 400 or 500, 
we could do so many more things 
and they  could do so many  more 
things, and  it would all  benefit 
the school." The impending move 
of the alumni offices  to Stone 
Center "will do some incredible 
things for  the Alumni Associa­
tion," McLean adds.  Stone Center 
will give it  "a presence,  a loca­
tion, with  a sign out front so no 
one has to wonder where we  are. 
The only negative thing is  it's 
going to take  us away from the 
kids. So we have to  make certain 
that we can get  those kids from 
the Student Center to Stone Cen­
ter,  back and forth." 
McLean—a man who knows 
cars —drives a 1986 Pontiac 6000 
STE. McLean—a man who knows 
finances—is hopeful about the 
economy long­term.  "Our country 
has been founded on all sorts of 
optimistic things, and  it's worked 
for the last  200 years, and  I don't 
think there's any reason  to change 
that." 
Homecoming To Feature 
Class of 1942 and 
"Big Tent" 
Activities with the theme "Un­
der the Deep  Blue Sea," Homecom­
ing 1992 is scheduled for Oct.  9­11 
on the SIUC campus. All  alumni 
and their family members and 
friends are invited  to the main 
event on the east side of 
McAndrew Stadium on Saturday, 
Oct. 10. The pre­game activities 
begin at 9 a.m.  and feature a com­
plimentary lunch. 
The Class of 1942 will be  in­
ducted into the  Half Century Club 
on Friday, Oct. 9,  beginning at a 
6­7 p.m.  reception in the Gallery 
Lounge of the Student Center.  The 
Half Century dinner follows  in 
Ballroom D.  Tickets cost $15 for 
Alumni Association members and 
$17 for non­members.  To make res­
ervations, call the Alumni Office 
at 618­453­2408. Other  events 
include Come Back to the Five and 
Dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean, a 
presentation of  the Theater 
Department in McLeod Theater, 
and the 21st  Annual Alpha Phi 
Alpha Fraternity's Miss Eboness 
Show in Shryock Auditorium. 
The Black Alumni Group and 
the Alumni Band Group, both of 
the SIU Alumni Association, will 
hold business meetings during 
Homecoming. Also  scheduled for 
meetings and meals are the boards 
of the Alumni Association and of 
the SIU Foundation.  And Tau 
Kappa Epsilon will have a  reunion 
for the classes of 1948­50. 
Alumni may take  advantage of 
several specials. Alumni Associa­
tion members may  receive up  to 25 
percent off the price of  meals at 
Shoney's in Carbondale (show  cur­
rent membership card  to cashier). 
All alumni will receive 15 percent 
off SIUC imprinted merchandise  at 
the University Bookstore. 
The Student Recreation Center 
is offering free use of  the facilities 
from 5:30 a.m.  to 8 p.m. on Fri­
day, Oct.  9, and from 10 a.m.  to 8 
p.m. on Saturday, Oct. 10.  A $2 
refundable deposit, however,  is re­
quired for admission. 
Last'Minute Call 
for Alumni College 
in the Rockies 
The Second SIUC Northern 
Rocky Mountain Alumni College 
may still be available  to last­min­
ute callers. Scheduled for  Aug. 
16­22 in  Red Lodge,  Mont., the 
event costs $575 per  person, which 
includes all lodging,  meals, and ed­
ucational activities.  Alumni Asso­
ciation members and  their family 
members each receive a $30 dis­
count ($545). 
For information,  call Marie Mal­
inauskas at SIUC's Division of 
Continuing Education,  (618) 
536­7751. 
Saluki Basketball 
Draws a Crowd 
in Terre Haute 
Alumni from Indianapolis to Ef­
fingham, 111.,  converged on Terre 
Haute, Ind.,  on Feb.  6 to attend 
SIU Alumni Association  activities 
and to cheer on the Saluki  men's 
basketball team,  which played In­
diana State. 
About 75 alumni and friends 
came to the Boston Connection 
Hotel for food and  drinks provided 
by the Alumni Association  before 
the game. Coach  Rich Herrin 
stopped by the suite to greet fans 
before catching  the team  bus to 
the Holman Center. 
This was the  second consecutive 
year for the gathering,  which the 
Association plans to continue an­
nually. For  more information about 
alumni events in Indiana, call the 
alumni office at (618)  453­2408. 
PRE-GAME FOR FLORIDA BASEBALL. An Alumni Associa­
tion tent at the  University of Miami  in Coral Gables, Fla.,  attracted 85 
SIUC alumni for a pre­game  tailgate­buffet before  the March 21 Saluki 
baseball game vs. Miami. The event was coordinated for  the second 
time in as many years  by former Saluki All­American catcher Larry Cal­
ufetti '76 (left).  At center and right are  Bill McMinn '77,  MSEd'78, and 
John Bonde '70.  (Howard Lipman photo) 
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Austin Alumni 
Play "Saluki Trivia" 
at February Event 
Judy Sink Scott '65,  MS'68, 
welcomed 45  alumni and  their 
guests at her  home in Austin, Tex., 
on Feb.  1 to enjoy an evening  of 
cocktails, food,  and reminiscing 
about the SIUC campus. 
Roger Neuhaus MSEd'90,  assis­
tant director of  the SIU Alumni 
Association, was  on hand to show 
video highlights of  the Saluki 
men's basketball  team and  an infor­
mative video about  SIUC's branch 
campus in Nakajo,  Japan. 
The group then  played a  game 
called Saluki Trivia and  took turns 
sharing their fondest  memories of 
SIUC. Door prizes  were awarded 
for correct answers  to trivia ques­
tions and for stories  that caused  the 
greatest laughter from  the group. 
Scott started the  Austin group 
in 1989 and has  been host  to six 
events over the  past three  years. 
For information  on future activities 
in Austin,  call her  at (512) 
345­7224. 
Extern 1992 Places 
160 Students in 
Real-World Training 
Our thanks to everyone who par­
ticipated in Extern 1992,  held dur­
ing the week  of spring break, 
March 16­20. The award­winning, 
annual Extern Program  matches 
superior juniors  and seniors with 
alumni and other friends for  real­
world experiences  in the work­
place. 
The following list  includes the 
names and locations of  the partici­
pating firms (numbering 146),  fol­
lowed by  the sponsors (152)  and 
the Extern student  participants 
(160). 
The Extern  Program  is adminis­
tered by  the Student Alumni 
Council of  the SIU Alumni Asso­
ciation. For  information about  be­
ing included  in Extern 1993, 
scheduled for March 15­19,  call Pat 
McNeil at (618)  453­2408. 
AGRICULTURE 
Alton Memorial Hospital,  Al­
ton, 111.,  Dorothy Forehand,  Rich­
ard Parks;  Archer Daniels Midland 
Co., Mankato, Minn., Daniel Lar­
son, Matthew Keech;  Bergmann­. 
Taylor, St.  Jacob, 111.,  Patty Taylor, 
Jacquelyne Jordan; CIBA­GEIGY, 
Fort Wayne,  Ind., Robert  L. James, 
Scott Kessler; Crop  Production Ser­
vices, Oakland,  111.,  Ted Huber, 
Darrin Gregg; Deere & Company, 
Marion, 111.,  Ron Dasher,  Kyle 
Dunaway; Deere & Company, 
O'Fallon, Mo.,  Dave Shufeldt, 
Richard Majewski; Deere & Com­
pany, Joe Townsell,  Timothy 
Lecher; 
EPL Bio­Analytical  Services, 
Decatur, 111.,  Michael Blumhorst, 
John Bailey;  Family Tree Garden 
Center, Carbondale,  Steve Bailey, 
Chris Kortge; Farmers  Flome Ad­
ministration, Frank  Beckley,  Rich­
ard  Bowman; Farmers Home 
Administration, Anna, 111.,  Bryan 
Maloy,  Ellen Small;  Farmers Home 
Administration, Edwardsville,  111., 
Gary Mersinger,  Robert Werden; 
George J.  Ball Inc.,  West Chicago, 
111.,  Anne Leventry­Jeffers,  Teresa 
Cerny; Grain and  Feed Association 
of Illinois,  Springfield,  Bill Lemon, 
Whitney Coleman; 
Growmark Inc.,  Mount Vernon, 
111.,  Steven Bush,  Susan Curvey, 
David Hartke,  and Jud Wilkins; 
Growmark Inc.,  Bloomington, 111., 
Ralph Link,  Daniel Toohill; Holi­
day Inn­Chicago City Center, 
Danella Walker,  Kristin Kurland; 
Holiday  Inn­Chicago Mart  Plaza, 
Becky Graham, Jeanne  Morain; 
Hollands Cruise Staff,  Belleville, 
111.,  Michael Holland,  Christine 
Bloom; Human  Development 
Corp., St.  Louis, Cindy Bunte, 
Paula Vineyard;  Hyatt Regency 
Dallas, Mark Spinelli and Tim 
Lindgren, Kristen Barry;  Illinois 
Department of Agriculture, Spring­
field,  Perry  Brown,  Karen Koenig­
stein; Illinois  Department of  Public 
Health,  Peoria,  Patty Stuart, Mi­
chelle Willard;  Illinois Farm  Bu­
reau,  Bloomington, Wayne 
Baughman, Mary Green;  Indiana 
Packers Co., Delphi,  David 
Meisinger, Mark Nagel; 
Jackson County Extension  Ser­
vice,  Murphysboro, 111.,  Bob Frank, 
Pam Colclasure; Magna  Bank of 
Southern  Illinois, Centralia,  Mark 
Kabat,  Eric Reed;  Memorial Hospi­
tal of Carbondale,  David Gray, 
Heather Young; Monsanto,  St. 
Louis, Gerry  Ingenthron, Tricia 
Matzenbacher; Monsanto,  New 
Athens, 111.,  Michael Drinen,  Rob­
ert Gerstenecker; Mount  Saint 
Hospital, Chicago,  Donna Healy, 
Angela Metropulos; Mycogen 
Corp., San Diego,  111.,  Albert 
Kern, Ron Cowman; 
Peabody Coal Co.,  Marissa, 111., 
Larry Reuss,  Timothy Laatsch;  Pere 
Marquette Lodge,  Grafton, 111., 
Paula Seidel, William Kazda;  Pi­
oneer Hibred  International, O'Fal­
lon, 111.,  Grant Bretzlaff, 
Christopher Yonaka  and Craig 
Gueberg; Selin  Plandscape, St. 
Charles, 111.,  Todd Selin,  Scott 
Watkins; St. Louis  Holiday Inn­
Airport North,  Georganna Con­
dor, Katherine Piper; 
USDA­Forest Service,  Mur­
physboro, 111.,  Kenneth Peterein, 
William Zeaman;  U.S.  Forest Ser­
vice,  Payette National  Forest,  New 
Meadows,  Idaho,  Rod Ludvigsen, 
Linda McCormack;  V.A.  Medical 
Center,  Danville, 111.,  Debra 
Snider, Wendy Llewellyn;  Ver­
milion County Conservation Dis­
trict, Westville,  111.,  Ken Knosis, 
Darrin Samborski; and Westmore­
land Country Club, Julius  Al­
baugh,  David Braasch. 
BUSINESS AND 
ADMINISTRATION 
Affiliated Bancgroup, Chicago, 
Chuck Grauer and John  McGuire, 
Christina Shaw and  Brint White; 
Anheuser­Busch Companies,  St. 
Louis,  Kathy Brumitt,  Nancy Lan­
ter; The Balcor  Company, Skokie, 
111.,  Jane Cody and Kate Eisen­
menger,  Ronald Olson;  Bank 
Champaign, Champaign,  111., 
Dean Clausen,  Travis Smith; Boat­
men's Bancshares,  St. Louis,  Mar­
garet Hudson,  Ray Davidson; 
Boulevard Bancorp,  Chicago, Judy 
Revay and George Cook,  LaTanya 
Lomax; Chrysler Corporation, 
Gerald Winterhalter,  Scott Simp­
son and Bo Baer; 
City of Carbondale, Jeff  Doher­
ty, Arfan Bhatti; Comdisco Inc., 
Rosemont, III.,  Cori Chandler, 
Fayeshunn Ramsey; Dain Bos­
worth, Chicago,  Michael Kalas, 
Jebba Biddle;  Davte­State Board  of 
Education, Springfield,  111.,  Karen 
Crawford, Jennifer  Frost; Delta  In­
vestment Service,  Chesterfield, 
Mo.,  Bob Hardcastle,  John Spytek; 
Diagraph Corporation, Herrin, 111., 
Dan Finke,  Martha Aussieker;  Dun 
&. Bradstreet,  St. Louis,  Jerry 
Hodge, Alan  Everingham; FS Ser­
vices,  Springfield,  111.,  Merl  Ber­
gener,  Leigh Smith; The Figa 
Group,  Itasca,  III.,  Don Tomala, 
Andra Rehlmeyer; 
The First Bank and Trust Com­
pany of Murphysboro, 111.,  Michael 
Cripps, Cheri  Poremski; First  Na­
tional Bank and Trust Co., Car­
bondale,  Kathryn Bergkoetter, 
Laura Tate; Firstbank  of Illinois 
Co., Springfield,  Chris Zettek, 
Tara Darr;  Follett Corporation, 
Easton,  Pa.,  Bill Hutton,  Randy 
Bachman; Holiday  Inn, Carbon­
MIXER IN PEORIA. Among  the 140 alumni who attended  an 
Alumni Association pre­game mixer in Peoria,  111.,  were two members  of 
the Association  board's executive committee: (front  row,  left to right) 
Bruce Joseph, vice  president, and Keith Wendland,  treasurer.  In the 
back, from  the left,  are Glenn Follis,  Rich Witt,  and Kirk Wallace. The 
mixer was held on  Feb. 8 before  the Saluki men's basketball  game with 
Bradley University.  (Roger Neuhaus photo) 
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dale,  Becky Johnson, Janel 
Schmidt; Holiday  Inn­South Plaza, 
Springfield, 111.,  Clay Moon,  Rhon­
da Fruchtel; The Horace Mann 
Companies, Springfield,  111.,  Larry 
Becker,  Amy Goodhart; Hyatt  Re­
gency Dallas,  Mark Spinelli and 
Tim Lindgren,  Cindy Lawrence; 
Illinois Department Central 
Management Services,  Marion, 
George Williams,  Timothy Ham­
mon; Ingram Distribution Group, 
LaVergne, Tenn.,  Nancy Wiseheart 
and Phil  Pfeffer,  Kathie Plut; 
K­Mart,  Naperville, 111.,  Audrey 
Lee,  Amy Shaw; Krumsee­Lippert 
Marketing, Mount Prospect,  111., 
Thomas Krumsee,  Beth Lee;  M.V. 
Kuper,  PC., Wheeling,  111.,  Marcel 
Kuper, Shari Zywicki; 
Northwestern Mutual  Life, 
Springfield, 111.,  George Hypke, 
Todd Zipfel;  Pitman­Moore, Mun­
delein, 111.,  John Weidl,  Jason 
Frank; SIU Credit Union, Carbon­
dale,  Ran Lantrip,  Othel Bursey 
Jr.; St. Louis Circuit Attorneys Of­
fice, George  Peach, Chad Vogt  and 
Cheryl Hanson; Thunderbird  Trav­
el, Carbondale,  Melissa Jensen, 
Mary Haffey; 
United Illinois Bank of  Marion, 
111.,  Roger Gray,  Dawn Beckmann; 
U.S. Small Business Administra­
tion, Chicago, John Smith,  Athos 
Bouyoukas; UNUM, Chicago, 
Daniel Spillane, Demain Weigle; 
Veterans Affairs Medical Center, 
Marion, 111.,  Neal Hamilton, 
Danette Cook; Village of Schaum­
burg,  111.,  Keith Wendland,  Karen 
Greenwalt; Wal­Mart,  Marion, 111., 
Robert Harty,  Charles Gaither; 
and Zeiba Appraisal Co.,  De Soto, 
111.,  Barbara Zieba,  Josh Shallen­
berger. 
COMMUNICATIONS 
AND FINE ARTS 
Anheuser Busch,  St. Louis, 
Dennis Voisey,  Kelly Malone;  Bev 
Kennedy and Company,  Highland 
Park, 111.,  Jenifer Evans,  Scott Rex­
road; Board  of Election Commis­
sioners, Chicago,  Arnette 
Hubbard,  Lori Shumpert;  Bruce 
Bendinger Creative Communica­
tions, Chicago,  Mariee Ryan,  Alan 
O'Brien; Burrell  Communications 
Group, Chicago,  Thomas Burrell, 
Derrick Faulkner;  Famous Barr, 
Carbondale, Gayle Winkler, Chris­
tina Nevious; Holiday  Inn­South 
Plaza, Springfield,  111.,  Clay Moon, 
Dina Zain; 
The Horace Mann Companies, 
Springfield,  III., Junell  Maton, 
Stacie Arsenau;  Hyatt Internation­
al, Chicago,  Lisa Smith,  Kelley 
O'Connell; Jack Levy & Associ­
ates, Chicago,  Maureen Harney, 
Stephanie Kahl; Karnes &. Associ­
ates, Chicago,  Beth Karnes,  Caro­
lina Jimenez; Missouri Valley 
Conference, St.  Louis,  Ron En­
glish, Todd  Thomas; Montgomery 
Ward, Chicago,  Gene McCaffery, 
Kathie Fitzgerald  and Shelly May; 
MPI Home  Video, Oak  Froest,  III., 
Jackie Gaik,  Christopher McFar­
land; 
The Nashville Network,  Nash­
ville,  Bill Turner,  Deborah Hutson; 
The Oak Ridge  Boys,  Henderson­
ville, Tenn.,  Kathy McClintock 
Harris, Ann Mailer; Optimus, Chi­
cago,  Bill  Beauchamp, Marvin Bar­
do; Pepsi­Cola  Bottling Co., 
Rolling Meadows,  111.,  Gary 
Hensen, Katherine Peach;  Pfeiffer 
& Co., St. Louis,  Gene Pfeiffer, 
Deanna Smith; SIU Foundation­
Chicago Office, Gina Gramarosso, 
Anthony Petruzzi; St.  Louis Blues 
Hockey Club, Jeff  Trammel,  Misty 
Wood; 
WCKG, Chicago,  Jeff Hill, 
Sigitas Ancevicius; Winfield  Ad­
vertising Agency, St. Louis,  Maurie 
Janelle Mclntyre,  Gerald Styles; 
WMAQ­TV, Chicago,  Mary 
Lacke,  Kristina Rominger; and 
WSIL­TV, Carterville,  111.,  Bonnie 
Wheeler, Evannah  Rouse. 
ENGINEERING 
AND TECHNOLOGY 
Accuride Corp.,  Henderson,  Ky., 
Robert Oldani, John Adams;  Al­
len­Bradley, Milwaukee,  Ron Quig­
ley, Gene Turek; Borg Warner 
Automotive, Frankfort,  111.,  Paul 
Sebern, David Jablonski; Central 
Illinois Public Service, Springfield, 
Larry Gaffney,  Maher Abou­Jabal; 
Cherry Electrical  Products, Wau­
kegan, 111.,  Bill Hoglund,  Michelle 
Dayenian; Diagraph Corp.,  Herrin, 
111.,  Dan Finke,  Stan Parrott; 
Federal Aviation  Administra­
tion, Rockford,  111.,  Bill Peterson, 
LaDonna Simmons; Frito­Lay,  Dal­
las,  Ernest Harris,  Donna Town­
son; GTE North,  Bloomington, 
111.,  Bill Adelman, Gary Littell; 
Hyster Company, Danville,  111., 
Gary Paris,  Rick Bauer;  Illinois De­
partment of Transportation,  Car­
bondale, John  Ingram, Richard 
Evely; Illinois Environmental  Pro­
tection Agency, Springfield,  Greg 
Searle, Randolph Ortlund;  Illinois 
Power,  Decatur,  Bob Teel,  Rebecca 
Lewis; 
John Deere Harvester Works, 
East Moline,  111.,  Jack Michaelsen, 
Curtis Taets; MDT Diagnostic Co., 
St. Louis,  Fred Epplin,  James Dear­
duff; Motorola,  Decatur, Ga.,  John 
Estes, Gary Lambert; Motorola  Na­
tional High Tech Service Center, 
Schaumburg, 111.,  Rich O'Herron, 
John Rubey; Omron Manufacturing 
of America,  St. Charles, 111.,  Den­
nis Limestall,  Jeffrey Singer; Sund­
strand Repair  Center,  Rockford, 
111.,  Chuck Anderson,  Michael 
Rehnberg; 
Suntec,  Rockford, 111.,  Pete 
Kurtz, James Wahl; Videojet Sys­
tems International,  Wood Dale, 
111.,  John Payne,  Bryan Long; West­
inghouse Electric, Oak Forest, 111., 
Chuch Roehrig;  Patrick Weiler; 
and Zenith Electronics Corp., 
Glenview, 111.,  Jerry Thomas, Marc 
Vance. 
LIBERAL ARTS 
Art Institute of  Chicago, 
Ramona Austin,  Jennifer Hayes; 
Burney & Foreman,  Houston, 
Zinetta Burney,  Patricia Garth; 
Chicago Board of  Trade,  Patrick 
Catania,  Barbara Mitchell;  Federal 
Reserve Bank  of St.  Louis,  Rose­
marie Mueller,  Kenneth Robinson; 
Henshaw & Culbertson, Joliet, 
111.,  Cory Lund,  Jennifer Wilken; 
Illinois Attorney General's Office, 
Chicago, Kim Schroll, Cheri Orto; 
Illinois Department of  Public Aid, 
Springfield,  Bruce Simon and  Phil 
Bradley,  Brad Cole; Diane Jackson, 
Schaumburg, 111.,  Belinda Wallace; 
Jackson County Community Men­
tal  Health Center, Carbondale, 
Betsy Vieceli,  William Moss;  Pal­
atine High School,  Palatine, 111., 
Margaret Kramper,  Kerry Colella; 
U.S.  Department of  Labor, Wash­
ington, D.C., Joel Lovelace,  Den­
nis Delaney;  and Veterans Affairs 
Medical Center, Marion, 111.,  Neal 
Hamilton, Kanitta Jirochvong. 
SCIENCE 
Abbott Laboratories, N. Chi­
cago, 111.,  Raymond Cox, Leann 
Cremeens; Crab Orchard National 
Wildlife Refuge,  Carterville, III., 
Charles Holbrook,  Brenda Adams; 
Fermi Lab,  Batavia, 111.,  Charles 
Marofske, Tom Werts; Chris Forte, 
Brookfield,111.,  Leigh­Ann Schuer­
man; Illinois Department of Con­
servation, Jonesboro,  Dan 
Woolard, Chad Schieler; 
Illinois Department of Health 
Laboratory, Carbondale,  Dennis 
Hannon, Tina Wilmington; St. 
Louis Zoo,  Louise Bradshaw,  Diane 
Largent; Veterans Affairs Medical 
Center, Marion,  111.,  Neal Ham­
ilton, Dennon Davis; and Vitek 
Systems, St.  Louis, Anne Waddell, 
Stacey Siefert. 
S P R I N G  T R A I N I N G  I N  A R I Z O N A .  These Arizona alumni, 
complete with  their own saluki mascot,  were among 130 people who 
came to the Alumni Association's spring training  tailgate and baseball 
outing on March 28.  The outing featured the Chicago Cubs and the 
Milwaukee Brewers at  HoHoKam Park  in Mesa,  Ariz. Coordinator of 
the outing was Rod Smith '81 of Scottsdale,  Ariz.  (Roger Neuhaus 
photo) 
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1930s 
Mildred Hudson '39, MS'69, of 
Rockaway Beach, Mo., a retired dieti­
tian, writes a weekly nutrition and 
recipe column for the Taney County 
Republican. 
1940s 
Verna McMullin Berry '40, a 
retired teacher, is an avid traveler to 
London, other European cities, and 
Hawaii. A resident of Belleville, III., 
she also is active in volunteer work. 
Charlene Sprankel '47, PhD'76, a 
former SIUC math instructor and 
teacher in the College of Technical 
Careers, retired in 1989 from Richland 
Community College in Decatur, 111., 
where she was a mathematics professor. 
1950s 
Enno S. Lietz '53, MSEd'54, 
PhD'68, and his wife, Mildred, of 
Staunton, 111., retired  recently. He was 
director of the Illinois State Board of 
Education. 
Alline Aldridge Goddard '54, 
MSEd'60, lives in Huntington Beach, 
Calif., near her two children. 
James R. Aiken '55 and his wife, 
Kay Charlton Aiken '66, live in Satel­
lite Beach, Fla. He retired from the 
U.S. Air Force in 1979. Since then he 
has earned an M.S. in systems man­
agement from Florida Institute of 
Technology. He is employed as data 
manager for the Air Traffic Control 
Systems Division of Harris Corp. 
Robert J. Slowinski '56, MSEd'57, 
a physical education teacher in Hins­
dale, 111., plans to retire this year after 
36 years of teaching. 
Larry G. James '57 is a certified 
relocation specialist with Northside 
Realty in Atlanta, where he lives. 
James C. Lyon '59 and his wife, 
Sandra, live in Champaign, 111., where 
he is executive director of the Ameri­
can Oil Chemists' Society. 
Charles R. Serati '59 is bureau 
chief of Copley News Service, Spring­
field, 111., where he and his wife,  Mar­
garet, live. 
1960s 
Richard E. Dickson '60, MS'62, 
was given the U.S. Forest Service's 
Distinguished Science Award at a cer­
emony in Washington D.C. During his 
20 years of tree physiology research, he 
has participated in workshops around 
the world, including Japan, France, 
and the Netherlands. He is the author 
or co­author of 83 publications. He 
and his wife, Carol, live in Rhine­
lander, Wis. 
Delton L. Hudson MM'60 is com­
poser­ in­residence at the Center for 
the Arts in Westerly, Conn. 
Albert W. Morgan '60 and his 
wife, Carlene Laws Morgan '61, live in 
Clinton, 111. Albert retired last year as 
a research manager with Monsanto. 
The Morgans now own and operate 
C & A Country Gardens. 
Joe B. Bryant '61 and his wife, 
Virginia K. Bryant '61­2, live in Jack­
sonville, 111. Joe is director of public 
information at MacMurray College. 
Last year, he received the SIUC Jour­
nalism Department's "Golden Em" 
Master Editor Award to recognize his 
30 years as an editor of community 
newspapers. 
Kenneth D. Harre '62 is owner of 
Harre Consulting in Los Angeles. 
Roger W. Ahroon '63 is associate 
general agent for the Seamount Group 
in Bellevue, Wash. 
Lelia Lamb Austin '63 and her 
husband, Lloyd, live in St. Peters, Mo. 
She is a project associate for St. Louis 
Community College. 
Jack W. Fuller '63 is  the new pres­
ident of the University of Central 
Texas in Killeen. 
Norman D. Craig '64, MSEd'67, 
owns Red Chute Auto Center and 
Craig's Auto Truck Sales in Shreve­
port, La. 
Richard L. Frick '64 is senior vice 
president of Lieberman, Appalucci in 
Allentown, Pa. 
Mary Ann Link '64 is a new asso­
ciate in the law firm of Sands, Ander­
son, Marks & Miller of Richmond, 
Va. Her areas of practice are workers 
compensation, professional liability, 
and insurance defense. 
Judith Harbison Gathers '65 is an 
instructor in Department of Mathema­
tics and Computer Science at the Uni­
versity of Tennessee at Martin, where 
she and her husband, Emery, live. 
Larry M. Keeran '65-2 and his 
wife, Marie, live in Hudson, 111. He is 
service shop manager for Telecourier 
Communications. 
Barton K. Gentsch '66 is opera­
tions manager for Trayco, Inc./Masco 
Corp. of Lapeer, Mich. 
Ronald G. Eaglin MSEd'65 was 
inaugurated on July 1 as the 12th 
president of Morehead State Universi 
ty in Morehead, Ky.  He had been 
chancellor of Coastal Carolina Col­
lege, Conway, S.C., since 1985. He 
also has served as vice chancellor for 
academic affairs at the University of 
South Carolina at Spartanburg. 
Ronald D. McCage MSEd'66 is 
executive director of the Southern 
Association of Colleges and Schools 
in Decatur, Ga. 
Garrett E. Pierce '66, MS'70, has 
been promoted to president and chief 
operating officer of Materials Research 
Corporation (MRC) of Orangeburg, 
N.Y. The firm is a world leader in  the 
production of deposition and etching 
systems and deposition targets and 
evaporation materials for thin films. 
He joined MRC in 1980 as vice presi­
dent and chief financial officer. Pierce 
received an Alumni Achievement 
Award in 1990 and is a member of the 
board of directors of the SIU Founda­
tion. 
Dale R. Gardner '68 and his wife, 
Phyllis Gardner MA'71, have moved 
to Katy, Texas, near Houston. She 
works for Apache Corporation, and 
he is setting up a private law practice. 
Ronald J. Hustedde '68, MS'77, is 
assistant professor of sociology at the 
University of Kentucky at Lexington. 
Most of his work focuses on the 
Appalachian region. 
Dan M. Koons '68 has been elect­
ed first vice president of  the National 
Cattlemen's Association. He has been 
farm manager of Funk Farms Trust 
since 1971. The operation includes 
2,000 tillable acres and a 1,500­head 
cattle feedlot. He lives with his wife, 
Mary, in Shirley, 111. 
Paul Novak '68, MSEd'73, 
PhD'79, of Pittsburgh is the director of 
the University Center of Instructional 
Resources at Duquesne University. 
Muriel Ayodele Fitzjohn '69 is a 
retired clergywoman and educator of 
the United Methodist Church. She 
resides in Silver Springs, Md., with 
her husband. Having been active in 
the church internationally, she still 
enjoys traveling and speaking to 
groups. 
Edward S. Pauley '69, MA'72, 
and Katherine Pippin Pauley '69 live 
in Springfield, 111. He is  a senior LP 
training specialist for Horace Mann 
Insurance Co. 
William O'Neal '69-2 has joined 
Gossen Livingston Associates in 
Wichita, Kans., as a project architect. 
1970 
Robert L. Ash is superintendent 
of schools of the Fort Morgan (Colo.) 
RE­3 School District, which employs 
400 people and serves 3,000 students. 
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Gary K. Book and his wife, Janet, 
live in Pleasanton, Calif. He is manag­
er of corporate quality assurance for 
the Clorox Company. He serves on the 
Board of Examiners for the Malcolm 
Baldrige National Quality Award and 
is considered one of only 150 experts 
in total quality management in the 
United States. 
Larry L. Bradshaw PhD and his 
wife, Gloria Bradshaw MA'72, current­
ly live in  Brentwood, Tenn., where he 
is a visiting professor of mass commu­
nication at Middle Tennessee State 
University. He will be returning to 
Abilene Christian University in Abi­
lene, Texas, in September 1993. 
Robert W. Crawshaw moved from 
Carbondale to Lake St. Louis, Mo., 
last year. He is the corporate safety 
director of Lionmark Inc. 
Tam Boston Hill is the principal 
of Calumet (111.)  High School. She 
and her husband, Charles, live in Mat­
teson, 111. 
Lawrence N. Kasden MA, PhD'77, 
of West Hartford, Conn., is president 
of HK Associates, a food brokerage 
company. 
1972 
Joyce E. Andresen, MS'76, is a 
child welfare specialist III for the Illi­
nois Department of Children and 
Family Services in Springfield. 
Ellen L. Kotz-Owen is  an account 
executive with Teague Insurance in La 
Mesa, Calif. She lives in San Diego, 
Calif. 
Sandra Petrousek Phillips '72 has 
just completed her M.A. degree in 
administration. She is a special educa­
tion teacher and an administrative 
intern for the Central Valley School 
District in Greenacres, Wash. She 
would like to hear from her old class­
mates, who may reach her at her home 
in Spokane, Wash. 
James O. Pinkston is corporate 
manager­strategic planning for South­
western Bell Corp. of St. Louis, where 
he lives. 
Kenneth L. McGinnis, MS'74, is 
the new director of the Michigan 
Department of Corrections with 
offices in Lansing. 
1973 
Thomas M. Brewer is assistant 
professor and coordinator of art educa­
tion at University of Arkansas at Lit­
tle Rock. 
Jeffrey R. Emil, MA'79, is program 
director for Intertribal Treatment 
Center of Omaha, Neb. He and his 
wife, Barbara, live with their son in 
Lincoln, Neb. 
Rosanna T. Herndon PhD is pro­
fessor of speech communications at 
Hardin­Simmons University in Abi­
lene, Texas. 
William G. Konczal lives in Piano, 
111., He is a site assistant superinten­
dent at Silver Springs State Park in 
Yorkville, 111. 
Patricia M. Mullane would  like to 
show you Alaska. In 1989 she was 
operations manager of the Exxon­
Valdez clean­up. Last year she received 
an MBA degree and became a partner 
in a commercial salmon fishing opera­
tion. She writes, "I take many opportu­
nities for adventure—kayaking, hik­
ing, mountain biking, downhill skiing, 
cross­country skiing, and taking in as 
much beauty and splendor as possible 
from this majestic state." 
John W. Wilde MS, PhD'76, of 
Daly City, Calif., is now coordinator 
of disabled programs for City College 
of San Francisco, where he is also 
studying Mandarin Chinese. His 
dream is to go to China and help 
establish and improve educational 
programs for disabled students. 
1974 
Margaret Humadi Genisio PhD is 
a professor in the Department of 
Reading at the University of Wiscon­
sin at Oshkosh. She is learning cross­
country skiing. 
John P. Jennetten PhD, formerly 
director of financial aid at SIU at 
Edwardsville, is now chief program 
officer for the Illinois Student Assis­
tance Commission in Deerfield, 111. 
Patricia Minton Peebles is  teach­
ing at Fones Dental Hygiene School 
and living in Brewster, N.Y., with her 
10­year­old son. She has completed a 
year­long program on the legal legisla­
tive process for the disabled. 
Thomas F. Vertucci is senior opera­
tions manager for Hitachi Home Elec­
tronics. He and his wife, Mary, make 
their home in Lawrenceville, Ga. 
1975 
Lee A. Crocker is  a self­employed 
anesthesiologist living in Orlando, Fla. 
Ricke A. Fritschle of Fisher,  Ind., 
is vice president of operations for 
Interstate Facilities Inc. 
Wilma D. Rummig of Steilacoom, 
Wash., was in the first graduation class 
of SIUC's degree program at McChord 
Air Force Base. She wants to hear from 
other program alumni. Now retired 
from the U.S. Army, she is a self­
employed writer. She also enjoys being 
the captain of her own yacht and one 
of few women who skipper their own 
boats in navigational races on the 
Puget Sound. 
Robert Semonisck PhD is chair of 
Department of Technology and associ­
ate professor of occupational safety and 
health at Southeastern Oklahoma 
State University in Durant. 
1976 
Eric B. Bieber of Tualatin, Ore., is 
president of Perpetual Motion, a Port­
land­based sales promotion and mar­
keting agency. 
Wendy Morgan of Skokie, 111., is 
manager of MIS for Comdisco Inc. in 
Rosemont, 111. 
Victor T. Needham Jr. and his 
wife, Ann Jensen Needham '78, live 
in Park Forest, 111.  Victor is the super­
visor of the DUI Unit for the Circuit 
Court of Cook County. 
Rodney A. Zimmerman is the new 
vice president and general manager of 
KMOX­AM in St. Louis. The CBS 
Radio station is considered "The Voice 
of St. Louis," but has a reach through­
out the Midwest. He previously had 
been vice president and general man­
ager of WWJ­AM and WJOI­FM in 
Southfield, Mich., a suburb of Detroit. 
1977 
Dale W. Harrison, MSEd'85, of 
Big Rapids, Mich., is now program 
director of dental technology at Ferris 
State University. He spent a year with 
Project HOPE at the University of 
Lisbon in Portugal teaching at the 
dental school. 
Richard A. Martin Jr. is opera­
tions research analyst for the U.S. 
Bureau of Reclamation in Temecula, 
Calif. 
Harold B. "H.B." Koplowitz, a 
public information officer with the 
Illinois Department of Rehabilitation 
Services in Springfield, received the 
first­place award in the publications 
for general audience category of the 
National Association of Government 
Communicators' Blue Pencil Compe­
tition. His entry, "Sights, Sounds and 
Feelings," was one of 713 received in 
the contest. 
1978 
Rick Asa is a staff writer at the 
University of Illinois at Chicago. Rick 
won the annual Metropolitan Science 
Writers competition, sponsored by the 
Chicago Dental Society, in 1990 and 
1991. 
Mary Lou Carlson '78, an exten­
sion adviser with the University of 
Illinois Cooperative Extension Service 
in Peoria County, received  the Ser­
vice's Outstanding and Innovative 
Award early this year. Along with a 
support base of volunteers she trained 
called Master Gardeners and Recyling 
Volunteers, she has educated the pub­
lic about composting, recycling, and 
environmental shopping. She also 
edits the "Home Recycler Newsletter." 
Rick W. Carner is known as Spiff 
Carner on the "Randy and Spiff Morn­
ing Show," WFOX 97­FM in Atlanta. 
He sent us a bumper sticker that reads, 
"SPIFF HAPPENS." Randy and his 
wife, Duffy, live in Acworth, Ga. 
John M. Jacobs of Carol Stream, 
111., is territory manager for Schering­
Plough. He holds an MBA degree from 
DePaul University. 
Steven K. Hileman is a structural 
engineer and associate partner at 
Butcher, Wills & Ratliff of Kansas 
City, Mo. 
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David E. Kennedy '78, executive 
director of the Consulting Engineers 
Council of Illinois in Springfield, was 
elected president of the National 
Association of Consulting Engineer 
Council Executives and director of 
the Illinois Society of Association 
Executives. 
Kurt A. Mische has joined  KRLV 
106.5­FM, Las Vegas, Nev., as general 
sales manager. 
James A. Schraidt JD has been 
elected a new partner of the interna­
tional law firm of Seyfarth, Shaw, 
Fairweather & Geraldson in Chicago. 
Gregory Wade Webb and his wife, 
Colleen Conlan Webb '79, live in 
Mexico, Mo., where he is merchandis­
ing manager for Archer Daniels Mid­
land Co. 
Nancy M. Wenk MS has recently 
completed a doctoral degree at Florida 
Institute of Technology, Melbourne. 
1979 
Frank D. DiMatteo is  now vice 
president and general manager of 
WYSY­FM Radio in Aurora, 111. 
Edwin D. Dunteman, MS'84, of 
Manchester, Mo., is a resident physi­
cian at Barnes Hospital in St. Louis. 
Russell R. Dutcher Jr. is an 
instructor at the Wyoming Law 
Enforcement Academy in Douglas, 
where he and his wife, Katherine, 
live. 
Barbara Nowak Hartman is a 
dental hygienist in Phoenix, where 
she lives with her husband, Laurence, 
and their two children. 
Hans W. Maurer PhD, research 
associate for Westvaco Corp. in Lau­
rel, Md., was named a TAPPI Fellow 
at the association's annual meeting in 
March. The association serves the 
paper and paper­related industries, 
and only 1 percent of its members 
holds the title of Fellow. 
Deborah Moulton of Seattle is 
president of Hieroglyphics: Marketing 
& Design Services. The firm has won 
several regional and national awards. 
Bert A. Silich is a pilot with  the 
Ohio Air National Guard and a medi­
cal student at Ohio State University. 
He lives in Dublin, Ohio. 
Gregory W. and Colleen Conlan 
Webb live in Mexico, Mo., where he 
is merchandising manager for Archer 
Daniels Midland Co. 
1980 
Frank S. Dillon, an aquatic toxi­
cologist, is head of the Ecotoxicology 
Group of EBASCO Environmental, 
Bellevue, Wash. He previously was a 
research biologist for the Illinois Natu­
ral History Survey. 
Jeffrey H. Emme has spent the past 
three and a half years in The Nether­
lands as director of international taxes 
for Sara Lee Corp.'s Dutch subsidiary. 
He expects to return to his home office 
in Chicago in July this year. 
Chuck Ferber of Tampa, Fla., is 
project hydrologist for Ardaman and 
Associates. 
James E. Meason of Washington, 
D.C., is an attorney with the U.S. 
Department of Transportation, Re­
search, and Special Programs Adminis­
tration. His marriage to Alison Mea­
son in August 1991 included two 
SIUC friends, Darryl Demar '80 and 
Jeff Boers '81, in the wedding party. 
Harvey N. Michaels MBA, a 
senior manager with Deloitte & 
Touche Consultants of Houston, was 
elected a member of the Institute of 
Management Consultants and was 
certified as a Certified Management 
Consultant. 
Markus V. Stonikas is a drafter and 
inspector for the City of Crystal Lake, 
111. 
Kim Wulf Wonnell is the compen­
sation manager for the City of Spring­
field, 111. Last October she married 
Paul Wonnell who, she says, "is not an 
SIU grad but lived his first several 
years in the green barracks behind the 
Ag Building." 
1981 
Alan Dewey, MS'91, of Arcadia, 
Fla., is the lead electronics engineer 
for Laser Imaging Systems Inc. of Pun­
ta Gorda, Fla. 
Bryan E. Maloy and his wife, 
Suzanne Sherman Maloy '84­2, live in 
Anna, III., with their two sons. He is a 
loan officer for the USDA­FmHA. 
James S. Nelson keeps busy in 
Bowling Green, Ky., where he is pursu­
ing an M.A. degree in folklore, work­
ing as an editorial assistant for Southern 
Folklore, and performing with a coun­
try string band, the Ill­Mo Boys. 
Gregory A. Schafer, an account 
representative for the U.S. Postal Ser­
vice, lives in Benton, 111., with his 
wife, Janiene. He received the 1991 
Central Region Marketing Perfor­
mance Award. 
Lauranne L. Williams of  Hanford, 
Calif., is an administration officer at 
the Naval Air Station in Lemoore, 
Calif. 
1982 
Bernard W. Fehr, MS'86, is owner 
of Specialty Electronics, Okemos, 
Mich., where he designs and develops 
special electronic systems. He has 
developed two operational vision­guid­
ed (robotic) tractors. 
Lisa Peden-Klemenz is a dentist in 
Louisville, where she has opened her 
own practice. She is president of the 
Kentucky Association of Women 
Dentists. 
Steven N. Prill races motorcycles 
as a hobby. He finished ninth at Day­
tona in October 1991 in a 300­mile 
endurance race for Team Tekelec/Mid­
Cities. He owns a Kawasaki ZX7R­
750. A resident of Shrewsbury, N.J., 
he is sales manager for Tekelec. 
David A. and Marlene Weber 
Shea live at Antioch, 111. He is a litho­
graphic stripper and assistant supervi­
sor for RPP Enterprises. He enjoys tae 
kwon do, ceramics, and archery. 
Norman E. Valentine Jr. and his 
wife, Brenda, live in Kansas City, Mo., 
where he is a technical hazards spe­
cialist for the Federal Emergency 
Management Agency. 
1983 
Michael S. Becker is senior editor 
for KLAS­FM in Jamaica and a free­
lance writer for Reuters and several 
publications. He plans to work on a 
master's degree in communication. 
Gary A. Bender, '85, is now senior 
staff hydrologist for U.S. Technical 
Environmental Consulting of Tempe, 
Ariz. He and his wife, Kelly, have one 
child. 
Kevin C. Brandt is an E.M.S. heli­
copter pilot for Harris Methodist Hos­
pital's Careflite in Fort Worth, Texas. 
Jerry Cook has finished his resi­
dency at Ravenswood Hospital Medi­
cal Center of Chicago and is now 
"working hard and delivering a lot of 
babies," he says. 
Frank W. Nennig and his wife, 
Cindy, live in Libertyville, 111., where 
he is an engineer and owner of FWN 
Land Consultants, a land develop­
ment firm. 
Kent V. Shelton is a staff writer for 
the  Lawrenceville (III.) Daily Record. 
He and his wife, Margaret, have two 
children. 
1984 
Carl V. Anderson is technical 
director and a principal of LAW Engi­
neering in Dallas. He and his wife, 
Alice, live in Carrolton, Texas. 
William E. Crocker is a senior sys­
tems engineer for National Steel in 
Granite City, 111. His hobby is devel­
oping a 17­acre residential subdivision 
near O'Fallon, 111. "Who would have 
ever thought," he says, "that an EET 
grad could take advantage of a couple 
of civil courses?" 
Theresa A. Draffkorn is self­
employed as a massage therapist in 
Marietta, Ga. Her hobbies are astrolo­
gy, numerology, intuitive counseling, 
and kabala. 
Jeff K. Irvin of West Frankfort, 
111., is a food supervisor at the U.S. 
penitentiary in Marion, 111. 
Vincent G. Laudato of Miami is a 
fire protection system analyst at nucle­
ar power plants. He also has started an 
import/export business. 
Christine Floyd Martin, a former 
Peace Corp worker, is now an Indian 
child welfare worker for Poarch Creek 
Indians/Social Services of Atmore, 
Ala., where she and her husband, 
James, live. 
Bryan Spies is owner­manager of 
Tremors Blues/Sports Bar in Aurora, 
111. 
Christopher F. Wolfe spent about 
eight months in Saudi Arabia as a pla­
toon leader. He and his wife, Ruthann 
Wolfe '90, center director for Central 
Texas College's European Division, 
live in Hanau, Germany; expect to go 
to Fort Rucker, Ala., in September; 
and say they miss the night life on 
Carbondale's Illinois Avenue. 
1985 
Jacquelyn S. Baietto is executive 
secretary for the Illinois Emergency 
Services and Disaster Agency of 
Springfield, 111., where she lives. 
Lori A. Ceglinski enjoys living in 
Nashville, where she is employed at 
Broadcast Music Inc. (BMI). She 
enjoys working weekends in the Grand 
Ole Opry's ticket office. 
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Dale  F.  Schumacher,  President 
SIU  Credit  Union 
1217  W.  Main  St. 
Carbondale,  IL  62901 
(618)  457­3595 
CREDIT 
sou 
UNION 
At  the  SIU  Credit  Union  we're  working  for  you.  As  a 
member  of  the  Alumni  Association,  you're  eligible  for 
membership  in  the  SIU  Credit  Union. 
The  SIU  Credit  Union  is  not  just  another  financial 
institution  where  you're  just  another  customer.  We  offer 
a  full  line  of  financial  services—savings  and  checking 
accounts,  home  and  auto  loans,  automatic  teller 
machines,  credit  cards,  individual  retirement  accounts, 
certificates  of  deposit.  And  your  funds  are  federally 
insured  to  $100,000  by  the  National  Credit  Union  Share 
Insurance  Fund. 
Come  in  or  call  and  let  us  go  to  work  for  you . . . 
today. 
c  A  N O T  
James R. Closson and his wife, Lin­
da, recently moved to Lee's Summit, 
Mo., due to Jim's promotion as Kansas 
City area manager for Electro­Test. 
Adam E. Craft is a  patient 
accounting specialist for HBO and Co. 
of Atlanta. He says the weather there 
reminds him of Carbondale. He and 
his wife, Kristine, live in Marietta, Ga. 
William P. Dean is the audio/video 
coordinator of Franciscan Medical 
Center in Rock Island, 111. 
Lyle C. Evans is  a Chicago police 
patrolman assigned to the tactical unit 
in the Englewood District. 
Susan Liew Giovengo, MA'87, 
earned a DVM degree from Cornell 
University and is now the associate 
director of the Animal Emergency 
Clinic in Rockford, 111. Her husband, 
Rick Giovengo '87, is a conservation 
officer for the Illinois Department of 
Conservation. They live in Marengo, 
111. 
Kathy L. Gundy is a medical sales­
person for Boehringer Mannheim 
Corp., San Jose, Calif. 
Harry C. Herbert has retired from 
the U.S. Air Force, and his new com­
puter consulting firm is doing great in 
Durham, N.C. 
Eric Levin, MA'88, and his wife, 
Dianne Levin '81, JD'88, live in Her­
rin, 111. Dianne is a heart/lung trans­
plant recipient and plans to compete 
in July 1992 in the U.S. Transplant 
Games in Los Angeles. She is a 
researcher in SIUC's Office of Aca­
demic Affairs & Research. Eric is a 
psychotherapist with Associated Psy­
chotherapists in Herrin. 
William A. and Judy Solarz Lyzak, 
MD'91, are now in Houston. They 
both work for the University of Texas, 
she as a pathology resident and he as a 
prosthodonic resident. 
Bruce W. Patrick is general manag­
er of Williamson Nursery and Associ­
ates, one of the biggest tree spade com­
panies in the United States. He and 
his wife, Judy Spillman Patrick '83, 
live in Crystal Lake, 111. 
Craig R. Sweet MD has opened his 
practice, Women's Health Care & 
Reproductive Services, in Fort Myers, 
Fla. 
Sherry K. Zack of Wauconda, III., 
is an attorney with the firm of Shapiro 
and Kreisman in Deerfield, 111. 
1986 
Steven S. Albert is executive vice 
president of Allstate Appraisal Inc. in 
Chicago Heights, 111., where he lives. 
Leroy J. Brookens of Waukesha, 
Wis., enjoys teaching junior high sci­
ence and math. He now is in training 
to teach missionary children overseas. 
Marnie L. Bullock, MA'90, is a 
lecturer with University of Wisconsin­
Marathon in Wausau. She is a pub­
lished poet and recently was nominat­
ed for a Pushcart Prize. 
Michael J. Cashman and his wife, 
Ellen, live in Bothell, Wash. He is a 
field service representative for GE Air­
craft Engines. He would like to meet 
with other alumni in the Seattle area. 
Daniel M. Enerson was  promoted 
to account executive for Coca­Cola 
USA in Dallas. 
Kenneth E. Hair, an aircraft main­
tenance management consultant, was 
reassigned to Scott Air Force Base. He 
lives in O'Fallon, 111. 
Penny Reece Mellen is a consumer 
loan officer for Beverly Bank of Orland 
Hills, 111. 
Barbara Becker Neff is a customer 
service specialist with GE Capital 
Mortgage Service. She and her hus­
band, Michael A. Neff '88, live in 
Chesterfield, Mo. 
William L. Norris of Mooresville, 
%!., is assistant customer service man­
ner for Strick Lease, which manufac­
tures and leases semi­trailers in North 
America. 
Mark S. Tsicouris of Palatine, 111., 
is sales manager for Bell Atlantic. 
1987 
Brian C. Carlson of Joliet, 111., is 
an announcer for WJOL­AM there. 
Raymond W. Fischer of West Palm 
Beach, Fla., is manager of equipment 
design for NICOR/Tropical Shipping. 
Zhenjie Hou MS'87 of Scarbor­
ough, Maine, was named an Associate 
of the Society of Actuaries (ASA). He 
is an actuary with UNUM Life Insur­
ance Co. in Portland, Maine. 
Terry M. Gregg of Rantoul, 111., has 
started a new career after retiring from 
the U.S. Air Force. He is a customer 
sales representative for Domino's Pizza 
and is taking math and computer 
courses. 
Joyce S. March of Kenosha, Wis., is 
with the U.S. Army Recruiting Com­
mand at Fort Sheridan, 111., where she 
is a statistical assistant. 
Fran Michl of Mt. Prospect, 111.,  is 
a municipal bond trader with Dean 
Witter. 
David Nichols '87 was promoted 
to sales manager in the Trenton, 111., 
office of The Prudential. He supervises 
a staff of eight sales representatives. 
He and his wife, Michelle, live in 
Trenton. 
Dru A. Pfeiffer of Louisville is an 
independent filmmaker producing and 
directing documentaries. 
Samuel L. Phillips of St. Louis is 
senior technologist at the St. Louis 
University Forensic Toxicology Lab. 
Michael W. Quan and his wife, 
Julie, live in Cicero, 111. Mike is a com­
munications operator with the Lyons 
Police Department. 
Gregory S. Searle is an environ­
mental protection specialist/biologist 
with the Illinois Environmental Pro­
tection Association in Springfield. He 
also is president of the Illinois Lake 
Management Association. 
Barry and Joan Fiore Selitzky live 
in Carol Stream, III. He is a sales man­
ager for Erickson and Hall Amuse­
ments and she is a sales sales represen­
tative for Kraft USA. 
Jeffery G. Spaulding and his wife, 
Grace Bilka Spauling '90, work at the 
Kennedy Space Center in Florida. He 
is a NASA test director and she is an 
animal care technician. They live in 
Rockledge, Fla. 
1988 
DiAnn Caraker MS is a clinical 
social worker for Therapy Resource 
Associates of Mt. Vernon, 111. 
Steven N. Carl and Julie 
McConnell Carl '86, were married last 
November and live in Pekin, 111. 
Steven is nursery manager for Sangalli 
Nursery. 
Joseph R. Crain of Sioux City, 
Iowa, is the program director of KGLI­
FM. 
Keith J. Franklin of Cape Coral, 
Fla., is an engineer with Warner­Lam­
bert. 
Chris R. Kelsey is  a 1st lieutenant 
in the U.S. Army stationed at Ft. 
Riley, Kans. He received both bronze 
and silver star awards during Opera­
tion Desert Storm. 
Christopher J. Sheriff of Lake Vil­
la, 111., is an airline pilot for United 
Airlines. 
Stacey E. Stewart of Chicago is a 
mechanical design engineer for Good­
man Equipment. 
David W. Transou of Honolulu, 
Hawaii, will be retiring this year from 
the U.S. Navy after 21 years of service. 
1989 
Siona Judah Benjamin of Cham­
paign, 111., is studying for her second 
MFA degree, in theater set design, at 
the University of Illinois. 
Eric T. Cannon is a marketing 
support representative for IBM in Irv­
ing, Tex. 
Jason D. Chancey and Kristin 
Wunderle Chancey '90 live in Red­
wood Shores, Calif. He is a software 
engineer for Intuit Inc., Menlo Park, 
Calif., in "Silicon Valley." 
Stephanie Low Chenault, 
MSEd'90, is a visiting instructor of 
computer science at the College of 
Charleston in Charleston, S.C. 
Leroy R. Collier is an industrial 
engineer for Subaru­Isuzu Automotive 
in Lafayette, Ind. 
Gary L. Dawson of Chicago is 
director of sales and marketing for 
LaSalle Photo Service. 
Leon S. and Brenda R. Harris 
make their home in Pensacola, Fla., 
where she is a management assistant at 
the Navy Public Works Center. He is a 
chief gunner's mate in the U.S. Navy, 
and his hobby is sausage making. 
Wai Hen Kwok, MBA'91,  is in 
Beijing, China, as an administrator for 
Schlumberger China S.A. 
Michelle Griffin Lovel is assistant 
manager of the Fairview Lanes Bowl 
and Lounge in Du Quoin,  111. 
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Achievement Awards 
Michael Saivka 
EDUCATION: Michael N. Sawka PhD'78, chief of  the Thermal 
Physiology and Medicine Division,  U.S. Army Research Institute of 
Environmental Medicine in Natick,  Mass., and  an associate professor 
at Massachusetts General Hospital  in Boston.  He is  a specialist in 
exercise physiology.  During Operation Desert Storm,  he advised U.S. 
military leaders on ways  to avoid troop heat  casualties. 
ENGINEERING AND TECHNOLOGY: Murlin K. Klukis '65, 
MS'67, manager of  the Technical Computation Center, Martin 
Marietta Aerospace Co.  in Orlando,  Fla. He directs the work  of 90 
engineers and technical personnel  and manages a multi­million­dol­
lar computer complex  that includes an Advanced Guidance Simula­
tion Laboratory for advanced sensor  development. 
LIBERAL ARTS: Philip M. Pfeffer '65, MA'66, chairman of  the 
board and chief  executive officer of  Ingram Distribution Group  Inc. 
of La Vergne, Tenn.,  and executive vice  president and director of  In­
gram Industries Inc.  of Nashville,  Tenn.  Pfeffer oversees a $2.3  bil­
lion corporation that  is the world's  largest distributor of  trade books, 
textbooks,  prerecorded video cassettes,  and computer goods.  He also 
serves on numerous business and organizational  boards,  as well as  the 
board of  the SIU Foundation. 
SCIENCE: John F. Rabolt PhD'74, a  researcher with  the IBM Re­
search Division of  Almaden Research Center  in San Jose, Calif.,  and 
a consulting professor  in the Department  of Chemical Engineering  at 
Stanford University.  A noted molecular scientist,  Rabolt also serves 
on the editorial advisory  boards of Analytical Chemistry and Macro-
molecules. 
TECHNICAL CAREERS: Larry G. Hughes '66­2 of Mitchell­
Hughes Funeral Home  in Marion, 111.  Hughes is a  past president of 
the Illinois Funeral Directors Association and is  active in community 
service in Williamson County.  He's the current  president of  the 
board of  the SIU Alumni Association's  Alumni Constituency Society 
of the College of  Technical Careers. 
Larry Hughes Philip Pfeffer 
The most  prestigious recognition given  to alumni each year  is the 
Alumni Achievement Award  presented at spring commencement  by 
SIUC's colleges on behalf of  the SIU Alumni Association.  The 
award recognizes outstanding  professional,  career, and  public ser­
vices. 
AGRICULTURE: Donald W. Wittnam '61, president of  UAP Inter­
national and senior vice president  of United Agri­Products Inc.  in 
Greeley, Colo.  Wittnam oversees all of  UAP's business outside the 
United States and Canada,  as well  as the work  of UAP's Midwestern 
independent operating companies.  He previously was  with Balcom 
Chemicals and Monsanto. 
BUSINESS AND ADMINISTRATION: Charles W. Groennert '58, 
vice president  of financial services,  Emerson Electric  in St. Louis, 
Mo. He is a  27­year veteran  with the company,  which he  joined as 
financial audit director after seven  years with  Peat, Marwick, Mitch­
ell & Co. Groennert is a  member of the  board of directors of  the 
SIU Foundation and  of the  advisory boards of  SIUC's College of 
Business and Administration and  School of Accountancy. 
COMMUNICATIONS AND FINE ARTS: David L. Selby PhD'70, 
actor, Sherman Oaks,  Calif. Selby  has been featured  on Broadway 
and in  television and movie roles.  In 1989 he earned  the Best Acting 
Award from Soap Opera Digest for  his role as Richard Channing on 
the nighttime series Falcon Crest. Earlier  this year he  appeared with 
Kelly McGillis  in Much Ado About Nothing at  the Folger Shakespeare 
Theatre in Washington,  D.C. 
John Rabolt David Selby 
Charles Groennert Donald Wittnam 
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Daniel C. O'Saben of Belleville, 
111., is associate art director for Ralston 
Purina in St. Louis. 
Ed Rahe of Valmeyer, 111., is now 
managing editor of the Waterloo 
Republic-Times and the Republic-Times 
Shopper. 
Scott A. Salmon, MAcc'89, of 
Brentwood, Mo., is an assistant tax 
specialist with FPMG Peat Marwick. 
Glen T. Scymanski of Camas, 
Wash., is a computer integrated manu­
facturing engineer for Sharp Micro­
Electronics Technology. 
Edward S. Tirona of Des Plaines, 
111.,  is project engineer for Coach and 
Car Equipment. 
1990 
Terri L. Caldwell of Glen Ellyn, 
111., is enjoying her career as a primary 
and secondary trader with Kemper 
Securities Group, Chicago. 
Derek W. Carter of Macon, Ga., is 
the assistant trainmaster in the Geor­
gia Division of Norfolk Southern 
Corp. "An assistant trainmaster is an 
old railroad name for assistant district 
manager of transportation," he writes. 
Cynthia J. Dodge is a paralegal and 
secretary with Gramlich Law Offices of 
Springfield, 111. 
Stan J. Hale MA of Makanda, 111., 
is an associate professor at John A. 
Logan College. 
Shauna L. Martin of Henderson, 
Ky., plans to marry Doug Boom in 
August this year. She's a counselor for 
the mentally and physically disabled at 
the Hugh E. Sandefur Training Center. 
Jean Patrick is  personnel manager 
of the Shawnee Health Service in 
Murphysboro, 111. 
Cheryl Joellenbeck Soderstrom 
and her husband, Timothy W. Soder­
strom '88, live in Guernee, 111. She is 
tenant services coordinator for 
Hawthorn Realty Group and he is a 
first officer for Continental Express. 
1991 
Ronald L. Forster is  a staff training 
specialist for General Physics Corp. 
He lives in Stone Mountain, Ga. 
Scott A. Haraty was recently com­
missioned as a health care administra­
tor in the U.S. Navy. He is serving as 
an administrative assistant at the U.S. 
Naval Hospital in Puerto Rico. 
Keli C. Johnson is in the U.S. Air 
Force stationed at Osar Air Force Base 
in Korea. 
William Keller of Boulder, Colo., is 
airport manager for the Vance Brand 
Municipal Airport in Longmont, 
Colo. 
Jean Devlin PhD'91, a  professional 
storyteller living in Carbondale, was 
awarded a grant by the Southern Illi­
nois Arts Council for her presentation 
entitled "Panorama: A World of Sto­
ries." 
William Keller of Boulder, Colo., is 
airport manager for the Vance Brand 
Municipal Airport in Longmont, Colo. 
Joe Kesler MBA'91 is the new 
president of First National Bank and 
Trust Co. in Carbondale. He joined 
the bank in 1980 as an internal audi­
tor and has past experience as a bank 
examiner. He also is immediate past 
president of the Carbondale Chamber 
of Commerce. 
George A. Paleudis of Manteo, 
N.C., is a marine biologist at the 
North Carolina Aquarium at Roanoke 
Island. 
David C. Prather of Anna, 111., has 
successfully completed the CPA exam. 
He is located in  Baird, Kurtz & Dob­
son's Carbondale office. 
James E. Silver of  Panama City, 
Fla., is a customer service representa­
tive for Sallie Mae. He is planning to 
be married soon and reports that "the 
beaches on the Gulf of Mexico are 
fabulous." 
TO SUBMIT CLASS NOTES: 
Send news and photographs (which 
cannot be returned) to the SIU Alum­
ni Association, Student Center, 
Southern Illinois University at Car­
bondale, Carbondale, IL 62901. 
Unfortunately, space limitations pre­
vent us from publishing all of the 
material sent to "Class Notes." 
Alumni 
Authors 
Contributions to this column 
should be sent to University Print 
Communications, SIUC, Carbondale, 
IL 62901. Recently published books 
will be reviewed here. All books even­
tually will be donated to the Alumni 
Authors Library collection in SIUC's 
Morris Library. 
Mahabalagiri Hegde PhD'74, pro­
fessor of communicative disorders at 
California State University, Fresno, 
published three books in 1991:  Intro-
duction to Communicative Disorders 
(Austin: PRO­ED, Publisher), A Sin­
gular Manual of Textbook Preparation 
(San Diego: Singular Publishing 
Group), and Clinical Methods and 
Practicum in Speech-Language Pathology 
(Singular Publishing Group), with 
Deborah Davis. 
Tamara Moser Melia MA'79, 
PhD'87, has written  "Damn the Torpe-
does": A Short History of U.S. Naval 
Mine Countermeasures, 1977-1991, 
published by the Naval Historical 
Center, Department of the Navy, 
Washington, D.C. The book is the 
fourth in a series called Contributions 
to Naval History. Melia has been an 
historian at the Naval Historical Cen­
ter since 1982. She lives in Fairfax, 
Va. Her book has been donated to the 
Alumni Authors Library at SIUC's 
Morris Library. 
David M. Breeden '81 has pub­
lished two books of poetry, most 
recently Hey, Schliemann in 1990. He 
is assistant professor of creative writing 
at Schreiner College in Kerrville, Tex. 
He also edits a literary magazine called 
Context South. 
Thomas H. Via '82, president of 
Via Technologies in Fairfield, Calif., 
was a contributing author to the Tool 
and Manufacturing Engineers Handbook 
(Vol. 6) published by the Society of 
Manufacturing Engineers. 
Don Sneed PhD'84 is the co­
author (with Daniel Riffe) of Publisher-
Public Official: Real or Imagined Conflict 
of Interest? (Praeger Publishers, 1991). 
Using five in­depth case studies and 
the results of interviews with more 
than 100 people, Sneed and Riffe 
explore the ethical dilemmas of news­
paper owners and editors who also are 
politicians. In the name of social 
responsibility, newspapers have pro­
tected the American people by serving 
as watchdogs over government at all 
levels. But can truth still be served 
when a member of government con­
trols a communication medium? 
Sneed has his doubts: "My opinion is 
let the governors govern and the 
newspapers be the watchdogs. The two 
just do not mix." 
Joyce V. Fetro MSEd'85, PhD'87, 
has written  Personal and Social Skills: 
Understanding and Integrating Compe-
tencies Across Health Content (ETR 
Associates, Santa Cruz, Calif.). The 
book is a training manual for health 
educators in the middle and high 
school grades. It includes ideas and 
activities related to enhancing self 
esteem, making informed decisions, 
communicating effectively, managing 
stress, and setting personal goals, 
among other topics. Fetro is the 
health education curriculum specialist 
for the San Francisco Unified School 
District. 
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Alumni 
Deaths 
Vey Artz Marberry ex'15, Car­
bondale, Jan. 2, 1992. 
Ceridwen M. Reimers '17-2, St. 
Louis, Dec. 4, 1991. 
Lillian Mcllrath Todd ex'17, Spar­
ta, 111., Sept. 16, 1991. 
Margaret H. Yates '20-2, Los 
Angeles, June 21, 1991. 
Arlie Ragsdale '22-2. of Fresno, 
Calif., in 1991. 
Ruth Bramham '23-2, San Mateo, 
Calif., Dec. 29, 1991. 
Virginia L. Ayre '24-2, Macomb, 
111.,  Feb. 17, 1992. 
Marie Mclntire Curt ex'24, 
Mount Carmel, 111., Sept. 24, 1991. 
Pearl Boyd Williams '24-2, 
Chicago, Feb. 9, 1992. 
Russell Gardner Duncan '25-2, 
'48, MSEd'55, Los Angeles, Oct. 4, 
1991. 
Gwendolyn Hamilton Huffman 
ex'26, Carbondale, March 3, 1992. 
Edith Turner '27-2, St. Simon's 
Island, Ga., Feb. 13, 1992. 
Nannie Jones Adelsberger '28, 
MSEd'52, West Frankfort, 111., Jan. 26, 
1992. 
Edith Newton Snyder ex'28, 
Johnston City, 111., Dec., 27, 1991. 
Andrew Jackson '29-2, Jackson, 
Tenn., Dec. 8, 1991. 
John L. Veach Jr. '29, Houston, 
Feb. 14, 1992. 
Sarah E. Parish '29-2, Belleville, 
111., Feb. 16,  1992. 
Mary Robinson Craig '33-2, 
Coulterville, 111., Dec. 14, 1991. 
James D. Gillmore '36, De Soto, 
111.,  Dec. 28, 1991. 
Helen Hlllsman Smith ex'36, 
Carbondale, Feb. 25, 1992. 
Truman Smith '36, Decatur, III. 
Date not reported. 
Beverly B. Anderson ex'37, Gol­
conda, 111., July 5, 1990. 
Doris Trainer Myers '37, 
MSEd'54, Wolf Lake, 111., Dec.  26, 
1991. 
Emma Getzie Epplin '39, Pinck­
neyville, 111., Jan. 15, 1992. 
Raymond Ellis '42, Danville, 111., 
Dec. 18, 1991. 
Willie Dee Anderson '47, Car­
bondale, Jan. 14, 1992. 
George D. Hines ex'47, Murphys­
boro, 111., Feb. 4, 1992. 
Jack D. Walker '49, Paducah, Ky., 
Jan. 14, 1992. 
Walter E. Smith '50, Portageville, 
Mo., date not reported. 
Ruby Tripp Lackey '52, Anaheim, 
Calif., Jan. 27, 1992. 
Walter L. Quails MSEd'53, Mur­
physboro, 111., Jan. 16, 1992. 
Omer H. Sims '55, Marion, 111., 
Dec. 22, 1991. 
Mary B. Lewis '56, MSEd'63, Car­
bondale, Nov. 24, 1991. 
Florence Mathis Kendall '59, 
Xenia, Ohio, Jan. 25, 1992. 
Dennis G. Raveling '60, PhD'67, 
Davis, Calif., August 1991. 
Robert L. Blessing '62, 
Noblesville, Ind., June 28, 1991. 
Farrell R. Flatt '62, Sesser, 111., 
March 27, 1992. 
Vera C. Harriss '62, Waite Park, 
Minn., May 11, 1991. 
Mildred P. Houston '62, Johnston 
City, 111., March 22, 1992. 
Bernard P. Braun '65, Arlington 
Heights, 111., April 8, 1991. 
Jack E. Wiggins '66, Centralia, 
III, Feb. 23, 1992. 
Elizabeth Lutz Archer '68, 
MSEd'69, De Soto, III, Jan. 10, 1992. 
Joyce Rechtin Kelly '68, MA'71, 
De Soto, 111., Feb. 23, 1992. 
Philip Muffoletto '71, Prospect 
Heights, 111., December 1990. 
William A. Rose '73, Fallbrook, 
Calif., May 1991. 
James Blackwell '76, Altus, Okla., 
spring 1991. 
Roxane L. Campbell '78, 
Wheaton, 111., Sept. 29, 1991. 
Christopher Forkin '79, Kirk­
wood, Mo., March 10, 1992. 
Lee Busse '85, Montgomery, 111., 
Feb. 17, 1992. 
Edward J. De Young '88, 
Charleston, 111., Jan. 11, 1992. 
Thomas L. Coulson '89, Bremer­
ton, Wash. Date not reported. 
Faculty 
& Staff 
Deaths 
George A. Bracewell '28, emeritus 
professor of educational administra­
tion, 1931­72, in Carbondale, on Feb. 
18, 1992, age 86. He supervised stu­
dent teachers in rural schools in the 
1930s and was director of rural educa­
tion in the 1940s. He then held a wide 
array of appointments in the College 
of Education, including a two­year 
term as chair of the former Depart­
ment of Educational Administration. 
D. Lincoln Canfield, professor 
emeritus of foreign languages and liter­
atures, 1970­75, and director of 
SIUC's Elderhostel in Oaxaca, Mexi­
co, 1980s, in Carbondale, on Nov. 12, 
1991, age 87. He spent 48 years in 
higher education, teaching at nine 
U.S. universities and in four Latin 
American countries. 
William George, professor of zool­
ogy, 1964­1992, of Cobden, 111., April 
18, 1992, age 67. A vertebrate zoolo­
gist and ornithologist, he spent 15 
years studying bird predations by 
domestic cats. In the 1960s, he had 
been a fellow of the American Muse­
um of Natural History in New York 
City. 
Patricia L. Gunter '62, MSEd'78, 
PhD'80, assistant professor of social 
work, 1982­88, in Nashville, Tenn., 
Feb. 24, 1992, age 51. She formerly 
was director of a senior citizen's center 
in New York City, and at the time of 
her death was director of the training 
program for the Tennessee Depart­
ment of Human Services. 
Oliver K. Halderson, former com­
mander and professor of SIUC's Air 
Force ROTC squadron, 1951­54, and 
retired safety officer, 1962­81, in Cape 
Girardeau, Mo., on Feb. 23, 1992, age 
75. He was SIUC's first Air Force 
ROTC commander. 
George H. Hand, professor emeri­
tus of economics, 1952­71, in Carbon­
dale, on Feb. 11, 1992, age 88. 
Although retired from the Depart­
ment of Economics, he earlier served 
as vice president of business affairs 
and as the University's first higher 
education department chairman. 
Before joining SIUC, he served six 
years as president of Fairmont State 
College in Fairmont, W.Va. 
Carol M. Jacko, associate professor 
of curriculum and instruction, 1975­
92, in Cleveland, on March 19, 1992, 
age 50. She coordinated student 
teaching centers and educational 
methods courses. At the time of her 
death, she was president­elect of the 
Illinois Association of Teacher Educa­
tors. 
Annamarie E. Krause, emeritus 
associate professor of geography, 1930­
67, in Berrien Springs, Mich., on Jan. 
6, 1992, age 90. She was a specialist in 
land­use geography. After her retire­
ment, she taught at Andrews Univer­
sity. 
Frederick K. Lingle '28, retired 
associate professor of English, 1932­
late 1960s, in Carbondale, March 9, 
1992, age 90. He began his association 
with the University as a student­
teacher critic at Carterville High 
School, then became an instructor of 
English and a member of the Univer­
sity High School faculty. As assistant 
and, later, associate professor of 
English at SIUC, he was cited as a 
popular teacher of freshman­level 
courses. 
Archibald McLeod, emeritus the­
ater professor for whom McLeod The­
ater is named, 1947­1975, in Mur­
physboro, 111., April 6, 1992, age 85. 
He first taught speech and staged 
plays in one of the barracks on cam­
pus. In 1958 he became the chairman 
and sole faculty member of the 
fledgling Theater Department, guid­
ing the development of courses in act­
ing, directing, playwriting, dance, set 
design, costuming, and makeup. He 
also organized summer repertory the­
ater companies, touring companies, 
and a regular program of children's 
theater, and he launched the country's 
first national intercollegiate scene 
design competition. Ten years ago, he 
helped found The Stage Co. in Car­
bondale, and he stayed active, until 
shortly before his death, as a set 
designer and director. 
William S. Minor, retired adjunct 
professor of speech communication, in 
Carbondale, Nov. 3, 1991, age 90. A 
specialist in the philosophy of creativ­
ity and creative communication, he 
set up the Society for Philosophy of 
Creativity in 1952. The society, sup­
ported by an associated foundation 
established in 1957, has national and 
international divisions. 
Clarence D. Samford '26, retired 
chairman of the former Secondary 
Education Department, 1950­70, in 
Urbana, 111., on Oct. 20, 1991, age 86. 
He had earned advanced degrees from 
the University of Michigan and New 
York University and had taught at 
several other universities before join­
ing SIUC as department chairman. 
He wrote two college textbooks and 
the seven­volume series Living and 
Learning for grades 1­7. He estimated 
that in his SIUC tenure his depart­
ment trained more than 6,000 new 
high school teachers. 
Annie E. Smith Woodbridge, 
retired librarian and former foreign 
language instructor, 1966­85, in Car­
bondale, March 11, 1992, age 76. She 
was a member of the National Organi­
zation for Women and the SIUC 
Women's Club. 
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Michael Rutherford works out of Nashville, Tenn. He has shot hundreds of photographs of country­and­
western stars, including the covers of the last five George Strait albums and the latest Alabama release. 
MICHAEL l™rau 
WITH NffhUNAL 
PHOTOGRAPHER 
RUTHERFORD: REPUlffliUN 
B Y   L A R A I N E   W R I G H T  
rui\ several years in the 1980s, Michael Rutherford '78 lived part of the plot of City Slickers, the 
1991 hit movie about urban males who take part in a cattle drive. Rutherford rode (in a four­wheel 
drive). He was armed (with a camera). He shot (lots of film). His photographs became a coffee­table 
book called The American Cowboy: Tribute to a Vanishing Breed (New York: Moore & Moore, 1990). 
As the official photographer of the Republican National Convention in 1984 and 1988, Rutherford 
had gotten to know Ronald Reagan, who is something of a gentleman­cowboy. Through Reagan, 
Rutherford made his first contact with contemporary cowboys at a ranch near the northern Rockies. 
Rutherford grew up with the drama of the T.V. westerns of the 1950s and '60s. He also liked films by 
director John Ford, John Wayne movies, and more modern films such as Jeremiah Johnson. 
He recalled those traditions in selecting his photographic choices among modern cowboys—rather, 
"cow men," those who really understand cattle, horses, and nature. In his book, he says, "We didn't go 
for any of those newfangled approaches, no turntables for branding the cattle, no helicopters, no noth­
ing. That's not cowboyin'. A real cowboy wouldn't work on a mechanized ranch. As soon as they'd see 
a turntable, they'd run." 
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Rutherford set out as a tenderfoot. A 
relatively short man, he had trouble 
climbing onto horses that were as high 
as he was. "I'd get on them eventually," 
Rutherford says in the book, "but then— 
I'd tell myself—I'm never getting off." 
In the book's introduction, writer 
Larry Frascella describes Rutherford as 
having "something impish about him but 
also something fiercely determined, fuel­
ed by his never­say­die spirit and accentu­
ated by his wild, high­pitched laugh." 
Gradually, Rutherford learned what 
clothes to wear and how to approach a 
genuine cowboy. You don't pry, you don't 
chatter, and you find out pretty quickly 
whether he trusts you or not. The Ameri-
can Cowboy took Rutherford to the small 
towns of Montana, Wyoming, and the 
Southwest, where he shot more than 
30,000 photographs of life on and off the 
range. 
The Cowboy Bar in Meeteetse, Wyo., 
has served rough­and­tumble cowboys 
since 1891. "The ceiling is full of holes," 
writes Frascella, "for over the years men 
have pulled out pistols to prove that they 
weren't afraid of a bullet's blast....Butch 
Cassidy was a frequent guest." 
When greenhorn Rutherford walked 
through the swinging doors with his assis­
tant, the rowdy bar immediately fell 
silent, and everyone turned to stare. 
Rutherford said, "Hi, boys," and ex­
plained that he was a photographer. 
More silence, more glares. "Suddenly, I 
had an idea. I yelled out, 'Drinks are on 
me.' Immediately the talking and yelling 
started up again. They welcomed us in, 
and we got some good pictures." 
Rutherford lives in Nashville, Tenn., 
with his wife, Debbie, and their two sons. 
He previously had worked in Chicago, 
about which he told one interviewer 
"there are more photographers than flies." 
In the early years of his career, he con­
centrated on agricultural shots—cattle, 
farming equipment. He then moved to 
food photography for clients such as Pizza 
Hut and Hardee's. In recent years he has 
created photographs for numerous high­
scale catalogs and for corporations that 
include Exxon, The Nashville Network, 
and Jack Daniels Distilleries. 
"I do believe in specializing," Ruther­
ford says, "not in subject matter, but in a 
unique look." Until recently, that look 
has been largely nostalgic, very detailed, 
and fully thought out—designed and 
(^(oFM/m(o)w 
Nancy and 
Ronald Reagan 
flank singer Ray 
Charles at the 
1984 Republican 
National Conven-
tion. (Michael 
Rutherford photo) 
controlled, rather than on the fly. 
A 12" x 12" promotional brochure for 
Lithographies in Nashville contains an 
example of another side to Rutherford's 
work: a message based on humor and 
shock. The title of the brochure is "Clich­
es." To illustrate "the straw that broke the 
camel's back," Rutherford has placed a 
man in a coffin, put silver dollars on his 
eyes, and stuck a pack of Camels in one 
hand. Shot from above at an angle, with 
the coffin made of plain wood and barely 
holding the "body," the image and the 
message are particularly arresting. The 
photograph won a prestigious first­place 
award in the people category through the 
American Photography Association and 
is now part of the House of Nikon gallery 
tour. 
A native of East Moline, 111., Ruther­
ford came to SIUC because it was then 
ranked third in  the nation for its com­
mercial photography program. Professor 
C. William Horrell was his mentor. 
Rutherford was shocked and saddened 
to hear that "Doc" Horrell had died in 
Rutherford has donated a copy of 
his book to SlUC's Morris Library in 
memory of the late William "Doc" 
Horrell, Rutherford's former professor 
and mentor. 
1989. "I gave him great credit for know­
ing what was going on in photography, 
and over the years I've often quoted him," 
Rutherford said. "In my senior year, I got 
sidetracked into a business venture, and 
he got angry about it. He flunked me on 
my senior thesis. He told me, 'You'll nev­
er make it. You don't have what it takes.'" 
That criticism spurred Rutherford to 
prove his professor wrong. He's been 
grateful for it ever since. 
When we talked to him in April, 
Rutherford was negotiating to shoot the 
Republican National Convention set for 
June in Houston. He said, however, that 
political photography wasn't his favorite. 
He was more excited about a trip to 
Russia in May. He had a dual purpose to 
his trip: to produce magazine stories and 
to bring a change to his portfolio. He 
planned to take panorama shots of the ru­
ral heartland of Russia. He also was 
going to take along some Bibles to give to 
the Russian people, explaining that "it's 
something I've wanted to do for a long 
time." 
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A wag on campus has 
come up with this 
description of  the era 
we're in: "The new three 
R's of  education are 
Recession, Rescission, 
and Retrenchment."  Dig out  your old  photos from your  student days.  They may  become part of  a University history  book being prepared  by Betty 
Mitchell. This  scene from 1965 shows  that parking has been  a problem  here for  several decades. 
At least  four SIUC alumni 
are associated with ABC 
News. 
Three are on­the­air 
correspondents: Walter 
Rodgers  '62, MA'64, both 
degrees in history, out of 
Washington, D.C.;  Jim 
Bitterman  '70, 
journalism, based  in 
Paris; and Chris Bury 
'75, political science. 
The fourth, Kathleen 
Drew  '76, journalism,  is 
a producer  with the 
network. 
The lack of state funding 
for higher education 
shows up  at SIUC  in ways  big 
(a tuition  increase)  and small. 
News of  cuts dribbles  in  here 
and there. 
Here  are  three recent 
events: 
The College  of  Education's 
highly successful  and popular 
Renewal  Institute  for 
elementary and secondary 
school teachers  is no  more, a 
victim of budget cutbacks. 
The Theater  Department's 
popular Summer Playhouse 
has been  reduced from  three 
musicals to  two this  summer. 
(A budget cut several  years 
ago had  brought the  number 
down from  four to  three.) 
And the  College of  Liberal 
Arts is  recommending the 
elimination of  the Religious 
Studies Department,  cutting 
the major  and two  faculty 
members, although  keeping 
some of  the courses, 
A pictorial history of 
SIUC is scheduled for 
publication by  the SIU 
Alumni Association  in October 
1993. The author  is Betty 
Mitchell  '49, MA'51,  associate 
professor of English. 
She would appreciate 
seeing photographs  from 
alumni about their  student days 
on campus  and in  the area.  All 
photos eventually  will  be 
returned. 
Send photos  and 
descriptions to  Nadine Lucas, 
Alumni Office, Student Center, 
SIUC, Carbondale, IL  62901. 
Registered with the 
University Placement 
Center? Be  advised that  files 
will  be kept  no longer  than five 
years after  expiration. 
Beginning Aug. 1,1992,  the 
Placement Center  will  begin 
destroying records  that expired 
on July  31,1987, or  before. 
To  claim a  free copy  of  your 
records, go  to Woody  Hall 
B208, Or  send $5  (check or 
money order,  payable to  SIUC), 
to University  Placement Center, 
Woody Hall  B208, SIUC, 
Carbondale, IL  62901. For 
more information,  (618) 
453­2391. 
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Proud to be a member 
Membership Benefits 
•  Personal invitation  to SIU Alumni Association events 
in your  area. 
•  Discount car rentals for Alamo,  Budget, National, and  Hertz 
•  SIUC merchandise catalog and University  Bookstore: 
20 percent off for  lifetime members 
15 percent off  for annual members 
• Group rates on life insurance  program 
•  Subscription to quarterly magazine, "Alumnus" 
•  Alumni membership card and decal 
•  Opportunity to  join the SIU Credit Union 
•  Discounts at area alumni events 
•  Discounts at SIUC's Touch of Nature: 
20 percent off  accommodations 
15 percent  off sponsored  programs 
•  20 percent discount on SIU Press books 
•  25 percent discount at Shoney's Restaurant 
(in Carbondale only) 
Merchandise discounts are a benefit 
of membership 
Use the free postcard 
opposite to join 
the SIU Alumni Association 
or call (618) 453­2408 
for more information 
siufitaffki 
Enjoy the Privileges of Membership 
Please Join Today! 
Look to Your  Alumni Association for 
an Expansion of  Benefits Over the Next Year 
Your Participation Is Important to the Future of SIUC! 
zLA  s needs rise and space shrinks in Morris Library, 
JL  JLwe look back to a simpler time:  the early 1940s 
at the "Big Normal" (SINU) and this calm scene 
in "the cool and  ivy­covered walls" of Wheeler Library. 
Now 88 years old and gutted, Wheeler  is being 
renovated for  the School of Medicine. 
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OARLA  BRADLEY 
SPLCIAL COLLECTIONS 
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